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A ,~MESSIEURS
Les :9 O:R L -0 ',G E :R'S,
J ss: R"S'E " l'E·U '.,~~~
LI/, di1Jerfùé des. (,C4/J·x &,jM,pre'ltltÎl$.
OuvrAges) tj-Ui'p4YtC.'1 tU1U les jllurs'tie..J
'lJUS mains) ne Jem411deJft !-ta,,'!t pl.-
me comme lI, ·mie.Ne pfJure1l tJ'ê41ire
I'excellence:» , it.j4NiffJit·un ef!rit pitH"
pel1etrMit.& tln:emllin pttM déJicAte.-J,
p(jur ~epr~/tllter '. toute ,lA. terre. .euec
IQHt t'~"!,rée'#e",t 'I0fsible la "tAlité Je.." .
vôtre Noble-exercice : ).,(tltt~'Nfttlt'~Ù"
Ile léTIl fOJ/rtIJ'l'Jtp~"'CAp'';/t de'me ,eb,,-
ter'& i mefAire perdre c(JNrAg(..)) él6..'
lIJ/luTé IJ.IH. 'filMS ANY;' .Jlèc, Jeb,lIsÎ
A 2,
-+ EPITRE
pour ne,reftferpIl1'1I1J'fctitgtge:'rJc'J'~~
fcq;~~lJJle Îtly'ptJllr '1!ôJrefervi~G...;. 'Je ,
n~ 'Ptettpêiô,pdi ·)Jefl.ieHr:~ ..4~:!?l!()J~·! E
donner ,deseJ1feignemen~,puifq!Je j'en
ferois i;1c4ptibt~~ "L.eiJtJt,qlte je 'mefuis
pr()'tJ[é ),,'en ,'1uc de tâcher), ,pirt ~~j'i
J......, . ". ...."'. ,,' .. , ,. '. ..'p4fecr~t (e'llle VIUJ ,monlreJ 'lUX ytll;e'"
en eJfit, olt ft trotsue tllnt tlefçt~~ce .:6:-
fiAdreJlè, fI14"onpellt direque ce{o'Ntdci
OuvrAges 'i1Jc,rn!4rttblcs. Ce [0111 des
",lIchilleS' mouv.afltel, ·&(JeJ (orpsani-
rmés, -Zeuxü,& P4rrhajie ,qui ttoyen'
ttll.trefois des Peintres excelle»!Je don-
nére»t:llfJ jour Mn défi fur 14 pein-
tNre~·leprtmiefpeignit des r/lifts! auec
ttfnt,â~l/,rJifice,· que des oyfèaux furent
trom!czà. leNf ttJcüe, s'étant approchés
PONt ··lesbecqueter: t'autreferma UN ri-
de4/~.avtcdeJi ju.fie:> pro!ortiolls& des
ombres.fi bie»objèrpees,) ·q.Me ZeuxÎs,
croyttntqu'ilellehoitqIlelqIlt ,choJe',.VOIP'
lut obtiger-P4Trhajie./t le tirer:'lrJtlû
r , . ' .. ' " •. . )AJtI»t eteCOW;)/llnClt qtle ce 1J etouq~ sne
tt.dreffi de lApffpeaive·"ilJut obligé de
s'écrier,
DE DI C',AT OIR,E. ,
, 1 •fts,~Cfltr'v1HIJ~'4~~:: ;'fI4{1'jfNPATrh"J!y.
. .' 1'4y trompé les. oyfC'llÎlx :~Mi 'qfJlf4 .It;'T{CZ
trom/é." pein#Q. ,$iftf 'OlifJrtges
ont donné de t'Ilmirlltionllutre/o-û, qui
IIU reJlen'/I,v~Jent ni, d'lléliOI1 , ni de:»
. mouveme~t. ~elJe{ttr;rife n'auToyent
Pas. d07Jneaspetiisjirmllmel1s r~ultlns,
tf/II 'TIl4rqitC1J't· tlll1tC ~tIlJJt" ',de~di§tin[li{)JI
Je lever & le cOI/cher des AJir€sles
1 .. .,
Anne,es, lesJa~[Ons .Les mcis , les jours,
'eskeures ,juflJuesà leurs p'tU petites
pArttes ,O/Î 4Nr"iJbitJ1crû '1U'MIl n'le.
'.v~IlNl'~omethée Il!"~it dérobé le jètufM
Ctel,pfJttrlionnèrd*: mfJ/lvemem à,.ces
tors. Enjn 'Me{iieunvIJJ Ollvrllges.joTJt
des Ilbregc.z, 411 masde, ..' 'litt'font voit'
.. (OlnPJ~1Jt" t·e Cré4teNr Il rc»,fermé tOMles
. l'hofis;~tI~JJe tems ,,~, fJu'jJ 11) A ,r-
· Ctm~( l:'1C4tIl1e' Jont ii ,ne,mAT'l",',-JA
,dureb.
MESSIEURS.,
yorre rres...1l111nbIe & tres-
obèiLfar; rIervireur, -
1. B. ~
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L'E XC E LLE,N C,E
DE
L' H Q, R L -0 GER 1E.
I)REMIERE Pi\RTIE.
De f Al1tiquitt de, J't!orllJgerie..J.
~~~&t~~ ,Lne fàut pas douter
que' l~Horlog~rie ne
rire (on or~ine, de
l'ARronomie, qui '1
marqué avec bea'l1~
~~~~~~~ ~_"'{XJ_.-!...'!C~/...Ff::I,j.,~w:J_ coup de foiL)' ~ tous
~~, 1es- moavemens des
Aitres J'les difrerences de leurs.cours &
le temps qu'ils ernployent a l'achever.
Diodore atfeure que C~,' font les Egy-
ptiens qui en font les premiers inven.
teurs , d'autres veu'ent <}llC les Chaldéens
les ayenr precede : puifque jofeph dit
l',.:..;" ' a~.·,.
L'Eccllel1cl tic fH6rlOilrit~" . V
au premier livre de (es autiquité~. qU~
Je Patriarche Abra·ham .apporta1Afit0-,
nomie aux E..gyptiens'~, q~e_ [es, Ancefir~~
avoient inventée Ce, meme autheur la
faitdeCct:ndr,~'debie~ plus: haut ; llifant
que les enfàns4ë ," Seth fils,d?Abrahaf!l
furent les premiers .inventeurs'des.fei-
enccs celefles , qui poür ,en conferver l~
cônoiïfance bâtirent deux colomnes.lune
de brique , l'autre de.pierre , afin que Ii
la'première venoie a-riranqU€r & <firc~. -
truite par lespluyes "la .deuaiêmêde-
rneurat en ['On entier, pour enfeignera
la pofierité toutes lesfcieneesqui y êtoi-
entgravées, Ce font donc les Hebreus
qui en font .les premiers inventeurs ) ils
l~ônt"commuriiquée aux Chaldêens-v-êc
ceusci ~uX':k:'gyptiens.C'eû àprescespre-
mie rspeuples que' lès Grecs.Jes Lafihs~
& les-anciens Gauloiseé ont eu la~coD~
noHfance. ,,~
Plineraporre au'·IÎ. Livre de fou"hîftoi";.
renaturelle ,que SulpitiusGallus a e'lré
]c 'premier des Romains qui ,~_ eu'deIa
connoÎtfanêe des Eclipfes du folei) &,J·dc
'laJune.. & Thalès Milefien chés les Grecs:
it ajoute que c'ef] Endymion qui a con.
,nu le cours de la 'Lune )que Pyrhagere 2,-'
- - A +
, ;L'Excellence
eu te f",P~emiêr la 'conooitfance,' del'aflre
deVenus.
(' A}'égarJ "de ta Sphère qui renferme
l?US ses: mouvemens differees ,& qui
en faIt 'la demonûrarioa, Cicéron en
ponnela premier~ inv~ntionaomathe-
~aticiell' 'Archi~ede de':Syraéufe J qui
Ïelonle rapport du poëte Claudiau bâtit
ÙA cors rond de verre ,.o~ il avoir repre~
(enté tous les Afires des Cieus.le Zodia-
:que, avec (es douze ,hSncS , ~ lé cours
de Ià'~Unt:" ' ,
CHAPIT IlE'I t,
Dt. J'Amitpûté .de l~HQrltlgerie 4.
î~é!)lrddes p4rticsdY.'Je1fls•
"L",'",' E, chap,,itre, prec"edent;"do",ne,la, ,d,éC,O,',U,,-,~''". verte des Authe.ursde l'~~rouo.iç,.;
,;quI"efl: autane anClf't111~ 'que le monde.
...pel~. l il [~it indifpenfablemenrique les
parriesdu tems , tirant leur origine de
",J~ revolution .des Artres, 3Ufont·unolê.
~!IJ~ prin~~He•... Cependant, l'h,~fiorien l-f,e~
's;t~.~p;~au livre I 1. de Ion hiâoire dit
~-,g~,lles~.&gyptiens ont eûé les 'premiers
quiont reg~é. l'année) l'aY,a nt diûinguée
en quatre i;l1[ons J & divifée en douze
mois, les Grecs, fe veulent donner cet
- hoaneu~
de 'rHorlogerie. -'
'bonnear , par le moyen des Thébains-
'Et d'autres ea attribuent la lo~aoge a~s
Latins &. parriculierementaCefat Glui a
marqué ';65-. jours.a l'année J{ mais poar
venir a. une (ource pllls,}t:.ft ~,,;jl faut écoü-
"terJofephaupr-emier livre de [es ami-
quitcs ) qui-affure que les; Hebreus avant
le Dcluge avoyent déja difiingué. l'année
en 12.. moisëc en, avoyentcoramuniqaé
I'invenrionauspeuplesde l'Egypte•.
1\ ell feur qUI le partage de,t'année ne
s'eûpasrencontré égal cnés teesles peu·
ples.Lespeupies de rArcadie comme
le die Plurarche ~ ne donnoyeut que trois
mois aleur année, les Cares Be, les Acar-
D.aniet1s·· en marquoient ~fix.'-es Egy'p..
ncnaavant la -cemmumcauon des He-
breus n'err contoyent quequarre.ôc quel.
ques foisn'en ont retenu quedeus , après
la tcience qu'ils en tirérent desHebreus,
ils reglerent l'année a douze mois. &
'chaque .mois, a trente iours , ce qui De
marquoirque l'année Lunaire. Ces rnef-
mes peuples faifoyent encor mentiondé
la grande année qui arrivoir lors qae
toutes les Planetres revenoyent clans un
mémé lieu. Ciceron a Creu que cet efpacc
9~~1~~P~.Ç~~~~ de~o~ze mille neuf '~nt
A ; ~
{~~, 10 L'Extelte»ce
cinquantequatre années Solaires : 'L'hir..:
,~:torien .jofeph neluy.en donne pasrane,
puirqu'il renferme sour cet efpace .encinq
.rcent ans " c'eû-l'année Platonique dont
.Ies Grecsont tant parlé... .Au reûe ceus
cyne donnoyent a leurannée que· ;S4.
ioare.t.es Bernains dans leurs comrneu-
cemensIous le regne de; Romulusne
coaeoyene que dix mois" en leur. an-
née"commançant des ,le mois de Mars,
dont l'année ne revenoit qu:à 104- jours: ..
:'m:ais;,éétll'fne, ce nombre ne s'accordoir,
ni avecle cours du.Soleil.ni ',av~c celuyde
la .Lune ,; Numa Pompilie ajouta i O "
jours pour faire l'année lunaire, après
·'quoy il ajouta encor fix jours pour, m~­
·querl'auoée Solaire, de 360':' jours. Ce
nombre n'èranrpasencore Çuffifant pour
marquer juâeraent l'année.cjules Cefar
fut te premier qui ·marquA.'~;t)i. jours ,&
ajoutant un jour de quatre enquatre aas
ai-'l.\x>Ît donnant 19- jours au mois ~de,Fe...
vrierce qui eit nomméI'annêe 13i{fex~
tile,
de l'Horlogerie. II
CHAPITRE III.
De l' A19tilJuitéde l'Horlogerie ~ t'ég,,-rJ
des Imiestcers des heures f!7.."
des HIJT()1ogrs.
~ .X:'Acrobe .nëus enfeigne qa'ApoIloa"
lV-la été l'inventeur des vingt &. qua- .
tre heures qui compofent le jour naru-.
rel, &. c'efl pour cette raifon que .les
Egyptiens l'ont nommé Horus en 'leur
langue : il ajoute encore que t)cft ruy
qui afait la diûinétion des quatre Iai-
Ions qui co npofenr l'annie, affavoif, le
Piint.rns J l'Eûé , l'Auto.me & l'Hiver,
Les anciens Egypriens n'avoyent que
douae heures pour-le jour naturel dont
ils donnent une plaifanre hifloire, ·H::.:r·
mes Trifmegiûe dirent-ils J prit garde-
qu'un .cerraiuanimal , qui ètoit confa-
cré à leur Dieu Sérapis rendoit de l'eau.
douze fois tant de jour que de nuit J par :
des elpac ..'5réglées J ce qui l'obligea de'
donner douze heures aux 'jours naturels.
Q!ielquestems apréson doubla ce nom·
bre pour une plus gr~nde commodité. c
,~,~rég-ar~ ~~~ .~~~!OifS a Soleil où'l~ <
A-~ !'~;
12 r~ L'tExte'lente
: Itilemontreles heures. L'hiflorien Pline ·
nous dit~'qu)~un:art.aill'Aiîa:ximéne de
Milete ien a été I'autheur. L'invention
ènvint plus tard a Rome, felon le même
Autheur qui afleure que du commence-
ruent ou ne marquoir dans ces fortes de
Cadrans que le lever & le. coucher du
Soleil, &.quelquesanné<: s après on y
..ajouta lemidi. Vitruve dans le livre 9,de
'fon architeéture.dit que l'Horloge .d'eau
a ètéprernieremenr inventé par uncer-
tai.i Crefibie d'Alexandrie.. De unêrne
. Pline dit ~ue J~fmpereur.Auguûe fit au-
trefois .drefler au champ. de Mars ULl
Obeifque decent & Ieize piés de haut,
& autouril fit faire un pavé.où l'on en·
chaffades marques .de cuivre pour con,
noirre les heures & J~ cours du Soleil
avec.la longueur .des jours &. des nuits,
~. c'éroirune pomme.dorée au deûus .de
l~Obenrque quimarquoir le tout par Ion '
.r m'orel. Ce fut le matnematicien Mani-
,iusq\.\Î;fùt 1)Autheur d'un ouvrage fi mac
~'nifiqll~ •. Après que les anciens eurent
rouve l'invention. de faire Içavoir Je
partage des, heuresavec de l'eau, il.fe
.rcucoutra'dautres perfonnes qui, fir'ebt
1.\ .mefmechoïc.. avec du Iable , qui fut
nommé..;
Ji1fflorltJgtrie.' . ,.~;" :i
nomméSablier comme celuy de l'eau
fut. nommé Clepfidre;. .
Enfin les vertus de la pierre d'Aimant ~
ayaaréré connuës, en'ceprincipalement
q~"ellemarqv.e leMid~:&, .leSeptentrion,
on trouva-T'invention .d'aimanter ides
,éguillesqui fe tournent avec facilité fur'
leur pivot, pour montrerla ligne du mi- ~
di.& de tracer les-heures a- I'enrourvqui
[ont monrréespar ua filet de. la hauteur:
du Pole dupays où il el] fait .•~ .~
Vitruve décrirplufieurs Horloges des
an..ciens,qui marquoient lesheures fur un
Cadran par une cgu.ille qui marchoir par
le moyen deI'eau; .qui fai.oirmouvoir .
certaines machines afiez grotfieres.11
s'eû rencontré d'autres- perfonnes 'qui
ont flit des horloges paf le moyel1 du
Siphoa quitranfporte doucernent l'eau
d'un vaiûea..~ dansun autre où les heu- -;
res font marquées. Je Iaiffe à part la ra.il~
lerie de~ Cyrano deBergerac qui dit-des
habirans dela Lune, qae lors quequel-
CUD leur: demande quelleheure c'efl ,
IlsIe.poûenr d'abord-du côtédu Midi t
;& .renverfantIe vifage ~ ils:· ouvrent la
-bouche & ferrent lesdenrs.alors Ieurnès .
.yient .a fer-vir denil f\.u: .ïeurs deats, où.
- .. - ~ l'on,"
l~; L~Èxcellellrt
l'on peut voir quelleheure cSeRi:
CH Al'JTR'E. 1 V.
De rAfJtiquité.del'Horlogerie .l'ég4rti.''J
des divers mo!t'Vemens.
I~t n·ya pas de doute 'que Iegrand ·Ar~~::himede n'eut donné de belles décou-
vertes pour ï'horlogerie , -puis qu'il avoir .
compofé uneSphere qui marquoir par
fes mouvernens tout le cours des cieux,
du So!eil&la Lune & des-autres Planet-
tes. Vitruvefait la defcription de ceus
que l'on avoitde Iontems. Je'anBaptifie
POTta fait mention de ceus qui paroiûoi-
enr.Ieplusautrefois en ttalie. Pour évi':
ter la prolixité-je n'en décriray pas tes
parties, qui .quelques confiderées quelles
ayeotefté de leur tems ., ne Iaiflent pas
de parêtre groflieres aujoerd'huy , en
comparaifon des inventions-& de la \t
delicateffe du travail que l'on voit en ee
fiecle,
Les plus celebres-voyageurs-fur la
IRer & (ur la .terre , nous. 2.pprel111ent
que Ie-royaumedeIa.Chinea fourni rin~
ventien des premieres ·montres"porta-
~":de,~te.arclfeà compoferces .
~ . · . - -- . machi~e~t
e/è'lHorolgerie.- Ir;
machines mouvantes a efté portée en ~1.
lemagne où l'ona beaucoup ajouté a ria-
venrion des Chinoi s ) comme-la Ionnerie..
de fHor!oge , & le Revej} ; '~e cours des
jours par l~ moyen des Sautoirs.le mOI1-
verrrent de la Lune &.Ja diûinécion .des
Saifons. Il en: vray '. que.~ rAllemaguea
filé & efl enco.e 'fort' induflrieufe dans
les inventions: mais -il faut. avoüerque
les peuples de la Frauce , &·.·de l'Angle-
terre ont donné la. perfection a ces Oll-
vrages. Iesayant.abregè-de beaucoup &.
les donnant .au. public dans U11 meilleur
ordre avec plus de politefle•.
Les Montres-a firnple iJ!lancier oat .
eâé eûimées julques-a prefenr : 'mais ·la
belle.découvené des Pendules portatives
fembiç donner la dernière main à cet
escelleat oavrage les François en ven-
lent eâre les inventeurs, mais les A'Bglois
leur en .difputent la gloire :» qui ont chês
eux une Academie tres curieufe pour
.l~abrégement des Arts;-Be pourIesameaer
a .leur.perfeâwtt.·À
011 peut donc dire que le~9arties{}(.·
~~denta.les de l'Eu~ope ont triomphé far
I'invention de l'Orient & du Septentrion. '
~ ~ ~~!fe 4e ~~~~&vail ~ & par ..
lu..\·.·~~
16 J:!Ex"ellence
J,es juRes proportions, dontils Ie'fervent
.Cil ces [orres-d'ou.vrages.
La ville de Genève n-efipas:la moins
-conûderable.foit a l'égard de la quantité
defes ouvriers, [oit 4 t'égard des beaux
.ouvrages qu'y s'Jfont & qui te portent
rdal1s toutesIcs parri. s dumonde- Le
bon ordre qui el}, juftemcnt établi f..lr ce
Noble cors nepermet pasqtle l'on debite
uu ouvrage mal fait, & qui manque de
proportion. Des M',a.i'cresjurésont u.ne
exaéce inrpeêtioll";fur la 'grande quantité
desouvriersqui cOlnpo[ent~eCorps} &
il n'cil: pas permis de recevoir un maitre
quJil.l1taitfff~;9:îvementdon~é despreu- .
ves bien fuffitantes &ConVl0quantes de
fan f.çavoir &de fon adreûe.
.Valla Iuccinternent ceqne l'Ol1.POU~
'v ·voit dire a I'égardde I'autiquitê de "l'Hor-
logerie , &.,c0tJlme c·eft· "un bâtiment .
confiderable &:que tout le monde.fou-
.• hairé d'imiter .on ne Icauroit le'faire fans
:j,cn~ découvrit lesfondemens ',dont nous
alous parler en ladeuaiéme partie de ~ç" -
,,~~~i~ '~r~i~éf; i
de l'Eiorl()gerie
S E·C 0 N, DE PAR T 1E.
CHAPITRE 1.
Des ftnàemcfJs.de t'Horiogerie.
I L eâfeur que l·H~.rlogerie tire fonori-gine des mouvemens celeûes , & par-
ticulierement du firmament qui fait [on
tour en 1.4,.heures qui cornpofent le [sur
Rature}, ce ne fera pas donc hors de pro~
pos defaire ici unpetit abrege de la S'l'he•
·re& de fesmouvemens.cornme auffi de
ceux du Soleil, de la Lune & des autres
Planettes. 4CÇ n'en pas mon deûein de
mêler dans ce difcours ) les Afimus., les
Almucantaras, lesConcentriquesou Ex•
'~eg~~ique~•..ni les. Epicjcles des -Planetes,
je me contenteray de donner une fimple
defcription 'd~ ce qui peut ... appartenir a
l'Horlogerie , pour pouvoir reuâir à
compoferdes.ouvrages qui paroiûentau
deflus du commun.
. I.E~ndementG' ~
La Sphère eû un corps rond parfait,
dont Jepoint 'qui cft au milieu de ra fur.
face ell nommé centre, & toutes les Iii
-- gues quienfo~~ .. tirées Ionrdues égales,
!~.. Lç..:
18 L'Ex(eJJcl1ct,
11.-
te Diametre de la Sphere-aR urre li~
gne droite quipaifant plr fon centre
louche des deux bouts a la furface. '
Il,L
.l'Axe ou l'E~eu de:'la Sphère en un
Dlametre fur qu') la Spbere fe tourne, Be
dont les deuxexrremitez font nommées
Poles , dont 1)u8 en·· Septentrional ~~
I'auere MeridiollaJ:'"- .-
IV.
On donne dix Cercles à la-Sphère,
dOl~t les uns font grands. & les autres,
petIts sles premiers partagent la Sphere
en deux-parties égales, ôc-Ies derniers
.enparnes -inégales.
V'.
Les - grands Cercles' font l'Hôri~
(on, le Meridien) le Colure des Solûices,
c~luy d·es Equinoxes; lê cercle Equine-
xial &, le Zodiaque , les petits font les
4eux-T-roF'piques & lesdeux cercles Po-
lair~s )ainfi il y en a fix grands -&,- q~atre
p~tltS... '
VI.
Tous ces Cercles [ont divisés en ;50:
parties qu'on nomme degrés ;t chaque
dtgté.. ell 50. minutes " chaque minute
CO/l
de l'Y()rlôgerie. }9
en 60. Iecondesôcc. iifaut feule ,nenl:
remarquer que les degrez des petits Cer-
cles neIont pas ajuflés avec 'es grands
par ègalité, mais feulement par pr~
porucn.
V Il.
Il fa.ut confidere r deux Axesou Emeus
en l~ Sphere , l'un [ur qui le premier
mobile, &. tous Ies Orbes inferieurs font
leur mouvement journalier ,'& eeluy-cy
en proprement l'Effieudu, monde. L'au-
tre autour de qui le Firmament & les
fept Orbes des Planettes tournent, par
leur mouvement naturel eû aornrnè l'Ef·
fieudû Zodiaque, ....
. VIlle
Comme il a deux Effieus en la Spbete
artificielle ,11 y faut auA1 confiderer qua-
tre.Poles aflavoir les deux dumonde &
les deuxduZodiaque J qui font éloignés
de ceux du monde de 2,. degrés &. demi,
r~n des Poles du monde J eG appelé Ar-
ttique ~ caure de deux conûellanoasqui
fOl1tprochesd.e ce Pole, que les Aûrolo-
gues. nomment la grande Bi la petite
OurCe ; l'autre cft nommé .Antarétique,
t:~t\à dire oppolé à i\à>ai'il1e~.
ÇH"4P~,··.
L'Excel'N(e~~
CliAPITRE', 1 I.
Vts cercles de lA sphere& de JeMr _[age
de t'EqN!fI,t~Nro'
L·'Equateur eflurr grand Cercle éga-:-- lernent diûane des -deux Poles du
monde. Ce Cercle marquejuûement le
milieu du monde " & 'le '~divife en deux
.parties égales dont- l'une efrnommée
Sèptentrionaleëz l'autreMeridionale,
On le nomme Equateurou Equinoxial,
"parce que le Soleil faifànefon couts jour-
nallier (OLiS luy , les jours.IoneégausaUÂ)
nuits par, toute I~ terre.
J.es Iéngitudes ou longueurs fe con-
ferrtfur l'Equateur ,'&a f)égaro ,du globe
.celette, Lepremierdegrêfe renco l1tre au
tignedu Belier, conrinuant Jurques a 36 0 '
-degrés tirant vers l'Orient tournant tout
.autour lufqu'au dernier degré du'figne
-des- Poiflons.. ~ " ,
La Latitude du monde fe prenddepuîs
i'Equateur iufques aus Poles tant du coté
deSeptenrrion que du Midi & contient
1:.90. degrés.
C'efiIur I'Equateur quefe fait leraou-
rement
·de l'Horlogerie.-.", ~:,1.1
"e!?lent journallier au premier. .mobile,
&d~ tous les'Orbes celcnf~,flUif()ri~"em~("
PQrtes .par fon ffiQ:uvemFnr. Sa revolu-
ti~11 Ce 'fait e1114: heures, de forte qu'a
chaque heure 1;- "degrés de l'Equateur
monteae furl'horifon, .Ce Cercle Iepeut
remarquer au .Cielpar lecoursdu Soleil
Je2,1. Marsëc.Ie 2.1. Septembre .au.Llil nou-
v~auJ_ou le Il,~,'Mats ~ ~1. "Septembre
fil} ancien : alors le Soleil fe tourne fous
,ce Cercle' e On le.peut' .auffi.remarquer
par les trois étoiles qu'on nomme le bau.
dri~r d'Orïon, le bacon dejacob s les
trors ROIs, qui font prefques au milieudu
~Ciel&'tout a~pres de l'Equateur,
CHAPITRE III.
Du Z-odi4tJue (} de[on ufage.
'L.EZodiaqlle e~ ungrand Cercle large
de i.6.~egt:es qUI éentrecoup_e l)ê.
quateur obliquement : de forte qu'une'
moitié s'encline du côté du Septentrion
& l'autre du côté du Midi: ce Cercle ef]
comme une ceinture ce-telle nommée
Zodiaque, parce que les Aflres qui 'tour..
nenr fous elle inûuenrla vie atoutes les
chofes
~].. :L"Exçellence
choies vivantes de la terre, . ,..
C'ell 'fu'r le Zodiaque, où fe faltl~
mouvement nat~relthrfi((namen~..& des
Iept Planetes qui" tournent con~muell~­
ment Iouscette ceinturecelffte,tlrant de
.I'Occident vers l'Orient. .CeCercle eU divifé en douze partle's
qu'on nomme Signes,qui font Il. Con-
ûeltarions :, qui .occupent ,. chacune _ ;0.
degrés d'efpace celdl:e 's~ cettedlV160n
eft marquée {ur le globe celeûe . rai fix
"grands cercles qui ~tel1tre::o~pellt aux
Polesdu Zodiaque.
Les douu Sigms duzodiaque.
L: E Bclier , le Taureau, les, Genleaux,: i'Ecrevice , le Lion, la Yie ~g~' .Ia ~a..Iances Ie.xcorpion , le Saglttalr\. , 1,e Ca-
pricorne. le Verfeur. ~'~au ) les i"Ol{rO~S'
Ce Zodiaque eû di-ifé en deu)C,partleS
pa.r1'k:.quateur qui le.co~p.eobliqpe(neat
at1'on1m~ncerr:eur du Belierê; dt; la B.-
lance, .~di{lingue les-douze figues fa
Septentrionaus & Mer!d~onaus ) dont .1e4t
fix premiers rapt du cote de Sep.t~~trlQll
& les fi'x derniersdu côtédu 'Ml.Ule Lesttoispr.:~rriiets ilarquent la falr~n du
P"lntcrns
de l'Horlogerie.~;
Printems , les trois Iuirans I'Erê , lestrois
d'aprés , l'Automne, les trois derniers,
1'Hyver. La' ligneEclipriquefe rencontre
au milieu de ce Cercle. qui eU le dr oit
.chemin oùpaûe continuellement le So.
leil tous les ans [ans decliner ni a droite,
ni ..~ gauèhe..Cette ligne eU nommée
Ecliptique, parce-que les Eclipfes du 50..
Jcil:& de' la Lune :fe .font fous cette
ligne;
L'Obliquité du .Zodiaque ,fait voir
.cernment Ce font les divettes [airons de
l'année à l'égard de certainpays ,par
l'approche ou .l'éloignement du Soleil.
Jej()inclraya ce chapitre du Zodiaque les
Colures.qui {ont deux grans Cerclesqui
s'eurrecoupêr â anglesdroits & partagent,
la Sphereen +. parties ou quartiers, qui
marquentles quatre points Cardinaus <lu
Cie l J où le Seleilcornmence les quarrefaifoDS. L'undeces Cercles 'eft nommé
Colure des Equinoxes, parce qu'il coupe
l'Ecliptique amcdèux endroits 'où le So-
leil marque le commencement du Prin-
tems & de l'Automne. L'autre eft le C0.-
lur: des Solllices ) qui coupe 'la ligne
Echptique aUK deuxendroits où le Soleil
fait. le plus grand jour d'Eflé, & le plus
C6Urt de l'Hy, et. (--H A,-
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\:"CHAPITRE 1V.,
De l'HorifOn.
"L.. 'Horifon eâ un grandèerl:le.qui di.
., ..vile la Sphereen detl"p~HÏfs iJdoutl'urie dl: ddIhs& rautregelWu~ktune:
parole a la veiie, l'autre en ca.cbêe, pam~:~
que ce.Cerde borne la ., vejjedë ·ètlLlY
dont Il (fi Horifon- Les poles de l'Hori~
fon font nommés Zenit& Nadir"'i.Lc'
premier eû en ligne' perpe.adjeulaire.fpr·
Iatête., & le d.ern:er,c.ontinue la h,~cric
ligne fous les piés., '
'li n'yaqu'~n:;Horironen la Sphere .ar-
tificielle ,q~i eû un C.fe'e lajI~,'oÙ'
dl:pofé leMeridïen, da[1~JequelonPtit
tourner le globe: maisel)Ja Sphere na",,-
ture Ile • ilY a autant d~Ho.:rifQlIS.difto-
reftS que .<le~pjths. tes, ,.AflfQnOme~pgXen~ ladiU<tç~cf;~Y;.yi~t··.. \i~~~: for':la
tei-repour .changer fenfiblertlent d~Ho,,:
rifon.
Il y a trois [ortesd'Horirons.te~roi~t
l'Oblique & ie Par,alltle.•.. Le Droit:pafie
par les deux p()h.s du monde. & coupe
!:Equaceur a Angles droits. L'Horifon
:_, . NtJrlffJr/lgerie. %.s
,. l Hotlro~ 'obllq,ue ~oup~ l'Equateur
a-angles obliques J 11 fait voir un des Po-
les pench.ant fur luy • & l'~ucre eâ au
deûous dlr.e~eln:nt oppofê. Le Paralle-
le ~n conjoint a l'Equateur. ayant lesdeu~ Peles .du monde-peur: Zenith- Be
Nadir.
L'Horifonfair voir le lieu où re levene
& :e cou~hent les Etoiles J -& diûingue~el!e~ qui ne fe leventëc neIecouchentjamais.
. L'Horifon Droit fair voir l'égaliré desjours , t'Oblique en marque l'megalirê
& Ile P~ra~lele fait voi.r que fous les d,~tl~
Po'es 11 n ya alternarivement qu'un jour
&. ane .nuwên t~u~e j'année, le jour de
fi.x_ nlOIS & la uurc (fautant, c'eû fur l'Ho-~I,{on qu'ou marque 'l'èlevaeiondu Pole ~.
1cgard, de chaque lieu.
..Le M;ridi~_n qui. dl u.n grand Cercle
,01l1t a i Horitoa qUI palle par les Peles~u.·'nlori.de,) par 1"Zenith & It: Nadir' du
liee donc II eû Meridien. Ct~Cercle divi-
f~ la Sphete :n-deux'parties égales J dont
lune eûOrientale .'&. l'autre Occiden..
tale.
.1.1 ' ~JJ~ a qu:un' Meridien enla Sphère
arrificielle , eu etle cftattachée) Be Ious
. B'
U L:B)Çt~lJUI(I 1
l.equel elicroute: mais en la n~l1rclle. 1;\.
lès Aftretlomes en -..:onteRt 13 o. ~oot •••
chacun p~Œ,de undegré qui "faitqualq~e 1
lieuësd;AUem,agne.
Le Meridien cOJ;ldentles degré~ d~ ta-
titude par où on reconnoit la decbna..t(911
de l'Equateur. & l'élevation du pole de
chaque lieu. Ce Cercle marque encor la
1'.lus haute élevation ~u .S?leil .& des
Etoiles Iur l'Horifon : li dlV1[e le )OU[ c :«~la. Quit~."ea deux parties égales.
CH APIl'RE V'.
]JlS .lINlltre petits Cttrclts de t~
sphere.-J.
---L.. Es Tropiques fo~tdeu}C petitS,Cer;;
, des paraUdes a ,1 liqU.1teu.r en etant
éloignés de 1;-.degres sc den.'l ~e part &.
d:auire ; ils touchent rE.chp,tlquea,u~,
detlxendtoits les plus çloygn~s ~~ l E..
quateur. &\ bor~ent fon obliquite ion
les nomme eropiques t p~rce· qUl;l,l~ So.,
l,çilfaifall't [oncou~ ~'elQlgp~ 'de 1Equa~
teur Jurques a ce Cercle. ou etant parve..
nu, il -etourne derec~f"vers l'€'tuatepr.
l'W\,dl t)()ll1roé Tr~Qp~·de l'E~re.V1'e
..,. " .. , par~~
.,.:" ...,de·rff.()tt~iuie,.. .,;~p~rc7, .qU,e· dés le.p~~n.:l~ ,poll1tdC!cefi:.
-, "~n~ ilretourne ve.slEql1:J.twr. L'autre~n n6;mrhé du C~pric()rne t ou leSoleil
-faitde mêinequ"èn l'J:~revîce : lC:,tr~o~pique de l)Ecr~vice lTJ.arQue 1;Er6 &;
ceJuy au "~prt.F?rne)·Hf'~~r.Le premier 'cil:' du côté du Septentrion
'&ra~tt',e dcu,M~"d~ :.ces deux C~rcles
marquent le plus,grand & le plus petitjour de rani:ée.:_ifsïfonf "o~r auCli la plus
, 'grande,dechnalloD du Sole,11'1" de'.l~Equa.
leur, tant g'up côtéque <fautre.iIs"bo":
nernt de pa~t ;&, d'autre" la Zone tô[rî'lê~
" r LesCè"~cl.es:Polaires{ontdeux p~tlts
.Cercles Parallele~ a l'Equateur, done la
circonference eû marquée a vingt ,trois
degrés & demi de chaquePole du mon. ~
de ; ce Hui fair qu'ellepaflepar lesPoles
du Zodiaque. L'unefl nommé Pole Ar.
,atqu~ ~Yau:l-eAnralétique. l'un Sep-
.tencnonai & 1autre Meridional,
. Ces' d~uxP?le~ montrent la diûancs
.des Peles du Zodiaque de ceux du mon...·
de& borne~t to~ra l'e~rour laZonequ~onapl?e}le~~rQl(je. & glacl~le fousqui il .n',/
a qu un iourêc une nuuen toute l'année
Ce fera tn-s utile pour un Horlo:
ger ~~i vo~droit. faire. m~rc,.".her un,,_-IJO-be, d ajouter fur [on~ej!ldlen lU, droit
, 1
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au Pol~ .lu monde un Cercle qu'on Plo,m~_
-me Hocaire J pour: montrer tou~es .l~es
heures du jour naturel & marquer bien
;uftemeDt le lever.& Je ~ouçbe.r,d~t~J.1s
le~, Allre~- -
',~ ...
CH AltlTRE \'·V'I.
(,DM nombre des cieux & dl.I~II'
hAuteur•
.. .. : ./
~T EsAftrologuescontent dix Cieux, af~
~Lfavoir ceux des [ept Planettes , celuy
'~du,Firmament ~ celuy du premier Mobi-
Ie',at le ciel Empyré,..& fi l'on veut croi-
re leurs fupputatlOO~, ils dirent que l'S·
levation de Ia Iurface concave du Ciel de
la Lune eû de 3.9090 li.h,ü('~de hauteur ou
environ 1 &. la, furfacecQnvexe a. 76oqo
Iieües d'élevàrion '~·,.ou· environ.
L'elevation de la furface .concave 4JJ
StJl .. il efi de 116ocoo. lieües &,- ',elle de l~
convexe de 1350000 li'~ë~.' ~ ~-~
'licho Brahé J l'un des plus Icavans
Aftrologues de notre rems pore la hau-
ts"ur du Firmament a, ;loooooo.1ïeuë~,o!1
envi.on,
~uelques perfonnes .~onne~~ pour J~
~ eireen-
•.c- rJë;tHorJogerit. ..i'
circonference deJ~orbe du Soleil &~o600
Iieuês. Ticho Brahé donne pour celle du
firmament Jo0800000 lieuës.
Il faut ~~marquer qu'une lieüe Geo-
metrique c0nrient-trois mine pas .cha-
que pas cinqpiés , cbaqse-piè, quatre
palmes, ch.a-que pal~le'~ quatre doigts ,
chaque doigr , quatreg,rains:';'d'orge ,joins par le côté, .
L~s Afirologues nous donnent la pro-
portion des Planettes de cette maniere,
Le. Soleil cft plus grand que Saturne neuf
fois, queJupiter 14, que Mars .15;5. que
Venus 1170. que Mercure,7 0 5. 'que lat
Lune 10000.
Sat~:?e eil plus grandque Jupiter de
la mornedu co-ps deJupiter, il eû plus
gr~nd que Mars 186. fois, que Venus l,51
fOIS, que Mercure41g. fois J que la Lune
1112 fois,
.Jup,irer iefi plus grand que Mars lSL
fois , que Venus 84, que Mercure :z.tS6
que la Lune 714. fois. '
.Venus e~ deux fois plus grande que
Ma;:s .~ 3$ fois ~ que Mercure,
Mars efi une fois & demi~plus gNnd
que Mercure. La Lune {fi: plus grande
que Venus 6. fois J que Mars J; t que
Mércure J~. fois, j ;
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'CHAPITRE VI.
DII FirmdmCnl.
L.
• . Es. A...fi.ronomes ont. don.né plu~eurS'
graoo:eNrs aux Ereiles , a{favolr en
fixdifferentes à J'égard de l'a'pparenc~
de Ieurdiametre- Les Anciens ont cru
que toutes les/Etoiles du F!mH\me~t
ëtoyenr arrangees dans an meme Orbe,
&, qu'elles avoyent une mêt?e ~jHance
du centrede la terre : mais Il eit beau-
coup plus feur de croire qu'il y en a de
plus.eloignées les une~!iue les autres ~ c~
qui fait voirbien manltefiementla'dlffe.,
renee de leur grandeur. Ilefiv.ra·y Iem-
blable que celles qui [ont l'~'s ,plus gran-
des Ioyent les plus proches de Jat~rr~J
& que lespetites enIoyent les plu~ eloi-
guêes : c'efl ce que 1'00 reCOD:30it plus
pllltÎculieremeGt auxPlanettes , .perlon-
ne ne nie que Saturne ne ~oit le plus/haut
des Planetes , auffi eû-il de beaucoup
plus grandque la Lune, c~ que 1'0;1 :!é.
couvremerveilleulernent bien par 1aide
dugr~ndTelafcope. ..' .,
Le Firmament roule avec [es Eroites
--< p~
Je l'Horlogerie. ""-;r
par [on mouvement diurne d'Orienten
Occident-en l'efpace de 2.40. heures: mais
il a encor un autre rnouvernenrd'Occi-
dent en Orie-nt Ie'onI'ordrc des fi?:1CS
fur les Peles de l'Ecli~_tiqu~. flippa;que
a-eflé le premier qui la. obfervé . Ilya
dIvers fentimens fur ce fujer.Hippar-
que acru que de cent en cent ans rlavaa-
çoie cl-un degré: il remarque de ~)n terr:s
que l'Etoile, de la corne du Beh~r avoir
avancé de +. degrés cS & au temsde PrQ.
lamée quia vecu 265. ans après J '- erce
" 'E °1 t1' 1 cl'meme tOI c a Cile remarquee aus. egre
40. Inin: c'eû rourquoy. Ptolomée aecu
que cc mouvement annuel du firmament
n'avençoit que de ;;.1l1inutes.Richo
Brahéqui en U11 des plus aouveanx êc .des
plus juûes obfervateurs de ce mouve-
ment J a pofé pour fondement quecette
8me Sphere avec les Etoiles fixes, av.an.,
çoient d'un degré en Ieptanre ansêe fepe
mois, en IGO. ans d'un degré lS~ Jnillutes;
&- en unan de 51 fecondes.
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CH~PITaE V,~.J 1.·
D~s lIfJ,.VellUX PhœJ1.0nlenes-~'·
'HIpparque &,Epigene .ont ditqu'iry
avoit de deux fortes de Commettes,
les uns qui donnent l-eur refplendeur fans
femouvoir ou changer de lieu, les autres
repandent leur feu comme.une ch~ve.
lUI e & font leur cours parmi les Etoiles.
Jules de PEr~ale à crû qu'un Com~te
éroit UDf manere Vaporeufe & une exna-
lai'on de la terre élevée par la force des
A.'l:rfJs en la plus haute region de l'air, ou
flle tire Ion feudu Soleil.
j\.'an, Kepler croit que les Comètes
s\ngmd,-eut dans la grande érandue de
l'air, comme les Poiûoas dans la mer &
les Oyfcauxen taire
Ticho Brahé fuit l'opinion de Cardan
qui dit que Ies COŒetes [ont fo mées
dt-une matière qui fe rencontre dans 1~
region de l'air & qui eUilluminée par Ls
rayons du Saki!; il 11; fatJt pas cnren,dre
que cette ff,')gion de l arr Ioit au deûous
de la Lune puirque.lesG,~ometres le prel1..
vent par 1\ urs d~monfirations i & que
. . cela
", . de l'x (JTllIgtrtt. 3J
céla"paroit: .d'ailleurs par la dodriue des
parataxes.
Nous avons ajouté à la fin du livre
deux figures qui feront voir le lieu que
riennent lesComettes dan, Je Ciel fçlon
les fende ment des Phi!ofophrs•.
11 s'elt rencontré des Philofophes qat
one cru que les Cometes étoyent du
nombre des nouvelles Etoiles qu'on a yeti
pa~être quelque tems , & qui ont difparu
pUIS apres: Comme celle qui fut vcüé
1.)~11 1~71.. a l~ Chaire de Caïliopèe qui a
difparu depuis , une autre-que 1'011 re-
marqua l'an -1600. dans la poitline du
cigne, & enfin une troifiéme, qui parut
ran 160+- au genoü.ldu Ierpentaire. Ces
trois nouvellesétoiles OBt paru f.lr! gran-
des égalant a peu prés l'ance de vcaus
en grandeur J elles parurent long-tems
avec beaucoucoup derclplendeur : !llaîs
elles.difparurent iufenfiblement.
A l'égard du nombre des Etoiles .les
Anciens olen ont conté que J011. qu'ils
ent difii~gué en -48.' Afierifmes ~ qui font
compofésde pluâeurs étoiles. Le5 AUra-
~~e~ m~dernes ont ftou.v~ beaucoup
pl~,~d Etoiles q;te lesanciens , par le
mQ~ '9~ !~!~içopè ou Al1rofcope, 1.-
~.) !1()~bt~' :..
~:\ ~t . l}E~rd:lt.ri'~ ,
l,i0cl~~:)~ 'de~ Ieursobfer~ati~s npll,e llte;~
fevÎend( a ";·60~.. qu'Ils 'ont dillribue el1 1 ;.
~nerifme:s·pu conllellarioas.Le Jujetqû~
Je erairene m'obtige pasarn'étandre fut.
rA~r()1J()mie. J'.J,\ft:rrlray reuleméur.mef-
fitUrs lesHorlQgers,q~,e\s'.,lls ~eulellt tr~r
Naillert.inGlobe celefte',felo.11 lé~ IJoLi":'
veUc"s()bfervati9us / que 1'011 a îaitè~:l;
plus .c;~a;etrient. qu'il a ,.eftépoâible ,jl
"leur faut avoir les cartes nouvelleadu
ëielredcires e.n.4.tà~lesqui contiennent
toutes les Conûellatiousjavec un cata-
logue des nornsvgrandeurs, & :pofîtio,~
des ~tQiles~~cQrrigées&,calcu,lçes pa~ log-
gitu.dè,s :&lattcildes ,pr'ur l~til· 1700. .im-
pri~ée's' en.latin ) le fraaçoisà côté )p.a.~
le fieùr'Augu'flinRoyer Archir~'étè du
Roy", ,A Paris. Chés Jean Bap.iûe Coi-
gnat~.-imprin'leurdu Roy_,[u~ ')t."Ja!lu~~
alaBible d'or:167f}· ,
. de :f.HtJrlog*"ie, 1r:
SOl~11 J pen~ant. toute faonée, fo.us l'Ete:
vanon particuliere de nôtre Pole qui cn
d~,-+6. degrés il'R'a qu'a Cuivre la,c.abJè e1
deflous. .
La 'Table Iuivanee p.eue eflre reduite
en 'Cercle pour la faire rouler) dans quel-'-
que ouvr:arge curieux) étant thlh.~' cres-
grand ,Çe'c6~S 'P()'llf.. J~él .gt:andettrdtt jtn»r
t:'~?~ la nurc ,J la difference des jours,de
1e-:1e ,a de.ceux de l'.tiy,ver, le 1~.ver,,1e
co:~ch~r JU~~ du Soleil" '.. Be 1~4) quatre
pOH1S ,Car~lna'uxde rAnnée. affavoir,1es
deux tJoHtlces:& les deux Equinoxes,
Il ,f~uc remarquer que la l'abte.,{.tt
lpartagee ea .deux pa,g~s , -parce qa'elle
eft grande &n~ pouvorrpas entrer .dans
l1tte feu!e, ce ~qQi paroir ipar les nom-
bres qUI font adroir " ,â' gauc1}c derJi. J:a.ble~
];'.Ex(ellen(~
J 7
Il 7
1+ 7
lS 7·
16 7
IS 7
19 7
1°7
2.1 7
~i17
2."1-'7~5\7'
16 7 ~
17 17~9'17
.E-_
Maitié du ·jour.
x 1 ~ Ji,
M~i~ié Q~ ~~ nui~
dr'l1fj,Jolirie.
I~' l~il7
r~.~ : ~~1;
1,8 <> ;°17
:; : ~;~j~'
2.1 ~ 3+ 7
2.1 6 , ;0 1
13 6 ;? 7 «Ô,
14. fJ 39 1 .
2.~ 6 4 1 1
16· 6 4 2 "l
2.7 6 4+?,
2.8 ~ ~46 1
ss ~. 1-7 7,
30~' 49 7
-----~----Dj)~, 1
M. (~~F:
;0 ;0
31 29
31 l~
·3~ 2.7
34 26
;5 1)
~6 2+
;7 2.
;7 ~2.
;8 2.1
39 .2.0
.39 19'
4 0 1~
+1 1.,7
....1 1,6
rJ
ft
O'Q
f"'tft...
fi) .>
e. H.~I
0 6
1{6
2,\ 6"
J316 '
-+1 6
S]6
. f) 6
7,() ~
S 6.
9 6
106'
-J 1 6·
"11 &-
) ~ 6 :
J4 tf i
T ".(\ BLE ~ 1·
P,ur fa:voir ';u:flemem 1~,Levt'/, & Coucher!
au Soleil , à Genève tif ,_
,. lieux.. volfin!.
Moitié dy Jour.
'\/' l 'cf ''rIT 0
.' n-
o Moitié de Ja N,uiè, ~
~ .' ,1 ')1\),'" \.;r ~"
. M. H., 1 ·M. H.
o il \ 49 ,,7 '
·1 i; · ~o, ·7.
; J). S2 7
~ fi . ~~_·7·
7 0'· ; ~4- 1·
S 6, * ~6 7
10 Q 51~ 7-
11 6 ~9 7J, 7 Ô 7
1~ 7 2. 7
)7 7 ~ 1
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.Onfe Ierrd, la tabiecy-deûus de ,tet';
te maniere. H -f.1~t premirerhent [cavait
Iejour auq~d1:: Soleil entré dans cÎlàque
figoe,ce qUl fe peutapprendre bien faci-
Iement par cedifiiche latin qui fuitavec
les fignes [ur chaque Inor.
~ X v: . '0 II-49
(NuJe chIûus ad~n:, tiran apliûi nus tiic.
[2, np:n: Yr1. ]J x" --
Infh~"ibit j~ltlai , impius 'exuferit
Vous voyés ici les figh,es felon l'ordre
quel'on rientaco.irer les-mois de rannee
commanç·anraJanvier & finiûant en De-
cembre. Voici Iefecrer.cherrhés le fiarre
dumois ou \10US éres, voyés le motqai
la')' repond &'factés que û c'eû une Con-
!onant~ .c'eûIeio. jOl1.rqu ~ leSoleil ea..
itre en cç.ugn.e,. fi -ceû une voyelle, il la
faut prendre felon fon nombre entre les
Joyelles,.commeal.e 20. i,.
..~.~. 4-aRC r~.\T.e-k -au ·meis· .e~'~il'
:n qu,eljQur ,leSJ.I~len~rf en f~ ftgue.
)eV01S que c eû. Titan qUI repond a .'cft&·· .
je ~~nclus pUHQue c~~R- U'ttê' cocïonae
qu'il·tait Ionentrée en ce figne le 10. Va
a-~trc exernplefuffira p~r les voyelles--
:Je-veux'dOllC fçavoÎr au IDOis de Juin en
.quel:)~; leSolei] entreen .!oo figne, je< .
~~Ol1rç"
e1ê'''II:l~''llJF'i'- . ~...'~ ,
trouve que{.;elnol~Ta,. pourftgf)eJ'EGre-,
'Yi~F ~in~Hla.rq&éqp ~.9ue :le .mocqui ~.
tuy ~rc;polldefi Inrro qUI ..eftune·~Q~eH;
trgi~tem~ en rai}g,ie"onclusdc:mc; qQe Je
Selei) fart fon entreeen ce figne 1;:.1.;.
~ou~ de ~er:uoi5. Ce l!;fl1Cipc é\4fftt.pQ:_
!1fd~l. fç·av~~fJe· quan§lem~.)gUl", dJJ, ~\U0is
on t1ent,&. en ôter ou Jp.# QU·I~ •• ;O.u.'1"•.011
1? p,<?ur avait le vray iour du degré du.
Soleil, ~ ,
EX,·!'MPLE~"
-PONr('!j4gc, t!!.~ T4ble.~, . -
"frïi~:rçï~qjt au l,.•e, Jûio'.lquetJe t
.lne~relt::1eve,& (~,c?OClhe' leSolei]. ,Je'
trouve felon,le-.pru:l.ClpetprecedeNt qu'il-
.enere ~~figne'i4erEcrefif'1} le 1;.• l~ôte
donc;1,.~de.5re.l\e zqui t!~'él~jour eerché;
ILfaUf40nc~ndt à latable·& cercher au .
bas le Ggnede 4D':&,::tnonter'a coté droit
au nombre desdegrés .~qui oous·clonne-
,ro-n~ ~~eure~ ~f1.. mlautes .:pQUrla .moitié
du J'f~ J qu~ e~apt douij~ :dolln*:ra 15 '
heur'H·nun~~~ POUt}~JQjr 1, Ion- r :
g~eqr de la nuit.il fa~t tâter15 heures~": "'--04-
~e.,.1+ .. hÇU1'-es,l~[çftera. 'i. heures. ~.
zS. mi~4
4'0.' ,- -L'E~(tlltN(t
%6.minute pou rla nuit. .Ô • ,
'Pour avoiraprès cela le lever& Je C<!U:.
cher du' ·Solëit.Prené-s l'our le premier
Iamoitiède S heures 16 minutes.vous.au..
rés~ heures 1; minutes pour Je leve~.Pr:e~
oés:aDfIi~ .rnoiriêde J5 heu.r~'H;mmuH·s
vousaurès t'heurfs i7 minmes pour ~ le
coucherdo Soleil, .
TA'B.L'E II.
',ùw troeoer le JÙII tlu3DleiJ d~1TS/N
temps !".fles&.. dans; ceIlX'1I1I.
font' a·ventr. '
"os.
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Ex E>M P LE.
l ë'veux rçavoir quel étoir le.lieu du Sol::"
au Il. de Marsdu rems de Jules Cafar, Se-
lon notrecalcu] J Je Soleil au Il de MatS
(fi au l'. degré d'Aries l'an 1699- ajoutés
a ces années 50. ans que Jules Ca:far. a
récu devant la naiflance.de JeCus Lhnft
vient 1740', pour mille je preus en la table
7;degréS41 minutes pour ~oo. Je pren~
~ degrés ~lmin. ~our faire les Iept cens.il
faut encor pre~'re pour 100. J• degre ~l
minutes & pour 4Q qui rene: C'efl (aVI-
ron 18. minutes L tout ajouté dOlm,e IJ .
degrés ;7. minutes ) f}ui étant foutraites
de ;0 degrés qui font un figne,il rene~a 16
degrés37·minures pour le figue de Pifces
ou le Soleil étoir alors.
Pour les tems. a venir , au lieu de fou.
traire , il faut ajouter ace que l'on trouve
en la.table, pour les années que rOD met
en queûion.
CHAP,I~rRE 1x.
DM l1ombre:d
'
oTi ..
L-;E nombre d'Or cD: une progrenioa. '4',un adix neuf,quieû un Cercle ~2!~
laIt -..
,~e J'f1o;la~er;e. ..43
nombre d'or'decerre année) ~ 88. revo-
ltJtfOhs"de :19. ans que le .quotient me"
donne, .
C"..' .Emotwient du.Grec! '&lignifie. une\.. progreïfion qUI fe fait de JI. en 1fa
la raifon de cette progrelllon ou avance-
ment vienr de cequeTaunée So·4ire,
étant cornpoféede ;64. j.ours.hui t~.heu{es
3-rl minutes, 59 fecondes, qui font larevo-
lutionden mois Lunaires: Sil'on viecea
foûtraire tannée 'Lunaire de celle du.S~~~ .
leil, il reûera te jours lI.,.hwres' rr.min.:
2.fecondes quifont .11 joursexceptédeux
heures 48. minutes ; 'ce q~ ,on nomme
Epaéte , qui l1"'eft autre chofe que l'escés
die l'annéedu Soleilpar deiTp.,s cel~ de la
Lune..
Pour la bien,entendreiedis que l'Epa-
· " l'Bede }aprcP11e(~ anneeJetant .11•.~'l-
née Iuivanre, la neuvelle Lune Ierencon- .
trera II joursrlutôtqlle la pr,ccedellt:t'i
& on marquera 11.. la Iuivaute, ajoutant
lI~ ~~r~. ;;Jd~ cederaiernombre. orés
- ·3 Q·• ·voU$ ~.
V--".'.'"x.CHAPITR.E
~5.~" • L'E)uelJell~e
fait: OJ une revolution qui fe fai~déJ9:
en 19. ans ou les afpecs du Solei! &..d1:
la Lune &. des autres Planete.s· revlen~
nene a unmêmejourva un tnêmefign~
'"&'non pas'a une même heures cel!e.cl .
"Ile refait que dejsc en 360. ans qUI :e{}
la grande revolution en laquelle tousJes· .. -
A'Ures reviennent a un même afpec , a
une même heure & non pas .au même
jour J ce qui fe fait-en multiplianr.io. par
J9-'; qui.donnenr-jsrsou le nombre d'or'
eûchangé•..
'Pour trouverle nombre d'Oren,q\lel~
qu·e année que l'on foir, il faut lltlivrela
reigle Iuivante, ajoutés un a',r~nn~'~'"
d()nt'voU'i~'vouJez fçavoir .1e·Dêmbr.eÀ',or,
divisésIafornmeparis '.ce qui.reftede la
diviûon en le sombre cherché, sc le.quo.. ·
tient marque combien de fois cenombre
de ·f.9. a ,paffé dés la naiffance de Je[us .
.9briit ,jufque5.au,t~mps cherché,
Exem!le.>
.PDur fAnnée 1089.
Je veux rça\'ojrrannée16~9' combien'
on tient de 'nombre .d'or J j'ajoute tin . ,
U'~eA'nnéequi fait 1~90.qu'e je divife
pit' -19, relle ,de.la divifWlt t8~ penr .,~ ~
nombre
4~ :ttÊx(eJ~;'(t
3cfvousaurés \~ pour la4annéC',tcontinuan-t -
a1n6 de lien Il. •
li faut remarquer deux chofes.la 'pre-
miere qu'il-ne faut pas "paffe:.r le nombre
de JO, maisil le Faut toujours ôter du
nombre qui rapproche. . .
La deuziémèremarque.c'eftquè quand
on vient au dernier nombre 2.9-qui re-
pond au nombre d'or 19- il faut ajouter
]1.'~~ a 19. &ôter;o de la fomrne.reûeront
n.qui fera l'Épacte repondaét au premier
nombre d'or.
~oici ULe troifiéme remarquéparti- .
culiere J'pour lacorreétion du Calandiîer
~ui fut faite l'an , 158%.. on n'ignore pas
que dans l'efpace de mille & deux cent
ans Solairesilm~nque 10 jours a ce nom-
bre, a caufe des 12. minutesqui manquent .
a l'anuéedu Soleil) a qui l'on donne J6i
jours 6 heures 48 minutes, où il \. fi facile
de voir, qu'en adjourant 12. minutes a 48 .
on-en aura 60 qui donneront une heure
qtJ~il faudroit ajouter ;1VtC les ~ prece..
dentes pour avoir ,6,- jours 6heures.
C'eû pou~ cette raifon que celuy qui'
a· voulu corriger JeCalandrier,ayarit laiffé'
les 10 jours qui manquent a mille &. deux
C'efit ans, ordonnaque au 1; jour d'Oao-
bIe
·~et'H()rlogtTie,tt-S
b ~e JiS'2., au"lieu de conter 1; on conte-
, r?Jc feulernenr ;_~ laHfant 1 10 jours en ,ar~
r~ere. ,~
~, 011' trouvé, les Epaétes: de mêmesque
le nombre d 'oraioueant un ,au nombre
dp~ 4~lnées& divilant la "fomm'e Far ,"JI
ce qUI re~e d~ la divifiGll, J ç:eLl~ l'Epa-
aeJ de l.annee propofée , & Je quotient
donne-la .quan~i[é-des .revolueicns desÉpactes.
h Esemple pour' l'A11.11ée 11)$,-
~'CJ..ul;a~(~çalOlr l' Epaétede cette An ~
'~V· nee-arourane un.on ~ J~'o.qui divifê
par 11. donne ;. de refle pour "l'Epaét~,
&-)5,? quief Je quotient, fait voir les re-
volerions des Epactës,
L'~raêt~[ert~d)uQ grand recours pour
(f~aVOl[ le Jour de la nouvelle Lune: en
~JP~.ta9t les mois qui [ont patTés .des Jo
m~Js .~e.': tviar~ .. J ~:a, l'Epaéte .de l'année
qu onnent enfernbleaveel.s jours pour.
veu qu.e le nombre--rfexcede,_;o" vous au-
rez le: Jour de la nouvelle Lune> s'ils ex-
, cèdent vous ôte~ez;o .. le nombre qui re~
~.era donnera le Jour de la nouvelle Lune,
+JOutan~·7 •.ona le premier. quartier', le
IS- eû lapleine Lune] & ajouçaut. enfin713
, I;r on ~·'le.\~e~!ller .quartier,
')
'L'ExcelleNtf
E'XiE 'M'7L'I.
PPltrtrPlwtr ./4 N(J1#[JttlebNH.,;P4.",tè
TIJ(JJC1'J de l' E!A.C1ea Sltt;tmc~. .
:y 'An 1689-. on·~icmt)3. ~·Éfaa/$;j~~
'Lvcux fÇ4v.oir~u.pr.tlmi~~:I0W;~Sep~
tenibl~T~tat4t I~hù@e" .1l fa~' a)ou~
le nombre des mois, dés' Mars }»tques-a
Septembre.qui fOllt7al~pa&18 f~~t
'15·' &un de mois fon-t16,}e conclusd~~
GU~ le,premie~ de,Septembreda~ae> ~
;,;16 jours.• & quIl .n~en;A1aDque'Flus G}lle3-'
.peur eflre'llguvelle.
,
---............-....-....-----~~~ ···T A"BL E.
f'iPotn"COlll1oit1"c u notlvelieLuneen l'A~
& le Alais proposé.
........J---------'---.;..--r'"'I"~-- -
ik:t'Hpnoger.ie. .:4'
l,xi Mll LiE.
"~()N' tAnnée I~~~.
:~.'.}.,......• N..' yeu.t,fÇM0!.rle:i0ur de.1a l'Jou... velJ~';~\'VLune au moisd Od'obre 1689. On
tient 18cknombre d'Or cette année, il
les faut chcrcherparJlli les nombr-e.s
t
-,&
fe rencontrent en.la COIOfflJ.1e d:cmbas , il
faur conter undetTus le tS;·&: en'allanra
e, droite deux [ut'le o. 3. fur kw. 4. fill o.
"5- ful'.2.. e. fur l,. & montant {ur Ieo,
deïfus conrése , èontinuam: jufques au
nombre Il. qui en fous Oét1)br~où vous
contés 14, a-joutés a ce nombre 10. VOIlS
,~,aurez la nouveU,e Lune, ~
C"HAPITREXI.
.1)IICyde Solaire (} de 14 lelJr.e...J
, Dominica!f:..-J•
.
'!.' E. Cycle Solaire dl.une p~c:>O'rt'llioft
Lde 1 • a 28.pour donner un Jûa.: tour
a la lenee Domi~icaie t parce que decA_
~ 4· ansou ré faIt le B.ilfexre t qui aun
)oor de plus que It>S precedents; il 1.. ~.:,itU~ quelque chofe de plus élUX52. Ce..'
maines
lie l'Horlog,rie. 14'
E x E M'P L 'E~, f
~ plJ1J' i'An BiJ1êxtjJ.
J'Eveux fçavoir fi l'An 1689 - .eft loin de.. l'Année Biûcxtile, il faut divifer 168.9_ )
par 4- vous. trouverés un de relle, qqi
ya~s ~arq~e que l'Année 'precedeuc,C:
erou Blire~tlle, & qu'il en manque en..
corej. pouravoir la fuivante annéeBif.
~ Icxrile, .J
Il fau~ remarquer qu'à l'égard du
nombre d o~ ~ & du Cycle Solaire, il n~y
a poinr aedlfferaD.ce dans les der-xStiles
l'An~ien& le Nouve!lu : mais ce&fefipi\i
la meme chofe de l'Epaéte, ~
J'ay enfeignè cydeflus a trouver rE.;
pactepour.l'Aacien ml, ceuxqui la vo~
dt~mt.avoir pour le NouveauD'ont qtt'.-
[outralre 10. jours. '
Eit~emfte. .
Nous .avons trouvé cy-deffus quel'E,
patte de l'an 1689- au ûi! ancien efr18.
-~_7anJt: 10. Il ~~.aer~ ,3 pour )'Epaéte du
ftll no~veau.' ~lla l~ufiraétionDe fepeut
faire J JI faut ajouter ;0. & fair~ Jaf0~firaétl0R.
'. Je veux trouver Je" Cycle·Solaire 'l'An
1 J~~9. il faut ajouter 9. qui font. 1698•
qti)il faut diviler par _.~S. le reûe de ladi-
vifion .ell 18. pour le nombre du Cycle
Solaire.
-48 .. 'L'Ex(tllcntt
maines qui compolent l'année.
Une Année-Solaire eû de ;6~. jours
.< 6. heures qui! divisés par 7- donnent ~2..
Iernaines s un jour &, un quart, c'eû a
ptre 6. heures: ajoutant tous les ans 'tin
jour aux.51. Iernaines ..~ z, au BiHèJXte , il
, y.auroit erreur ; pour l'éviter on a.établi
le Cycle Solaire qui c~ntient preciCé..
ment 7. ans B.•Iextils , qui multipliés par
f. font 1.3. aprés quoy 1a lettre Domini-
cale r.~ tourne en (on même lieu.
Pour trouver le nombre du Cycle Sa-
Iaire, il faut ajouter'9 au nombre des an-
nées "'& divifer la fomme par~18. ce qui
reûe eû.Ie nornbrc du Cycle Solaire. Et
, pour ravoir l'an du BiHè'xce, il faut ~i.
vi -cr l'année.donnée par 4- ) s'il nerefle
rien on eû dans rAn BliTe~til " s'il
1 refte 1. 2.. OU; .c,'\;fi l'année. qui en
l...
_. apooGl..eG
:S~ , z.'sxcellenâ
~HAPIT1\.E . X 1t.
• el. ~etlre Do",i,",Ate.
ff ··A l~ttreDominicale, d\ uneprogre,r..;,!~fion des lettres des A jufques a F•.&:
'de +. eo.,....00Ie5 double pourmarquel
-}"Andl.1'1i1felt,e." If eft. a remarquer que
,"S lettres ont chacune leurs Planettes,
le Soleildomine fur A qUi marque l'a..
bondance de l"année où il fe rencontre,~at,urneeft le seigneurt\eB. qui ll'larqwela ~Ctilité ;.V enns poffëde.le c, qui eO:'fer~lf; Jupiter gouverne le D. qui mar~~l1e l'abondance. Mercure cftjoint a l'E.
.qui tient le milieu entee la fterilité 8t \'à...-boti~ance ',.& 11 J~de a l'un &, i l'autre.qu~~d il cft conjointa quelqueautre Pla-
l1ette. Mars g"uverne rr. il eft tlerile.LaLuneeft ~;iit\:rdre de c. étant wltât
abondante, tantQt 'medioere.
LaTable fuivantev.a J;Ilettre devant les,ye~1C.bien ma,nife~ement ç.e.que .jeviens
.dedlte .des l annce prochaine 1690' ;u(-que~enran1700.CeL'' quiferont curiewc:de.l.~ug1Uenter le pourront faite en fui ..
vant. lé D1ême ordre qui dt marqué. .Tl\'B~E
mediocre
abondance
mediocre
abondance
mediccree
fierile' '
abondance
abondance
Rerile
L'~ce'~JefJ,e
TA.BL~ l'Je
$elon le Seil N~e/f.u •.'
Ans Epa&e Lettre Domin.\ . d~ JO A . t;\ Aban anç(,
1\:1 90 J W' • 1 ~ •
, G « medlocre
:~': 1~ F:fi c!. ~ O:erilité1; 0 ~ abondance
v , 9J ~~ C 0 abondance1·'9+ + •. ~ ... . ,
. : 6 1; B. ft !1:erlhtc
9i "L'AG. 0 ({ abondance
1696'·u 1\ -1° ,6 F 0 fterl.lte
l /~ 1~ Ê. ~ medio,ri~~
16
9
.' 19 D. \ ~ . abondance
99 'C 0 abondance.
1700' 9· • 1-
------------~
U&.utreft\arqu~r qu'au ~tilNouv::~
.on ne contera pOInt de Blff,,~t~ • C "
.' ource\a qee la Lettre Dom191;ale dl:
.Kmple., auRi cette Annee. le Nouveau
Stil ne contela que lS. Jours en Fe·
;rier~
di l'Horlogerie. 'SJ
u,.moyen de trouver Ils reus .Mobiles
pOUT la lettre Dominicsle.
"J)Our reu.Rirdan.scedcfTein il faut faire
.r les remarques Icivanres.
Premiererncuequ'il n'arrive aucun Ecli-
"pre, deSoleilen ce jour. Enfecond lieu
la Pâque des Ju~fs peut arriver au jour de
l'Equinoxe ,mais la ,PâqueCbrctieune
arnvcau moins un jour plus tard •. En
troifiéme lieu le Ieul jour de la Pâque des
Juifs eft Je 1;_ de la Lune ': mais celle des
Chrétiens s'étend du J5- au 11. ce qui Ce
fait a cauredu jour du Dimanche 'où on
la celebre.
On peut donc fçavoir ce jour par le
moyen du Cycle lunaire, ce que l'on in-
venta du rems du Concile de Nicée: car
les Évêques qui le cornpofoyent n'étant
pas 'fort habiles en Aflronornie , il falut"
fe fe'rvir de la methodedu Cycle de la
Luneque les habitans d'Alexandrie avoi~
ent alors inventée & qui fut approuvée
d'unchacun, ,Cette methode contient
deux parties, l'une qui regarde le jour de
l'Equinoxe , l'autre qui conïidere l'~gc
de la Lune.
C ;'
de' )'H"lQgerÎe. ;JS
Onpeue pour cet effèt tracer unCer-
clé felon le nombre d'Or où l'on marque
Jèi propre jOLJr & 1~ terme d~ ~a Pâq~~
dont s'en fervi, I'Bglife ChretIenne J.llr.
ques en l'anné·e 1582• & dont })AnCU!D
nitfeIert encore.
Je laiïfe au Leéteuradroit laccnûru-
étionde ce Cercle curieux, qu'on peut
former pour plufieurs Années": en mar-
quant en l'un de fes partages, les Ann~es~
le nombre d'Or.l'Epaéte,le Cycle Solaire,
la -lettre Domiaicale , & le terme ou le .
[oèr propre de la pâque. .
Voici enfuite la Table des Pétésmo-
l?J!es ~ a~-ec ·foa ufa~e'fort 'L1rieux~ ,
$+ l,'Ex(eJJtllcI
L'Equinoxe au tems de ce Concile Ce
rencontroitau lt- Mars,les Evêques qui le
compofoyent croyoyen r que cela Ieroir
'perpetuel, & marquérenr.. l'Bquinoxe a
ce Jour, ayant ajouté cc .décret que la
Pâque la plusprochaine, ferencontreroit
Je 11. Mars le jour -d'aprés l'Equinoxe.
·C'tftde lâ d'oùvienr la methodequ'on a
prife du mouvement de la Lune.
L1 Lune qui approche le 1+- dumois
de la Pâques'accorde avec le ar.de MarsJ
c'eû a dire qu'il ni a aucun jour 14.de la
lune qui doive preceder ce jour, c'efl
poue cette raifon que la nouvelle LUlle
tlu mois de laPâqueplusproche eûle s.de
Mars: car orant 13. & 2.1. jours de Mars,
il reûe 8, qui n'en: precede d'aucune nou~ -
velle LUlle du mois de la Pâque.
La maniere de reuffir en la methode
cjdeflus indiquée , eflde rÇ~ voiren pre-
mier Heule nombre d'Or de l'année pro-
pofêe , après les noues de Mars -" c'efla
.ire aprés.le cinquième t après .cela.oû
que foîr que fe rencontre ce jour) c'eû
la nouvelle Lune de la Pâque ,& fi vous
·l~y ajourés J,. jours , vousaurès le I~.,de
~a Lune qui fera le terme. deIa Pâque des
Chrétiens.
On·
C -+ TAB,LE
·,L'ExceJleNel
,T ABL E.
c
le' (Horlogerie.
Suite de la TA B'L 1.
Ava'nt quevenit a l'orage .de cette'
Tabie trescurieufe) il dt necelfaire de
Içavoir, pr .:rniere(tlenf que quand l'An..
needu BiHèxte [e rencontre , cette Ta-
ble ne le marquanrpas;il faut prendre
la lettre Dominicale conjointe a la p"e:-
rniere , comme s'ilarrivoit D C. pour
lettre Dominicale dLlDilfnte, il ne
faudroie prendre que- C.-k aioli,·- des ~
autres.
Il faut" encore'- rèmarquer qU'é ceree" ,
'râble peut fervir pour l'Anci€n & pout--
le Nouveau-Ilil scomme l'ufage }'enl(:I•.."- r,
guera.
~4' M. t2. M.
31. M. t9. M.
7., A. 26. M~
14. A.. t. 1.
11. A, 9. 1.
Des Fêtes llJ~hjltj.
Nil d'Or. Epaéle "de Parch.I.dePen:
2.~. M. re..M.
16. ~3· 8,J1! -9.- M. ']7. -M.2.J. IO~ 13. 2.1. 1'.1 • 10. .. M
D··.··· . ~J~. 1"•. ,I~. 10. i". A. 2.4~ •.. 4. 7·1~,lr·1J' J ;J M
).6·9·- 17· ,. 7· 5. 4. 1. n,.A. 31... •
32. 8.11.i4 Ig . .J. 2.'.2-1..2.6.14 19. A. 7':'-':;
,,;. ft". Il.M.1· 16. ~3' 8 M
t. l'O.' J3· . 2.1. tg..18" 16 \ JO .. M.. ~', •
E l 4 1 12..11 58, 58.lf .13 11.10 :6. J!i. 1.5.. MJ.~
8 1 13. A. 1. •6-~_. ~4 17· ·7. S· 4· • 8 1.S'8. Ii J9· J.~.9 1,1.:z.6.~4. 2;0. A.
5" 1.6. j.J. '2.1.
1.1.10IllS .1,. lB, !-6. If
F 14-.11... 1)'. 11.12.. 10. 8·7·
~.6, 9.14.17. 5.4.2.. 1.
g.II.I" 1.9 2.7- 1.6.14
f.13 16. 2.3' ~1 2.). M. 3· M.
~ i7S 16. t~. 19 IftI6 1)'.13 1. A. zo. M.
\. .-. / c' Il 10 g.,. 8. A. ~7, M.G I-'4. 911..1,. 1 J
. J 6. 14 11. ~ 4. 2.. L %.9 1), A. . L'
17 2.6. 1.4. 1.1.. A. t o- •~. II. 19.
" L'Excell.t.lI( l
rfAgeJelli TAlJJe des,Fttu1fJObilt l .
J'ay dit,y-de(r~s que" la Table pt8~ -
cedente [ervoit pour les deux fti1e~ rAn.
cien & le Nouveau •.,
PJUrs'en rervié.â l'Ancien Ilil. .ll faut
fçavoir prt'mierement deox chofes , qui
{ont le nombre d'Cr &: la lettre Dornini-
cate. felon les enféignemens,qui ,en ont
eftédonnés cy deOu~.~ On trouvera la -
lettre Dominicale en 1.1 premiere colom-
ne,&\e' nombred'Or{edoit rencornret
cp la t ft1e Co\omue, dans les 19· nombres ,
qui)' [out & voir vis ~ vis la pâque ~ la
PeutecÔte.
'Ext!fJ,le,. l,
Jeveoxfça..oir te jour de ta Pâque 154
de la Pe~)tecôte l'année 16\)~. je [çay que
)'00 avoi~pour tenre Dominical~D. ~
pour.nombr~ d'Or 1-4-.Jc_ che-rche l~ le~t!c
D. au c<;>mmencetI)eot. de la prem,lecc
colomne , &: 1+. nombre d"Or .en la cin-
quiçme.11gne .des .nombres , reg~rdant
done vis a vis,jetrouve que laPâque fera
~ ls) ,~yr~l J ~ la.Pep~el!Ôte le 7, ~uin.
r{Ag'
Je rH,rl(Jg~rjt.
rfzge J, lI. T~lepOllfleN,fI'TIt..
stik:».
~ana on fe "Veut favir de la Table
pre~edeDte au fiile Nouveau, il faut Ce
fervir de la lettre Dominicale &d · E-p~a:es & regarder vis3;vis les Fet~S 4c
Pâques& Pentecôte.
Exemple.
"Onveut fçavoir l'An 1090 le [eur de Jâ
Pâque , & celuy de la Pentecôte La let'
!rc de cette Année eû A. & l'Èpatle 1':
Je cerche au bas de la Colomnede J' 'tre D .. 1 a ..et•
. ..omlDlca cA. Sc chercher l'E ad:c
du {hie Nouveaude cette Année-qti cft"l'1 que vous trouverés en la première
J~gne des n?mbres 4es Epad:es. Et 'lis a
~, v,ous aves "fi. Mars pour la fâqu~ ~
, ~+.,Naypourla Pestecôre. - ' ..~
Rtm.,fMePIM' leflil N,lIIIt411.
T"Eglire Romaine qui obferre enceLbe~c~up d'autres. fêtes mobiles , ~
tellS quicôpofent les-AlmanOlCi:hs,n'ign
rent pasqsc les aueresfêees mobiles u·j;~~ebreQtne4epen\l~ntque-de 'la plqqc
c ~
6ca L~i~ceJJtnce
e~~~~:l.ltê~l<:JigJléçs ut q~ciq,ut$.efpace.sde
jours ou devant, où apf~s la Pâque.; cQm~
me: la Fête qu'on nomme Septuf3g'firr,e Ie
celebre neuf femaines ou 6;) jours devant
~.'âqtt'e" la fe.xagt:fi111e~. Olt )6. jours) la "
Q!1inquagefime 7- ou 49. jours.. .
~ Les Romains oblervent 17. Fêtes dont
neuf precedent la Pâque J &. ity. ~Q a 8.
qui la Iuivent en joîgnant a ce nombre la
Pentecôte. " .'
/ Les -voicicy deflous tontes marquées
Ielen leurs noms &: leuréloignement de .
. la: Pique, tant devant qu'aprês cettece~ .
- .. lebre fête, .
; ..
Les Fêtes ',!tUç,prccede»# le»
PA;<t.U E.,
.La ~eptuagefime 9.femaioes ou 6;- jours
La .sexagefimc,8. femaines 0tl'~~~ jo~s. 1
La,qul11 uage.linle. Iernaines ou 4"
'j0u , .
La prfmiereQua~ra.gefime; 6~ Iemaines
OLl'i 2• jours•
.Reminitcere 5- Iemaines ou ;1. jours., :),
Oculi 4" r~main~s<9~ 18.jQu·r~o,,: ,i
Laurare ,.{emainfSiPU 11e 'jours::', :}~,
[udica 1. Iemaines Q~ 14' 3<?11~S~' 4- :
Les, ; S
dt l'tHoriogerie. ;'61'\
Les Rameaux une Iernaiue ou S.'jours.
. . .
Les Fêtes l}ltl'Vienm!TJt 4jJrés
tA Pâque. '
Qti~ti:nodo une Iemaineaprès ou 7.jourso
M;~~rl~ordia 1. Iemaines OUJ4" -1ours6
J~~:Jlat~ ,. Iemaines ou ar, jours.
\...,aqtate ,4 li Ïemaines ou 'lS. jours.
Voce.m jucunduaus 5.' Iemaines Olt ;;; ~..
jours.
Exaudi, 6•.Iernaines ou 4-2.. [ours. J
Pentecôte 7. Iernaines ou 49 .. jours•
.Fcllu~Tlinitatis " 8. femaines ou 56~
Jours.: .
yoiciun autremoyen bien fuccinô sc . ~.
.fa,cll~ pour tr~uverJa Pâque, dans, l'ua &; I~.,.'':
dau.$ l'autre Ilile, . ....
Rég~i.p(Jur te Stile' :.Ancien.
~~f~ut. p,re.ID.. ierem,ent r~aY.oir IJ~pa.éte
~ .l~~ l~nnee $don~on f~ propofe de +-ça~
voir Je Jourde la Pâque ,111a faut foutrai..
re du nombre -+1" fi elle.eû .moiadreau
~~mbrc 2.7 "mais fi elle eft au detlusde ~
~6 ~'jl la fa?t Ioûtraire 'du ~,~mbre 4-6'.'~
~~L1Farrl,ve.devant le lÎlffaut ajoUt6f
3°· ~.
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30.,&-rOutrayant 31. vousaurès le jour que
vous cherchés,qui fera uR- jour d'Avril,
qu'onnommera Je terme de la Tique,
dont le Dimanche prochain efi la Pâque:
un Exemple fera capable de donner a cet.
te règle tout le jour qu lQY eû neceûaire
pour la bien entendre & s'enfervir uti-
lement.
EX1MPI..E
PlJtir·;trtJM'fJer Id, pJque dlll1JrANciell
Stil,.·
l Eveuxfçivoir le ;O.Urde la Pâque l'An109:>. Je f~::ty par Ieseufeignemens cy
deflusqueII r.pacteeil: 29 qu'il fautloutrai.
rede 47. rt(le tS;lkQcomme ce jour cft de-
vant le ~l. j')aJoute ;0 qui font+8J dont
je foutrais J~ reûe 17 peurle mois d-Avril
& le jour fera le terme de la Pâque,dont
le Dimanche le plus prochefera la vraye
~âque. ,
; On trouvepar legrande table Cfde{;.'
fus ,que la Pâque de rAD 1690. fe cele-
brerale Z.O jour d'Avril, d'où je conclus
que le rermecy dtffust.l'ouyé eû leJeudi
,qw la precede. ,R;l~
_rHlJ.rltJ:t,*~'· " ~ < ,.
RégIe !()JIT le N4!Wt411 sale,
Pour (~~voi.r le terme de Pâ<;dC au
Nouveau Ilil , 11 faut .prendre lerefledes
Epaétes& ajouter'+~ .cefera le termede
la Pâque. Pour fç.avt?ir ce que c'efl da
refle des Epaétes, ilni a qu'a prendre Ie
nombre qui païfe celny de l'Epaéte juf.:
que~ au nombre ~o..
EX'EMPLE'
PIIIT le jour de PtÎ'J#e lm N(}/lVCIlM
SJile.
l E ,V€Ux Icavoir le terme de Ja Pâque.1'AnDé~il6-9o.Je [cayqu'au Nouveau
Itile, OD nenr I9.doAt le refte jufquesa 30~'
revrenr a Il: ajoutantacenombre l~j'au.
ray ·.1~. pour le terme de la Paqae , &. fe-
Ion la.grande Table cydeflas je trouve
que le vr,ay jour de la Pâque eû Je, 16,
Mars, je ceaclus que-le terme cftleVea-
dredi .quiprecede,
'LaRégIeprecedente eDtraineaece{fai~
rementavec elle la cennoiûaoce de 1."
peeiee. Table fuivanee , qui apprend à
dOQoer leaem a '1.ue1jeur quece foitc:lc
l'Année. faDs.,fe iervir 8'C la lettre Do.
miQicale. : ~- '
"'--- - rAB·LE
LrÊxttlte.t:~···
TA~BL E.
PONr t4 DenominalilJn"'dcJ Jours
de J'Â.llNé~.,
-!j '7 4 Il 6 Il- Moi~J"
.1. 1·') 0 '9 a 0 8
z.
--- ; 4 , 6 7 Jqurs
8 9 1:) 12 ]4 dê~1 1 1 ~ Mois.
''1 ; l()' 17 1'8 19 2.0 1J
::( ~~ 2.4- 1~ 16 li l~(
-
.2.9 ;0 ;1 0 0 O' 0
., Expojition&rj4geJe 14 Tltblt..·· .
T'" Es deu'X'ptemieres'~co16mnes eoJW .L~ne horifontaletcgRtiennenf,:Jes
Mois difpofésde lamaniéreque·vÔDSJes,':·
+oyés. Lesautr·es··colomnes de deûoes
fotlt lesJoorsdes,,,' mois ,.. comme ils fc:· .
fuivent natorellement.
A l'égaTd· .d.l'ufagedei..cette Tablt'j'--,
il·faut tenir pour principe .qu"jlf·f&ut.;fa~/-
~"'" ;. voir····
JÎ'I~HorllJgtrit. 6 't.~
voi~queljour "~to.i.t le 15- Mars, en [up-
polanrque ce [oitun Jeudi ~ jedis que .
roes les jours qui ~(jnt: encette colomne
font des Jeudis J &ainfi des autres pour
trouver un tel jour) il faetconter des ce
dernieriour dir Jeudi au 1;_ Mars jufques c. ,.
au jour -du snoisqn'oa Iouhaitte de
Icavoir,
Exemple. .'
Je me propofede Içavoir eu l'Année';"
J~90: Comment fe nomme le Il. MaY6'"
J~ dIS que le mois de May., ea le deuziè-.
me aprésMars: jechercheadans l~s deux-
premieres.' celomnes, je trouve ce nom-
bre aucommancement de. la feconde, &~ .
comme je·.fçày que le 1s.1a.rs· deeene «,
année eûun M,credî ;Jé centeen laco-
I0r.11ne de Il. commançanr anS qui e{run'.~·,
Mecredi.leç un jeudi , le ID un Vendre-
di;letI~·ttllSànredi,&le Il. que je cherche ....
fera un Dimanche.
'C'.eft·d"e'cetre maniere qu'on viendra
about ,& pour le paffé & pour l'avent!"
de donner le nom au jours marqués
hnplerr.cnt) tant dans lcsHiitoires ,.q.ue
dans les Chronologies ou autres ·é~rits, -,
oul'en ne nomme point le jourdemois,..
fi~onpa~fo6nombre. '
TROIi
TR. 015 lE' M.E P ART IÈ.
De-I" Necc{iité.-de rfio,w~crle
CHAPITRE. 1.
~~,;. as avons fait, .'Vf)!r .dans ta partie"i
..L"l'Precedente , qui decouvre ep quel.
tJue maniere lesfondem~sde 1 H?r10 "
gerie ,'que c'et At.t dftcfun,e grandedan..
duë.: puifquil dOit c~nte?~r'4ans Focn·en-
ceinte .,. ~: rAGronomie ) l Allrol~g~:j.:' ia
Chronolagi~& la Chronographle, qUI ne
fçauroyentétre bien ~s.:~e!ant.:.'1es
yeux t fans le recours de L AmbmeuqDc
&. -de la Geometrie- ~
J,'Horlogerie IIC(c.fAire " rAfJr().,tnit.
't'Al\ronomie, ade coutume de co~
templer les grandeurs & lesmefures des
Etoilés, & de tous les Orbes ccl,eRes.:
m:ais toute cette ·contemplation..: ne'feroit
pas capablede donnerla pe~feaion" le
pl3:ifirde po!feder cette Icieace J fi on
iio9IOitladurêe de cesdivers ·roal~meDS
'&
de J'HlJrlogerie. 6~
8cv du mouvement de tous ·les 'Cieux, &.
comment leur pourrons nous donner des
plus jalles bornes, que par la ju(le(fe des
Horloges J êc.de ces machines curieufes
qui marquent les minutes., les fecondes
ëe.les tierces?
Si OD vient a chercher la nobleffe de
l'Afi·ronomie :» .on -rrouvera que c'eû
la fcience la plus Noble. de toutes,
(.excepté 'laTheologie ) "Car toute [on
occupation et! .dans lac()ntemplation
des cors "ele~es ~..& des choies quf
ont une courfe iafaillible.êcdererminée; l
ai{avoK". les Cieux & lesmouvemens
d.~5 Aftres-· , leursgrandeurs & leurs
diûances , leur Ièver lX leur coucher,leurs
qualités J leur afpecs & leurs inlluances, "
d)QÙ procedene un nombre infini d'ac-
cidens qui arrivent fur la .. terre : comme
1~ pene .Ia faim ~ la guerre, les inonda;
tlQDS ,. les ..tremblemens de terre , les
troubles de l'airëc desélemens, les chan-
gemens.des Royaumes, & enfin la nait:
~çe& la mort.de tout te qui efifous le
CIe} de la Lune.
Perfonne n'ignore quels font les avan-
tages que les M.:decins tirent de l'ARro.';
nomie: carc'eû pa~ fe~ fondemens qu'ils
tirene .,:.
~C{r L'Êxctlle1Jct
tirent leurs conieéturesasec plus de.rut~,·'·
të , ce qu'ils 'ne [cauroyent faire.~xa~e...
ment, que par la .remarque part~cuhere
de' la conticuatioa d'une maladie, des
fon premier periode, en marquant r~pulll
lierementles jours & h':s-: heures J & c efi
de cette maniere qu'ils peuvent donner
a un malade des bonnes tlouv,el\es de fa
fantéJoubien Iepreparer à la mort.
Dequetlecon'equence nefont pasles
jours decrife ë Etavec qu'elle dt\i~eflce
ne doit pas un Medecin s'enE}uertrdes
commencèmens de la maladie. .Tout ce-
ladépend .dela juRe mefure dutenlS Jqu~"
fe fait par leraoyea des Horlcges, qUI
doiventpour cet éfeteftre j'llftes. . ,~'
Lesmaitres Pilotes qui s~ex?o~t.fur
l'Element le plus inconûaat , ne .~oivent
pas feulement avoir unefidele Bouffol,e:
mais il leur eûencoreres neceffaire d'a-
voir une' pendule fort bonne, pour [ça;
voirau jufie, le tempsqu'ils onternploy~
a faire un voyage, l'heure de l~~è~OU.
verte d'un nouveau pays, ladlfferance
du lever & du coucher du Soleil en ces
pay.s, la langueur des ijours& de~ nuit~,
& beaucoup d'autres chofes.qui ,oblt-
sept d)al1er coafulser une montre Q' Hor-
loge:·
JeJ!H"I(}gerit. "~
·J9:ge , comme un oractecertain qui ré-s
-pond ax~ une égaille pofitivcment a la
',h queûion.
Ceux qui. habitentauprès du grand
;,~Oceall &. auprès des ,Mas~e .mer ) nc;
leur faut il pas fçavoir au juâe I'heure
du Hus &. reflus. lJr, commecette con,
ltoîtfaoce dépend du. mouvementde 13
.. Lune, felon 'l~opillion .: de plufieursPhi-
lofophesr qui a.t-il de plus commode
que d'avoirun mouvement de Lune qui
marque non feulementIesdiverfes faces:
.mais de plus les heuresêe les minutes de
Ces· ditltr,~ns periodes.
Il Iernble bien que l~Afironomie Ce
. peut patferde l'Horlogerie, IeIervantde
l'ai~e, de 'la Geometne J'lui luy fournit
Ies ...lnfirumen~ "&' [es machines, [-our la
melure des diûances , des longueurs·&
largeurs. des Anres montans, & defcen-
dans ,& de .leurs aproches ou ,:éloigne~
mecs :, ce raifonnemcnt ne Iert qu'a re.
haufler-l'Horlogerie 'pour ces deux rai.
fons ,1aprenliere efiqùe fi la Geometrie
po{fede des jufits inûrumens pour le~
rnefures , perfonne nepeut mieax venir-a
.bout de les travailler j ulles , que lesHer-
!<>.ger$ 1 qui ont une main delicatepour
idifiillguer
"0 'L'Excefle-ntl (
diûieguer lespartiesquifembleat fuïr~1a
veüe. La deuxième ·raifoD'.& qui efi";1a
plus forte J eft que lors, qu'un Aftr<>n~
l'Ile Ce fere d'un Inflrumentpour la' mefu~
re de ~uetque Attre j' il f~~t;,qu'il{ac~
neceflairement ·le tems.qu'il .a~cœpl~e
dans cette conrernplatien , la duréeda
cours qu'il a obfervé , pouren pouvoir
tirer des julles confequences,
Thalès Milefien qui était bien fingu-
lier dans Li Icience de l-AU:ronomie. n'en
eut pas pû donner une preuve infaillible
fans l'aide de Iadrûinétion du tems qui
fe flit par l'Horlogerie, dont Ariûoee
rectre J au livre de fa Politique, que fes
concitoyens Ce moquaas de luy, parc-e
que l~ terence de 1)Atlronornie n'empê-
choit pas qu'il ne fut pauvre: ce grand
Homme voulut faire voir , qu'ilpouvoir
devenir riche quand boa luy fembleroit.,
caraY~lnt preveu par fa Icience.qu'ily au-
roit. diCette d~Hllile l'Année ruivante ,~il
vendit ce qu'il poûedoit .êc emprunta de
furplus .de I'argene pour .acherer une
grande.quantitè d'huile. L'Annéede fa
diferre .de l'huile étant arrivée J il debita
fort avautageufement toute la provifion
qu'il en avoir fait, dont ilfut riche.
CHA.,I-
'.âe PHlfllgtrit. '1.1,
CHA}lITJlE II.
_~,DI III 1IeCefiilé Jelflorlogerie1' 111'
"J . i' AjlrfJt()g~e. . .
p1lJ"~"'~s4it:.qu~J·a.rcendant d'une Da..
\C"l.Clvite".eftle lieude la Luneaurems
de Ja conception, & quel'afcendant de
la conception eû Jelieu de la Lunea l'heu,
xe de la nativicé : pour _avoir" donc-ce
vray a[cendallt , & pour.éviter rembar-
ras des règles il ne faut qu'avoir une juRe
pe~~ule pour l'heure & la minute de la
,nal{lance,-qui étant donnée au jufle, fere
:d'ungrand [~cours pourdretfer une !igl!..
,AC celefie.
• :,Ce,n'dl pas.mon deflein -de difputer
.,.ICl ÇOQtt:e "pJufieltrs Philofophes nou-
veaux qui. Ce moquent ab[alumeAt de
cet[ef~j~~ce.; Jedir~y Ieulemenren paf,fa~t , qu Il n ell: pas juûe de blâtnt.r une
,- fctence dont on n'a poinr.de conuoilfan-
Ce, le que l'on condamne, parce que
-perfonae ne la ïouriene,
Cependant fion ne condamne pas
.au!' l'Hjft~ire , elle nOLIs appremlra
quunAi.chde, ·ayantconnu par l'Afpec
des
...:,i L"Bx",Jle"ie
-des ·AO:res qu'il devoir mouri ··d'U11 coup
fur larête , voyantque le rems de ~et a'~
cident aprochoit ,.il [ortit ~e l~ ~1l1e,ou
il dcmeuroit J 'pour Ie temr a 1arr en la
campagne; afinqu'aucune ~~ofe ~e lU1
_-put tomber deftus,le jour q~ 11 avoJt:..P~:­
-die étant arrivé.fepromenant a têten~eJ
...&.fa tête paroiûantreute blanche de loin,
parce qu'il éreie chau!.e, une .~igle por..
tant en l'air une tortue) la lalfla tomber
fur-Ia tête, la prenant pourun rocher, ce
·ceup·fut fi rude qu'il en mourut'. .
Les Hilloires nous fontencer mennon
des predictions de Spurina touchant Jutes
Cefar ; de Theogéne a r~gard d)Augufi~;
1 de Trafibule touchant Tibere ; de Caldee
touchant Neron & Agrippine; d'Afcle- .
ration touchant Dominan ; de Sulla tou...
cbantCaligule ; d'Elius touchanrAdri-
am; & d'un nombreinfini d'autres pre-
d,iétiens: non feulement anciennes, mais
3l1ffi de noflre tems.
Il faut donc conclurre , qu'unbon
;Afirologue Jetant' aidé- d,'.une pendule
bien faite, ne peut de morus de.r~uŒr
parfaitement dans c?utes [es. prediétioas,
jufques aux p.usperites parties du rems.
comme fout les"",..inutes ) les fecondes,
&c. (liA'!
Je rHQr/~erie.; 1f
C~APITA.E Ill.
DeJ~ ,Nectflilé deJ'H"t!gerü4l'ég4rl
de III chr(J'il~Qgù:..J.
S~e~~:~~:td:3d:~J~e~od;;~1~e;~c
tellt~ qu'o~ les .voitprefeotement :"")J~
aurort regle.avec plus de facilité toutes
les fupputations cHftèrentes'qu'on a hic
des anné~s:du monde'. ' Ou' aide Cbutu.:
me de dJ~10guer toute~ ces~~années éd .
deux perl~d'e~ de 'œ~s ~'~mlvoir , celu1
9u1 a pa{fec4esla Creation du Monde1u~ques a la \':nuë ~(I:Mélfte ,'&cèluy
ou 0,0 ~oute des la naiffance de 'Je~
ChelfiJufques:--a nous. ,1 - ,
11 Yaune grande ditferêncede'feftti;;..
mens t?ucha~[ les te~squi Odtpl'fçeli
la.venue den«:'tre 'Selgneur'Jefus Chf;4.
fICUS dela Mirandole pefé eu fait ü:qllc
dé~ l~ Créarien.du 1D~nde iufqut;fa::1a,
naiûance du ?elgl.1etir JI.ya 3so8.'ans
La ChroDlqtJe' des 'HI.l>r~ ~. cloa .
Ile ;760. .. . 2
Hierome ·enporc: 4"t~
Luth~r& TremeHius'.,,6"
& FUQCIUS eu COnte ~.9''''~
:.z,'ElIcdÏelltl~l.eMaitre des S~n;ences }~:1~~A l1ti~
L$h ~ l'~ lre " de .Jo~e.ph,. en. ..1 tOI T '" .01
n.,.•.•,ités''J..ud;ii9ues •.~ll re.cJ,le.J .: IC,4.r! :e.,.d..,eah :... "',' "d . e a·cpt (;.,pa\.; ,~
-J. 'Eplphane Oi1P, '" -.
te ms, ~oi9;aes, '... lit..
' 'iitÂJ,ll.Qro;e·e;lJ tl}~r~:',49
l,· ",'.'.'. ".~ t AU.Quftln:"en. CO.llJe._~.J, 9..5-.. '
., a,'alU ., . ;et ." 41"':av~1'" Cl 09.
" febeeo.ajO<lre "'i~l'~Y;}·.70,
:..j'~r:~'..'•...,...r.,.. .···.ca1·t.•. le nombre ).u.it~ a.: 5.1.p..0...,.,,~~a 11 "... .. .' .. 's .da.s cc:oo•.
"""'\'fi'd" . e enmet ~110•. "ul,.", .. I'1, . D,.t,
l'>'• .l 1 or .': .' A abes e.n conte ..
'{Les ;Afrrologues , .[ ,,...' ',;', ' ,
,..J;.• ..
f;xS,. .". d.a.toesces A\1thçu~s,
'.. Sans avoir ~gar. a,..~. '" "'. ons lC.l
. '. ," , ,b'· O"S alouter .
f!U,oy;qur.ce1e res: n , 'it<»ln~ d.ect:~t~
-~~H7~~eIl ~le~~i:ecié~lPn4u MQJul~
-f9.3,9JC~.e· ~e.s, Fr.• ' ., .de- l'Arche .,11'f;tqu'ac~queNoc:IOJtl~i .
$~PaJ!èl~S7.;al}~"~ ues.a Ia prometfe~~~ce JorCle)",\ Abraha~,il y,'J.~' f~i_e au ~ P~trJ~ch , .."
~ .~'" :!57' aes... {li . -~u,Gq"I1~sa la;" ~O}'l',~...1i'\à.,.'" ...5...- ~,~,çt.~,~ p.r9~e.... e, 1. '. 'J""-' ..,- .,. <: " '" , 0 ans. .. . . "
iky -.~ 1-3 (;. .. Othoniel premlc.1:
'.. l LQY larqt.;les a....,;,~ ..f4 diitraël iLy a eu ,8 ans.
fag: ·l·~fques.a~~i.il ;5S. an~~
DésOLhOOl.e...Jes'. :"0. b... oam .ro.. o •... an~.
." -1 ..' fgges a,*\Q •.'v.i', ~. d
Des Sau Itt"1\':ç ~6~Qtranfport> •esDésRoboam"\i~ .. , '. , .. lO~ tignées
~lH,,,t*,it'.7f'
.Ji" lignées en Aifyrtepar:saIinanafar
'~~54·:'3fts. . i
l>4;ce tf:Jofpert jufqu'àlaCapti viré 4c~abyI9Ile·J;4· ans., ' ,
Dé.s l<;fl:;orom:encemeut de celte.Capti;:.
, vUé jU{ql;le~ au retOUr 10 ..ans. ...P,é~ ce retoorjl,l[qufs aA~exaBdt~ le:gra.tJ4 2.06. ans.
])es ~lexandreJe·gratid jufq1fè Mltha.:
tjaspremier desAfmonéens, ily a'eu
119· ans.
Dés c,e}..hthatias iurquesaJefus Chrin
JeSauveur,il y a,eu 198. ans.
"fous ces;nombres d'années étant
ajoutées pourfocmeruneJomme tor.
Je donnent en tout'4o;f.,ans.
Il Ce trqqv~ des J\ud}(~urs:qui rairon';
nent de cette maniere.. Il faut POret
po·lJrpremier fondtmenr).-que notreSet.
gneur Jer~ Chrif] ,eft vellU.~a.U monde
tians l'accomplilfemeor des rems, [elol1
Jes:SaintesLettres ,-ce qu 'onpeut~_
furfans-incommodité ,par le.c.entre-~
tems.
Secondement per~. o'jglloreqQe
lenombre de?;_ dt. p"OOt,& que.c'eû
en7· jours que Je mon~~ a été formé,
.apres quoyJe ÇréiUcurs'dl reposé de
Q Zt toueea
'6 ~\L'ExdlltJiu
. j", -;,. , ~;, .. '.: .~. .,<>~ •.,~
.tOdtesrC$œuY~s.•
• fQ\lcqùoy nc_paurra -t'onl'AS ".~rc
quèces 1. jours reprefcotencfcpt.tl!il1.
.ass..·• pourla durée du monde? De ,et~
" te maniere il··.faudta:coR{lu.rr~ que /d~s
~'à' Création du Monde. ;~fil"fa (no~re .
,cSeigneur, Jefus ,Chri~• .il, y aj~ftcm(:;nt
; .i~o) & q\le ~es fa [)a~{fanc: Jufqqes a
. la c.onfoJllmatton des,ûècles, 11 faut con-
ter J~oo. ans q~i feront en tout
Ikces~)oo:îl en eil .dêja p~{féI690'
.il n'en reûe donc plus que 1810. fi on eh
veut encores retrancher'Iooo. pour les
.Millenaires ,il ne reitera que Sle. [a~s
conter les jours perdus.
.... '-
€HAPITIlE IV.
-llela Neceftitê Je l'Horl{)gerie,,-l'é~4rJl
dt l4. çT'1Jogrllph~. .
r Omme la, Cronographie "ne doit~etlre )felon la fign~ficatio[1, qu'~ne
,Aefcription du tems ~.de fesparties
..dont noris~avons 'pa! l~: cla.de{fu~.
~..oR pèLlt tir~r àe )à. 'luec-eftJloe-fOl'-
" . ,·lRe
" .', . Il,, 1T!,n'ltrit. 17
m.eartlbcleUe '.qUI marqueIa diûin-
cS?0n, & J~s dtv~rs'~fpac(s ,da tems &
C efi ce qn onnomme- cormmmèmeat
Mon·t~e iOU HOlloge' J dont la ··cecclliré
~e '. ,olta{fezto,us 'les jours fans nous
êtandre a Iadêcrireplus amplement.
Les Etats.EcclefiaUiqBes &Politiques
D?US .convaInquent de cette neceïliré•.
L Etat Oeconomiques'én [cet utile•
ment, tous les Sçavans s'en fervent
pour donnerdes'bornes a leurs études,
~es AUllansne fout ras marris d'ouit
onner les heures, de leur foolagement~n~outeliunepopD~~en ravie d';l\oit
.me ure .ce/ttaloe de 1 Ies ouvrages
cnqu-eIqoe'~fai[otl"~que ce [oit.
Nous avonsdonné dans la première
pa-r~Je't la ~difiiné\ion de la Sphere en~ro1te , oblique ,&: parallèle, La droite
0!1ne toute r~an.née les jour! égaus aux
nuits ~ f" d
. ' ~ çaVOll e 11>." heures chacun; ce
9~1.arrJV~,a ceux qurfone fous la ligne
equl11ol!tlale:Ccla -n'empêche pas que
les mo~tres & les Horloges ) ne leur
fOYl'ntd un gr~~d fecours, dans eoures
ieurs oC,cUpatlons peur diflinguer en
efpaces ~gaus ) ce qu'ils ont de lumière
& ladatee deleur nuir,
D 3 ·CCtl~
,.8 ,L'Sl«tl1eNtf .'
.(J«ux Clbi,fereO~01ltrent fOBSda:S~~
obhque en _ooteoCOtp!usde befoin ,a
caufede ladltfe'rencede ·la longueur
des jours & des nuits , qui varie dé.s 14
premier 4egré.de-la ligne é~inoéhale
ju[quesausc. te~d~ntallpole dI.lS~p~
eentrion ou du~MldJ•.
Il, faut avoüer enfin que les Montres
ouHorbges [ootd'une dernière necef..
fi téa ceuxqui habitent [ous.le po~eJayatlt"
laSphereparaUele•. Ufalit fçav~~r{ur-e~
. f..jet .• que les G,eographes .ont Olfilngue
les regions dés l~Equateur1u[qu'au pole,
fe1011qu'ilsontremarqué que l~ plUS
locg jour de l'Eté croiffoit de demI heu-
re, & ont fermé la diflancede cet ac-
croiffement par. le moyen de del1x~aral.
leles & ont coa,écette diftanceC~lmat,
Maisau (jeta du 66. degré de latitude,
le plus grand jour q~e peu~eot avoir cer-
tains pay.s plus.~ja1fes p:rr deâiis ks~u.
tres J ne ,.re dlGHlg~e plus par demies
heares ,mais par moisr.Leee plus Joug
jo.ur étant de 6: ,mois ent~e~ fous le .
PQle.il~ftdonc aile de re.coetll~r .<lue de..
puisle~+.~limat!lesautres fe ?ln~ngua~s
par mois.il y doit enco~e aVOIr 11x ..reg..-~
onsdiffct\:utes enaccrodfç;metlt.de JOljr~
....: -- . qUl
. ,. ..-de, l'!1tJr!iJgtri t .
qDJ font encore fix elimas,
,Le's 'Anci'ens n'en-ont conté quei.,de
chaque cote de l'Equateur ,<parce~u:éta
terre leur êtoit irrconnuê au'dela 'du ?flle
&()n~marqeècesclimàs ducôrêde 'Sep-
tentrion ,par··certaines vil1es oumon..
t~gnes, les p1ùsc~ebresdechal.l,uerê.
,'glen ou pays.vvoicites elimasqui one
efiem,3rqué parles Anciens. ... ..
~eS·.pten1ierClimateûpar.. la vi'lége
~eroës', q.ui .~fi{ituéeenEgypte.d~,tls
u~e Ille q~1 eûrenfermée par le Qeuve4u
~ll)'&qulala'ut(efois eflé la capitalede
1Egypte. _-
Le 2.me pa{fe parla ville deSienevqùi
-n entre l'Ethiopie & l'Egypte, p'êtant
,·pas beaucoupéloignéedu Nilau.dftfus
d'Ak~~I1~rie c0ntte le midi ,ayant-ra
firuation juilemenr au deffous du t~(jFi.·
que .de l'Ecrevice : De Ia 'vient que. Je
Soleil fe reucomrant encefigne il:n'y-a
aucune ombre a midi. .'
•. Lê s\Jle ëûpar Afexan~fJ(qûi,·e~.e1l~
co~e une-vilJed'Egyptequi n'e~ p~as
cétolgnéederembouchure du Nit, elle
aeûé bâtie par"'Atex'anârc le grand,c'en
une ville tres abondante en -toutes <;nd-
fes & prmeipaleerentea l'etrou'l1f"s'di!:
D of
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fnnguées par. leur fçavoit, St dent la
bi;Jlio~beq~eefi eaceres regrettée par
tous les doéces ...
Le4me patfe :p3r l'ifle de Rh.odes,dans
la: merCarpathienne auprèsde la Carie,
ay~ot cent trente mille pas de contour;
Cett~ Illea eûè renduë celebre par le
g~and Coleffe , que le Iculpreur Cares
bâtit par une adreûe merveilleufe étant
d',pne fi prodigieufe grandeur que les
Navires quelques grands.qu'ils fuirent
POUVOY.fO! paff&tentre fes. jambes, re·
prefentantjm grand Apollon, dont nn
homme ne pouvoir pas embraûer un
doi.g~! ..
Le cinqeiémepaûe pat 1.1. ville de
Rome , qui- efi tant,s.,connue dans le
monde pour fa domination [ur toute la
terre.
Le fixiémepafle par la ville de, Bary- .
ltene, Iituée fur le fleuve qui porte ce
nom. dans la Scytie , dont 00, die que
. c'ef] le plus grand de tous les fleuves.
dont les eaux [ont tres- agré4ibles aboi.
rel s:qui.uoarrit de fore grands poif.
f~~s qui [ont les m:.)ios chargez d'a,
Jetes.
'L~ feptiém.e p~tf~ pâ~ les.moutagnes
. qu'ou
• . de l'H~rf()gtrit.'8{
q~on ~omme"R/lpne~s dansfaScyrie-ol1
Tarrarie du c?te du Septentrion.
To~s ~es~lvers Climats n)ontpasété
t,rouv,est :x.~ete~lent, fans l'adn îf~ de
~ Hm:ogene •mies 1 .... que l'on poCe au.
jourd huy a cauie des nouvelles décou-
vertes q'~lfe iont.taires ,tant du côté du
,SeJ?tt Dttlon.que.de ceJuy du .. Midy, ce'
qUI nOLlS faltvok r-es manifeilemeRC
que cet, Art qui a eu la créationd~
mo?de pour Ces principes"; nedoie
aVOIr fa fin) qu'aveccelle desfiécles,
-:-----------~--
L A QYAT.RI-E M:'E PART,! E.
De l'Exceiltnct dé fH~"'log(tté;t.
fis '/triplés.
L'E ,trayail de l'Horlogerie ne "don'De. . pas [euleme~t des ouvragesnéc'ètf.li. .
!es~ pourl~fo~leti d!shQmmes :mCIS
11e~ four~lt encor, qU'1donnentduplii•
fl.r a 1~ veue, par la beauté & par Ja cu-
rlofire de leurs .monvem,ens. Ce qui~
~ous donnera CU)ct de par1êren pre" ·,rIieu de t'o t ., ~ fi' mlee
, Q, D ce qU.I aeee J()ventc'iufquc,s
ad p~e Ienr de Iubril ëcdebeaudans J~l:t';,,,:
"e-i Hollog~rJc.·
I~ ~ ~tEcelle1t(c
Aprés quoy llOUS donnerons un abre-
-gé de la c;.l1?moAiq~e~ri,ure, qu'on
peut conJ?10dre. bien juûement avec
l'H9tl~g~~l~.. ·
. Il eit bienconûautque la plusgrande
...,nrjoûté:·qui ~firech(rchçe~'e tous les
L,lus habiles ouvriers ~ cit de trouver le
Mouveme~tperpetuel)colnm~ It,S Geo..
.met~e~che!chept. laquadr~turedu
Cercle, . . -
Je "n'ay' pas· fait: led·effein.de raifcn-
ner: icy pour r~av9ir .fi l~.mouveroel).t
perpetuelell poûible-ou DOn,~(S fentl-
mens fontpattag€s fur..ce .fuJ~t•. '-le
croiray{eu'ernent d'avoir fair afft'z, fi Je
f~isvoir tout c.e qui.a ,ené.il1,~·anté.dans
l'Europe leplus curieux fur ce fùjer~
Derous ces Mouvernens, les uns fe
(~xapportent .20 fHorlogerie:t lesaut~S
"n'ont.pas beïoin.de.. f9ilaid~, , ,Çol:t1,11?e
ceiuy. de Ço(n~.ille~[)rc.bel,.d~{l.t ondit
1 ·'qu)it.atrQ~~'é une JQrted~.ll€f~~1J~qul
étant renferrnèe dans un c.atla\;qSfca-
Jairedé verre. ~ .marque bien ,,'jqije,roept
..- le f1us&' reflus de la M:'r:, ,ilefifa'ci,le
d\x~erin:1enteI fi l'cau de la Met: étant
.renfermée dansun rèlcanal P' ut donner
'çe moavem·entc91)~n,,~!~perfetue.nI.
- ~L1
." ... .. le fF!lJrltJl,erie ~ ..' .,. "~j
_.. On ~n .•~onne un autrede cêtt~ma.
n.lere, 11 faut menre de la limaillë d'a-
cier dans un bocal, avec de l'Eau fo:#
&ffru~er l'en~ré.e bien pr<>prementa,v~~
U~~rlèrr~._dAlmant taillée p~,rc;e
fUFt,. gu tl faut-encore COll\'rir~~~'~
. l'arnéde fer :,m~is il efl bon-de prê"dr.c
garde que le bout du bouchonne [oie
pas un despoles de la pierre, d"Aiman'c
p~rœ Gu~t.?~te Ialimaifle 's'y yj,enf!t·Qi~
JOindre'. Il faut doue qU,eles dewx,polr:s
.,foy-~.'nt fur les cores en ligne hari[ontaLe
fur les parties d'acier pourl~ur dÔl1~er
mouvement.
L\xpe.rience, de cette c~rioJi~t~ Il'ell
Il3S ~}ffiClle.non '. ptl1sql!e .1,arrecëdSlj'~
.~e.J Il faut ~v(,ll:rf(ulen~~n-~d,~ r~drelrè
.pourenved~r~ laperfcdion..•' .••.•.
,.11s'e~ renccntréencore des.' p'érfori:
nesquiont cru, que 'fion f~'rmeûne
ro~~d~bois, qpi~itdans fon enceîote';
.fo. où 8. 4.ent~d'a~lerqui y.foir enté, &
que cerre roûe foit affeuré~& m.ooilè
fur ~n pivo~ ' ,cpligne .perpe~di~iJ1airëJ ..
JI n ya. qu a mettre a ces. ~:ux·. èôtés
deux pierres' d~Aimant- gui~'êhalre; d'ua
(ôté & qui art.re del'autre.. Alors J~
premier branle:~]uy"" étant" .donné' ~on :,1
. l) 6-
l4-~.~ . .L'Extellè"tI,.
è'onc!ut qu'il doit eure c.ontl~ué.•..~~
U ..l Genii,lbqplnle cuneux a LIon .,'~
fait voir entre les rare tel. de fon cabi-
, net, une efpecede ~mouvement.perp.~. .
-tuel;.par le moye~ d u~ç baie ,. q~l ~pre<s
avoir parcour'u~ertalaefpace,fait en
ligne fpira\e, revient dans un m.om~nta
r;commancer fa courfe 1. &la connnuer
'de1'cette,mloiere.. '
Ce'.1~. q~i ont voulu ralr0nt~er fur
cette ~a.çhlne ont. cru. que-là pefanteur
'de.. ta bale 'tombant dans un trou, qUI
tQ,mb~ f~runpeltcl)an~,elle ~a rencon-
trer un ffHart qui la lance JUrq~es au \
lieu d'oÙ elle doit _partir. Il n1•a pas '
be~ucoup d'apparence que c;d~ folt f~r
les ràifonsfuivélptes. ,La p:e~lere Ct ft ,
ilu:Oîf ni ~ aucun reffort.qci fo.lt capable
d~ ~ donnet un mouveynel1 t V1.0~-~ ~a
1fI..- J..s'il. n>eftprc.pare p.ou;r .cet ett,~t.,)
l'eh a dh'e 's'iln:eit monté. p~ur. efire
cC:;~~tail,lta dép~loyer la force q~l en: a:
c<:JIàire ,a remonter la bale Jurques ail
lieudt>nJ'el1e ~ft partie. .
LadeU'z.iér;ne raironeR que fi ce ref·
fo.;,e dôplo~:etoute,' fa fo:ce. pour un '
COUf. a rernoriter la baie ,1lfaut de n.e;.
'"'tÏité une pJus gra~dc_ force poar le
~, '.' remoQ~'
l
. de~.rH()rl()gerit. 8;":
remonter.que le pencbanrde Id. bale qui
vient a emprunter [OQ Iecours , pour re-
monter dans [on lieu.
La 'troifiéme rai on) c'eR: que, fi ca
reûore aëtê. poré dans f~force dés le
comnreucement pour renvoyer la bale
,eQ.J:~aut., il s'enfuir qu'il la p~rt apr~
l'avoir renvoyée ) &. que par confequent
il·.Je faut remonter pOL1~ autant de fuîs
queIa bale fera Ion cours.
Cepe.idanr 00 aamiré ce mouvement
au .Cabinet 'curi~'ux:dQnt nous lavons
patlé , parcequ'on voyoit partit 'plQ-
fi.urs fo.s la hale po~r faire Iacourre
Iansrcmonteraucun refforr ) ce qui fai-
Ioit couclurrequc c'étoir vrayernentle
m,~uvemeLlt .pt:rpetuet, comme plu~
fieurs perfonnes l'onr ciû [jDS l'examiner
avec plus de penetration qaecelle <l'Li-. ' ..
ne fimple veüe..· ~
. Voici 1.1 maniere, dont les plus ca":
rieux en ont jugé~ )__di'ant.qu'il eft vray
tlu:Ol1 peut dr~ffer une machine qui face
~.~·r le r~ulement d'une bale , par pl••
lieurs fO.ls)re{femblant fort à un mouve-
ment.perperuel, fansqu'i~ le 'foit cffe..
alternent.
~a.~ab~iqu~..~o~c•.J1~ ~etce. machine
4ô',it
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ttava:iUé Caps .aucLlQefJ.eceffité1urljüYs·~
-prefeor,.le. ra, fJlll1e·m~ntRe!e.·fçauroit
é~aQlir ":&: tO~t,es Iesmainsdespïus'ha-
,011(5 ouvners.ne Ionr pas capables-d'en
-veeirabour, non plus que, léS: Geome-
rreade la quadraturè, duCerce ,i of!
Jes., Alcby,tnifies de lellr,pier{~~pbilofo- '
,phale. .... . ....• "
On'peutbi~na la verité.falré. quel-
~u~ichore qutap?:toche ,.comnle celÎ'X'
qu~ font dcsMoavemens ) qu'onnornme
m~l.a,propDs'perpetu..;~ls, .éran t nleus
-parIe coursde l'eau, le feu .I'air ou le
venr., ~enfill par~ le" mercure ou:vif
arge.aç. .
Tous ces Mouvemens peuvent durée
autant.que'la'matÎ:cr-edQut'iIs.font cern-
p~s dt.fort~,ou~tta~queleiÎtsprio~
~Jp~,.!ubii1le,l1t-eî1,leuir..:Ylgt.1C~r:·x,
CH,'A.;l:' 1 T J.(:Z.
DelLeIJTiojiléJtjl" 011, peu.taj'lite' •.··IJIJ.
.l'lo.'Vem.ent.,-:···: .
, ~6 L':E~itllt1ttt
';doicêtrt, de bois., ()ud~âutrematiere
~folidé)àqtJ1on "donneunpencna:tlt p~ur
la QcfceotF de Iabateen ligne fpi~ale.
· jufquesa ,t10 .trou ' où ellefe, cash ~ ~,po~~~atl~rtouch~3.~c forceuned~teet~'9~1
donne I~Hberté,~ une autre bale~e fÔ'i:-~ii[, ~,.de faireapres fon cours, la mê-
, lIteclto[è.l'()U:" uoenomeme, que la
ptemiere'a bit pour ladeu1-i~m~'. ~e­
cette mauiere Ii V?U~ av~s unedgnzlnne
ou .deux de bates -d'uA' mêna ·i.noule,
"CCl'ttc machine'aur4ttoujours'fonrnouvë-
meat ,juiqu'a.ce que toutes les .balés
''àyent fait leur cours, ap!,e5 guo)' on-les
'peut remettre daus Ie heu de leur,de-
l>art, &. donner,le cours a la premIère
'<Jlli .eft -Iuivic de toutes les autres Iuc-
"ceffiVfment.
Cette fuptill'téquoy qu'elle 'tienne~
groflier , e.n.e, ne !ailTe' pas d',avoi.r ~.
:gratldes. urilitès.car on peut fe Iervirdu
ttl0uvemëntde cette ba1epourm?~trct
lês b.fures)demiheuresJ-qtlarts'·d:theur~.
'minutesBi fecondes.fel()oquJtu9 habile
JIOtl~er..end?nn~r?itl~ t;?tJr~ '.', .; ".,'
. 'Je'; lâttlê a part, rertous ' lesdlrcout~
,qtl~Oll pourroit .f~ire furle~Aivers tnC)u-
~mells. perpetuels,pour 'qut, on '~ t~n~
trav-il11e
~.,•.•... ~~~,·:·~.~usgra~~e CtiriOfi.it.G èJU'.on pU,.. iffe..~al0tJ!er aun fimpleMouvement.~
·~l!~!"l~!~~~~'-jii~~,c~~Ildeluy faire
. "rouler t
\
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rouler un globe d~.cie~. 'lai aie fon
rond bien accompli "qu~rol,t le pl1Js~ l~..
ge~il·ettpogj~~ -: & OU paro,~li(nt
rosees les Contie llations dtS Cieux,
bienproprement rangées &<~1;wéesré.
guljerenlellt;· ll~en vra'j qü 11 'y·a bien
de la peine a coeduire cet ouvrage à ra
perf...étion.foit ai'\égarddu ~1.o~v~rnentJ
Ioit 4 l'égard du Globe) ou iLtaut tille
exrrên.erneut é:xaa à l'égard de [es pa~
rages , t'our ce qui rega;de Je Mou~e.
meut, j~ cl"oyque ladec~uvcrt~quoD
a fait des pendules, contribueroit beau.
boup ala perfection d~cet ouvrage >Be
a l'égard du Giobe,' ~ll.cfl. a!>folum.ent
neeeûairede le Iervirdu Livre que J~Y
indiqué 'çy-deflùs dès Tables Celeûes•.
Orr peut encor m~ttre en Mouvement
lesdiverles hyporhefes des Afironom~sJ
en comparant avecadrefle desSphères
felon lesmaximes qu'rls en donnent. •
Nous en rapporterons id, quatr~ 9U1
Cent toutes differantes & -qUI. ne lal~eDt
pas pourtant de nousdonner tes memes
Phœnomenes sc apparences.
Le .plus ancien~e tous lesS,~emesJ
eftceluy qu'on attribue a Ptolomèe' ',-ar.
~oir t qùeJa letre~fi al.). cenne~.e 1~
... '- IIIver·s,· ,.,....~
·Je. ,l'Ho,logerie. 8,
ni.ers,:&que le Firmament avectonres
les Plane: tees fJ nt leur cours tout a r'eQ-
tour COmme une circoaferance a,l'en-:.
tour de-foLl.~entre. '.
Voici l'ordre qu'on donne a ceS,.··
fteme, la terre eû jointe,avec l'eau, dans
le .centre, l'air efi au detTus comme
êtant.un élement plus.lege-, doncl~éttn­
due va jufques ah, Sphère du feu,~
Ies'bornes (oat dés le l'lu, haut de l',..,r
jufquesau COncave dela Lune, on pore
les Planerees au deflus Ielonkurordse,
affavoir la Lune. Mercure , Venus', Je
Soleil , Mars,Jul'iter &~Saturne au deûus
de.qui efl: le Lici·étoilé qu'onnomme
FiJmarnent. Enfinau deâus de celujci
.ft le premier mobile. Cet ordre a été
obfeJ:vé par les anciens, commeT~i~~
megifie , Epimenide , Tjmocha~e, ~Jp~
parche & Archirnede , Ptolornèe la eta-
bii par [es demonûrations dans fon
41mag~{le.
le dcuxiérne Syf1em;-~ a ~fié propofé
..... . d· -'f~ .'.. r'pa.rNicolas C(),~~erDlc :... 1 ŒU~S, tutvant
l'opinion dd quelques -en
cet ordre. 11 pofe en premier neu que
Je SoleileUimmobile au centre duMon-
de l ,'3p deffus dequi.roule Mef,GUre,~ ~
,. deûus .' j
;9"0 ~ '. ,'LJE~lellt1l'( c'
détfos M~rCDrt, Venus J en roiAémelie1.1
't.tu'oeavec la terre. "
En,qaat'iémelieu Mafs J puis Jupiter "
&..Saturne par ordre.,Enfin' ilétahlit aa
~eIJUs.",·,Le·Ciel des i6toilesou le'FjTm~.
'meêotimm,obile."ll doâoe trots.fortes···tk
~UlOU '1emés'1Ia'terre, a;{favoîr.,lêDiu~
-ae:ou Joornallier ,parleque! eHeefl:
,:p6ttée '. d'OrieatenOccident en ,l'efpace "
'de l+.h~,JJres·,(·qui~efiJemouvement qae
Ptoloméedoane au "premier mobile)
p~r lequel il Iernble que rous les Afires
{ont. portés d'Orient .en O\:cidel1c.Le
deuzième mouvementqu'il donneala
ter'r,c,efi eAnnuel, tel quePtolomée le
donne-au SoleilvLe troifiéme mouve-
'ment q,:,e Copernicdonnea Jatecre,tft
,de:·L.ibratiotr par lequel on fait voir li.
11ER~litéd~s Equînoxes' ,&,l"obliquité
de1~Ecliptiquede'l)Equinoéti.al.
.Le "tro,iziéme'Syftellleeftde Tycho':
Br.ihê 'Danois .. qui a eûé fecondépar
plut'ieursgrands· ,Mathematiciens de fon
tems, &. enfin ;a?t?t~splufi~urs ,8t'J1l5 tra:-
.aux.i il a mis au j ourun »ouveauSyâe- -- "
.me.qui ferrd. fondement a Ies Epherne-
•-idesqu:j .~continueRt:ju[gue5en I'anaêe
1700.· _.E;n~--Sy(lameJe·4c...neredela ter.
re
)Jk:fHotlllgerie.~'I;
relefi Ie même que du Firmament ~ les, '
~~rr'Mrm'amettt:jic'de'JaL;'~ ..'..
So!~iLn'ont .qu'un-même centr~t;.,.m'ais ."
.ès,P~t1etres 1 Satlir[}~,tjJupïter .<~
iVe'lllilS& Me,rcure~p~lo;~()I,eil pOili9
,t~e) ..~.l~JJrs Ot?~s ~lUs~li~iqu~~·~
:;l1})lltpaS ~n .1l1~mej~entlê;'avecJ:~tT~~'
~.r~ure &' ~~.'[lusfo~.pl~éa-fott ...~•.•. ·jj
ches~d:u So~etl'.. .....'. , ,-'
.1.e~atri;~me•S~dlém,e~.efté t!"lul~9'i
par:,~~dré krgol Venetiert,:4uifp,(l.~e l~;~';:'
t?rçrn.1e.f'mo,bilc: fut leOel étoiIé,Qll"
hfma~c:nt)a~,daTou.s~eceluy cy)ii.lnt~··
"a,5~rd~ toutesrJes,~~lanetk~. :iDaisali
tQùrciuSQ!.eil.i1 y fai~ rouler ;'V}t:DUS..&,·'
M~,cure";coŒ~medit ,1ycho.13f~h,ér
i ',~nfln la ~~t1ae·e{l-la plus bat'r'e" fur
Ia. ter re., fa~(a.at [011}, cours...tous,JC$~'"
m~.... .. .<, . ;"~"..";;j:~J~Fçe,:, tous les Af1(res Efui {O'b.~ aux"~leu.x , les Afhôw';nes (ont le plus
• éliime d~ ceux ~lul Ionr.au.Zodiaque,
çr?y~nsqu 11s gaMvernenc douze parties
ptl~lpales,,'d~ J'nomme , ce qui Ce void)
~~e~,pa[ticul~é,etD,en.t.,.en la. figure fQi~,..·,~
Y.Açe~ .
1 \
I~ faut"rert1arqu~r quelorsque la tune
fe rf"llcontt.'e -n quelqu'un de ces6g~~!,
iln'e{lras -boudJefire faigné' ni (to't6t.
fèr le cors.e: attcuneft12nÎere..ftlr tout le
membr-e qui eft gouverné par le '6gne
oJ).Ja·)Lune fe [.encontre en cejour.
Exp'filÎlJII
._ tir tilm.gtYit.. ,Il
!,~~fi«i''n J#fft.F4~~·
,.,.f)I' 'Le-&liergoù~~Ja' wte "~.i .fa~
ce.: ' l~s yelix.& -, les.()r~Ues,•.&prdide
fu~t~tcs, l~ m·aladÎclà,quoyront folet-
tes ceS,parClts.. '
" ••~•• L~ •.• Taur~.,ug..... o.•.. u.·verDe Je col...•...).....•~·
.rgelt-Ies épa:ule";;·'. . . •.••. -
rr~c~Gemèaus rgolJ'ernelle,1es "bras
& les ·thains.
§P'L)Ecrevice, gouverne lesmamelles,
(la poitrine & les pou~lJlons•
.. Q,Le Lyon gouvernele cœur, le foye,
Je.diaphragme- & 1-E1\omac.
tlpLa.Vierge gou.vcroe· la .rare-, 11::
Iventre »les iDtcftÎns:.&. t01lt. ce qui. for.
me la melancholie.· "
...n.. La Balance g9uverneV'épinedudos,
-les/roygoons& les, ,€elfes .avec toutes
~ les maJadies'dece!parties comme les
Hem{)roid~s&, Iadefcentè du .foade..
,InOGt.
) 1\1). LeScor,pion, .gouverneles hanches
.&\les parties honteufes, &'tO.utesJeuls
:..~aiadies. / .
, ')/1 Le S~gittaire,gouvc'ne J'eS.coiffes
,!c-loutes Ies maladiesou accidens.
JI. Le Capricorne gouverne les ge-
noux
·a8J·1:f~K:l.PI"l;ie•
'S~.-/e;~~·rff
.".p,)1~ !§Yf~J<·d~~~1f:llj~e ~l~
~ ~ •• J~raD~c: .,,~,.petiteAB~~ta,glle,~
'r Jahaut~~llQUFg9'i'+,,~nCJ,~J
'mague,laSuëdesla bauteSi-
le~~, Ia~fC;~Mf'\N3ples, ~
poue .'·Apcone ,lm<:)lcJ .Ferrare.~·~FI~
J'llJ'e •• '!.f.~,e~~·,.'r~DJlrg~l.lle, t!ndal.l.
Brp~fvlc. tCracovie~.Î·,'t4a[feiUe~,:.~us­
b.ourg, U,~r;e<:b.; , .. . ....
~()US /~·'Taureau;fint.
~: Le~ Parthes; les Meàes,;
J.e~~fe, t:eslilesde,I'Ar;cbi,-
pel.Çypr~J'rAfie, à4iaeur,t,'ij,
la Ruïie J laGrande PO!Q~roe , uO~pari:ie de la suède .l·lr~odell
1: Lo[.raJOf)Ia.Çhaœpag,;, laSoo4:.-,
. ItFranC~lllel~ ra~~onté de Bourg()~nr,
" "\Q1Qgpe"Ma,1l(:o~e , ..'Trellte,Zur1cb.
z " 1N·~rQe>.,s"I~,~f1~•.... ; ,
S.OUI leJGemtau~~.,flni.
·L'I:fYrc3Qi.c.:,.··· rArme,m••
~çyrene .J ••·.l~ ·~{.rm3(iquo,
la Sardaig:lè" uneparrie.•~~a
~o_mbardle,'.la Flatldre, le
" Brabant
f,4·. ..... '. '.. .
.. noux& le~~I~;4i$~ r~~~~);~'~.i,,tla tlg:ne,
Jajepre , la.rûrmt~,laJjettt·(fe p~role,
_.. ' q.lliff~l"~A;~.·a- .• Ja,"ciic..•\lès!.fié'vres,
,'&k".•le.SQ.!i!d~,fld.'i!\ :t'~,i.l:~ L~N~lf••,~~g. ,4e.ml~mbe • la iaUo./Ie.& l~."lf.r; ~.,
'~ltJ" ) ,; ."j .;.\ • .'.: j:,X· .l:> .' ."'
.Xbe.s poitfoo~~~~Ot,JQB!~~
····_Q~ill~s,&';toat~sa.DDfSS.;Q<>l;Ilru rs."ac':
cidens ou1naladies: ..'
'>::LestEraispremietS r6gnesttQi"Ç,99:'l)O~
fent le P[int~ms~f()tl~ ç·ha:l$.hQmi4e~J
f:te~perts,·&. [an~_ins.
Les 'trois, fuivao's •••. q.u:i fQft!t l~aç~s :f()ll~
.,.'chaudl) fecsl& cplerique~. .. "~.' ••':
Les: joquî .fuivtut& qui'pr~fi,~llÇ.i\r
l' Automne, font froids, '{C(;s &J»:el~RçQ·
·tiEla:s~'
'Les;. 'derniers qui for_~ell;~}''l-iyver
:(001: (t'lCJids, ,bumides:~aegm~~l'i"'~SI'.!' .
Cc.'o&~raf·v,asboJs*4e;)pr~~~J~·~.·)~.-r­
',' dre ici les Royaumes. les Provlr.tC<:~;f'
les Yiiles: quiffereJ1f()_u~m: ~.ctSfi·
.'gârs"ceLeLlesi,.dollt:ksAfi~rQ1Q~s OQIIS
parlent fi f~veDtdans leurs Alq·
sacs-
. .;f/ilMpl. "
S...;;;·....·j.,A.~,f'~l;';titi/ ..,.r,'.d.~1'·" ....". 1( \ .. ""'.' "",;{J.·\i,.:·,:",,.o!1
L'.M;eJ?"~.tIli~ t Bab~
. ne. J •~~yt.ie .' . l'Aéhaïe j Ja
Greee J:~a :Ctoâcie J)/·Ia'~ a....~ riô~ ,Çadilt"I\t {~"~'tÎiè;dc.lla~m~~ . t
'b~tte Silefie :_'erufalcqJt, Co t;~ .•
Rhodes, Novarre , PaviejLYl)~~.~~~,
BaUe) Heyqelb~rg, Erford ':Uratl_~I}G~'::.~t,
,; ..' .i .'. . .'.'. '.il.',)j 1;.1\;'S()~S(~A Bah",~~foI!t. ,;t;c)âi,~,,~}
Les Badres s. la. Cafpie·'~ !f!t.:l:::'~i=t~
-face , la LiYon~e"l''''uftt.,~,~,.
'At!es .••~ <:'.iet~ ,P)aifa.nc~t Fri~0l!i'.
Brlfgou , ~Stra&.bourg)Splr;'~~n(tort •
du Main ,·Flfffingue"Vicot.e,.,la.••
Rome. . . .è,:r;,["
SOIIS fe S"'1i.,. .p",'. ,;~ ,:;{~Ç
~.~ ;LaCommagfntc; la~
~lt~,'d~ce , la. Judie, J l'~d~mê.~~~. lac.;etbu!leJI~:~~"taDl';,
. /. l~ Norvège,lac(;."f1ogoe,',
la Suede 9"idcutl le, la BaY1Clshauce,
li 1
. Sous le Lion, fine.
~. La Chaldée ,1aPhœnic'ie,.~' ., l'Orchinie ,la Lombardie•..t', ' . • les Alpes. l'ltalie.,la ·~icile,,JL 'Ia Pouille J la Bèême , Da-
.mas , Syracufe.. , Rome. RavenneJ Ulm.
.Cosflans , Pragu.e, .~·MantQüe , Crc;~
-mcne,
96 L'Excellente
trabant, , la .Duché ~ de Witberg J
la baffe Egypte, CordoUe, Turin) Ver:-
-eeit ,'Règges) Louvain., Bruges, Loa-
ères t .• Mayance • Hasforr , Bamberg J
Norimberg ,···Aran-te.
, SoUJ l'EerevifJe) font.
~. . La Nomiaie. rAffrique j....,L'; la Bithynie, laPbttygie, la.~ '~- ....., Colchide, Cartbilt:e. la Gre..~ nade ) la Comté de Bourg~·
gnè , la}"i.lllande, laZelan~e, l·E.cC?He,
la' p'ruilt=) BIZ111Ce , Thunis J vemse J
'Genes J Luca" Pife,..Milan, Vin~enfe,
J3;~me) Tr~ves, se. Andté-)',~,,!bcc,
hlàgdebou-~,g.
.,' 4e C,l}i~{~!I.,it. ~~,;qqiq ~le?a\l~w,arc:, f.~l1~.p~r.,ie ,dé
III ~.'tef.l7l' Ia,Wesfa}iel'é~,iémgQ,t un,~:paq~~4S}~J3aYferf~ ~tem~,!-larrib~Ilr.g,;~~n~ffrr~~:~ljf3pre" r~tn'te" SaIs-b~uTS' Ingo1!1~d.~· .:. '.
- SOUJ ···l,s <'Po.fJfo~J ,fine.
L~..Phafanie , .~~14;~af~[
monidde, les Gàrama»ses,
lat~Yfli~ ,la·l'amphilie ••.••1&
~ . C)ij.ql~, J~ la Calibre, le-PQr:--~~~aJ , la Normandie. Ale"~t14rje.:Se:'"
l'!fJ.e ;,CO'lItpoJ.(el • ROQen l' W~r~s ...Ra~~Jsbooe. .,', ,
,j ,;;~',: ,,~·~h '.' '".,'; ....,..... ......•. , '~~~~~~
CH~~:IX R'l! ·,I~
De 14 Cù1f4{!~ de l'Eilrlt1gifit•
L&~~~;;e;e~~y~~ d~QJ~tr~!~u~~
Ce ne fera pas. mal apropos tfendjre
gue}qqe, chofe pour. ce' qui regarde la
~~rJolite ·,.des. ,ma.chtnesroulantes /Oô
fa•.t en premrer lieu une denture ~yli"
dnque commeleschevilles de lagrau"
iiI. "'"
'" '~L~)I(tIlVlGl .,
'Alga, V~l~,nce, ~r,~~~La~ld~, Vr~lO<i ..
Aqui\éc , piftoyeJCa[Î)lt~~eJ'Pad()ueJ
~î:)i,< ',.$Ji4.t1eS',i/}tllire,font.
,! ···r.···...... -. . '.' t, • . ..•• .' .,·.·l}At~Bi~,h(UreQ[e{la'Tyr~
. r~~~..l'ç.fp;lgne~. la D~lOla.
tie,,~Ja'l<ScJ.3vO~le·, }H:~n.
gr.ie. laMor~vl~J-lllI.lrl.~,
;.;';?' ·T,ol~te ..Y,91terra,;Mutine... ,
",.N~IIPJ1" .~Avigtlon,ÇQlog.net s~~lga~~d,
o"'J1~~enbourg '._ ~ude· , ~Ca(~~ovle" lu:
,~.;.~eDbot1rg,.Ail,'Tuberlne.
.S,UJ·"tP",Ctipr;ê()rn~.? fOnt.
';1 .;.iJlndi~,-I)A..~tian~) la.Ga~
<Stone .. ,ja~a'edoif)e, l'Il-
il~ie , ta.rraçe, laB<?ffine ,
l'AJbanie. la. .Bulgarie , la
,'~JYreée·,~aLit~anie., I~ ~axd-
• Ja'furingie, la~arGhe de ~t~rle, les
"Ines Orchales, Bergues)Gand , Brande..
,:,~~b-ourg) Callftance, Derthone, Faveneç.
{/,.,;.- . ,"""':-. .
.Sous le·J'erfeu-rtl'e~uflnt.
~~Oxiane s ia Sogdi'al1ej
.l"Arabie dèferte, le pays des
.Amazon(~,) la sarmatie ; .la
~'Bra~4e TartarieJ13 Vallachle,
~~.,..' .., , la
1&0 tl8J(li1h"c, ,r~üe 4n~oD1in quiprclln~llt lale~.t~t_
quila fait, tOl1rneE,; Les. H{)rl?ge~~ ,'~~
lèr~c:nt aux horloges p~rle~ tteufes.
-.,- La 2.IBcmanicre dl fent r~mblable ~t~
precedente, toute la 'd'itference qui ,s'y
peutrenc9trer eftq\lc l".chc::~ne cy ~ef­
fus. ~ylindrique dt platte dans fon ~~~
~~mitéj& celle cyeU arrondie•
-".\.La "Jin. forme de dènture dl faite en
.tel\e~om.me celle de-la roliede: eàdrant
. cIOnt le, ro~met. ae doie·pal eûre tout
afaitpoint!J. \'-'-
". .La ...-emaniere de la deI'ltl1re eR d'i':
miter la ligoe ferpenrine., foit 3·1'égard
du pign~n ~ ou ,acoluy,4& laroüe qqi
~!engagcde'd~~s. .~ La 5~e elt la denrere quieft: faitea la
maniere d'une Icie, tomme la- roüedc
rCQco:ntre d'une mo,ntre.tecevantparun
nombre impair les palettes de fon ba-
lancier.Eafin la 6ine mantere de denture cft
faite a croche,t. Je ne doute pas que la
. curiofitê desouvèages qu'lm habileHor-
Joger peut iovcnt<:r • ne demandé- encor
quelque autre efpeéè de denture : l'en
laiffeapart elufieurs autres qui font ~
peu pres égale§ aux preceden,es peur
" teilraD ..._~#
v.~e Pandule (llunpoids,au,bAut
, '" ~ d'une ligne ,tenant par fon autrebout a un centre, autour duquel il décritparfon mouvement une portion de(;ercle., ,~...
'. Comme ilya diverfes fortesde Pen':"dules, leurs mouvemens .enjont auffi
.differens • cequi fe verra plus particu-Iiéremenepar les propofitions fuivanres,La.premiere 6 deux Pendnlesfont fai-tes égalee, en tout excepté la hauteur,
celle qui eft)aplus haute ou la plus lon-gue ,donne moins de balancement quela plus perlre & prend plusde tems par{on mouvement J la pluscourte au-con-traire,a fon balancement plus frequeotat vient /plutôt au bout de fon mouve-ment.
J-adeuxiéme de~ Pendules égales ea
E ;
Pfelnier~
" . Il'
101, . . ];~Éxrèllè~}'t~" .....'
toutes cho!1S e~certéel~1i~r4it1'téur?e
labale,c,eHe'"qui ,ft 'la' p~dsf'.ef~nte t,are
'deplus 'dans' [on' nïouv~tnèl1t &' pretT~
plus Ïou balancement que la plus1egére
Farce quJ,elle~çl~~rjtJ.lne plqsijetite par-
tie deCercle que l'autre,""
Ces prop<?fi,~ion~s" •.pr~,c,fdentes qui ne
parlentque d'ùne fimptè Pendule qu'on
fait' d'uu fil de,fer ou d'une, fOY,e .~.• <wi
:foutientUllebâle[el)cu,ent. aua(e~1t~
dretouchant les 'Pendulès des Monn'es
"quifefont':vec de~'petisre{fo.rts,:,~ar
èlks cheminerontfelonla force oe la
foiblefle qu'on donne au refforr ,ou 'f~~
.10,0 la grandeur & .la'pefanteu.~ dû ~alap,
cierquieneft conduit, . " . .' '
"Oit' donner du contentement au
Leéteur curieux , j'ajouteray .i;f'la fa.
brique deplufieurs fortesde Pendules a
uneoudeux rouës,
C•' ~Es fortes :d~ Pendules dontj;: vay'~._; décrire la compofition ferventprin-
cipalernenr aux AŒronom'es pour' une
parfait~ mefurc dutems.
tfi'.fit~lJ~rit;. -;·rÔ}
P~èrfJi~re Fif,urede pé»dlt/t.
FAites une-Pène:! ûfed'ut1e haureurcea-
:-ve·na~leA··;B. ayant"tonaxeC· ;I)~,fi
~len nus .rJ~ns~fa·potence qu'il balance
h~re~€~t : faites enfl1'ite.~n pètitbl'~sE,:~, F;.auto~r·(fe'J'axeenvir()n~rs'fe'
011heu.~ plan~é'à.la~m~nëe&~ujfepe~t
mOUVOIr fan'S"3tlCurietèfiitaHce',il faut
aprés celaattachef' avec "ohclou lecra-
ch. t ~·I.au foi?tG:I'extremité du'petR
bras t.. G. F.qul"tduche la branche de la
~e~dùJe',!l1~r,u'e.: 'Ildoît enfe bien po-
1~' , & faIte a~'ffortD.ed'ufte hyperbo",s
un l'eu egae; la .partle atJffi':dé~labrariW
,che.,de l~ pendul.e qui efl touchée parce
peti.t bras ,dOIt en quelque' man-iere
aVOIr la' même fôrmeau lieu cùjl eft
rencontré. Tout le r<fte de la :figure
m?ntre alfez l~ fabrique de ,Cettehla.·
chine, dont,v()Jci]em9uv~ment. Le'
premier branle ayant été donné a la
~end.u!e, elle. touchera en patTant l'ex-
rremire du petit bras 1.qui étant un peu
élevé fe Iaifira peu a peu de la'denture
d'e..• la rouê K. par Je m'oyende' Ioncro-
chetG, H. cette rouë pour' ne retour-
ner 'pas, en arriére eû rerenuë .par,Je
E 4
:I~+' L'JE"ttile~rt
pied K.t, '. E~fil)~a roüe K~p~rte a~ou~
de fon.axe On pignoa pour la roue M .
"Selon les mefures quel'on~Dea cene
~acb~neellemarque ce qtie1onveut-- -
S,~ondt ftgu;~~'J,~ Rm4ul~• ..
FAites la Pendule A B. autoUr de l'axe
C D. qui ait proche de fo~ Iomrnetl~hyperbolc .K. de forte que le bout de
cerre hypetb.lc; foit .en bas comme I.a
:Figurete montr~.Faltesencor un 1?~t1t
'br:asE F. qui foit un peupefant en ~!1
"',. , .,' s plus qu Ilt][ttenllle:F.mals.,~a.., pa· .
:R).~a neceff.ire; ajufitz~' ce petl~bras
4Hle,autre pièce-mobile au cesrre G.le
reûe eil faciïe a voiren ta figure. .
Comme cette machinen'ef] pas dl~e·
rantede laprecedeote J finon a l~égard
de fon p~:tit bras, je rcnvoy~,le Leûeur
a fen mouvement.
'froifillJ';e F;gztre JePmàult.
J: Aires la Pe:dule.AB. dont. taxe Ioit
. AC•. ayant deux pignons.~n~prenae.!1t
d'URe parr êrdautrela roue D E.qU1.a
desdeotsqui ne c:on[inu.~nt pas:, ..tnal~
fontentre-rompuèsen diûances ,egaies.
il faut (e'marquc["q~'jl fa~t p,endr~un
. \,. aombre .:
)
de J'Horlogerie. . I~f .
nombre impair & apres ). dents il faat
Iaifler un efpace libre.
Si par exemple on veut le nombre de
2;~, il' Faut doubler ce nombre pour
avoir Ijo\.I:'ailIés donc ~o. dents a coure' la
roii . & de s. en .;. il fe f4utim,~ giOff que
tesdentsfn}encrompuesfelon qqe Ja~
gurerepr(f~ nte.
.~lltrié,\JzeFiguY'cde PendJilt.-·
F 'lt~s la Pe~du'eA B. ajuOés'l Je
.pettt bras AC. a anglç;sdc()irs. Aprés
JI faut que la haute partie de J~ 1l1achine
qui eH un Cylindre denté 'O. porte fur fa
bafe con, ~re !e bord und.ourond & IOIli
pour tenir ferme la parne D. Ct de n,a.
niere tout;sf?isque la penduleC O. puir.
fe mOUVOIr libremenr auxpôins C & D.
Mettés, enfin unpoi$ convena,ole a Ja
rouë ~: do~r~s le branle a r~ pendule
les roces G t f,,o._Tournans par la force
du.contrepolse!les ferone en (oree que
la p~ndulel).C. ~e:n~raavec foy le bra
~~.&enfem,bteJa pe9dule. qui Iuy eft:
JOlbte. ~a fi8Ure fàit 'olr toue Je:
~cttc!.·. ·
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'Cinl~tié~'lre f/gur;c dePendt,de~
AYésJa ftndule A B.attachép ell:~A. ,
enchatfes.e.n l'axe.D C. une,~llit~ tor-
m~ ronde,cerame tepre[e~e P F ,Çtl!l-
,dés:apresdeuxfil, deferoud.e Jeto1l';en
H. ].& K. L. &, formés epfin .unep, t .. te
machine qui coule fur ces deux coteles
avec liberté, 'Camme G F. d'.o\r.dCceod
unepièce qui ,eft,au~miliet1 ê3l: qui. (~;p.
g~ge, OU'reçoi~la pièceérçnde pourTte-
c-:voit ,&dOlJ.t1~r le mo~vemtnt. " Le
rene des tQii>'s n'a, pas beioin de plus
gr~.nde.'nt·erpre.;t~tiQn.
Sixt1/1;e'~pgt&(~ tie ··la.Pendule~
tA. Pe~dû.y~e~rA, ~~ q~i~{f,atta~h~e au
. bras j!. C. q4~ çh "I!Xi: >l\~~~t, J.Çl que
lavergy'dé,/J.'.p:elidu1e p~f{e [?1l ceJlt~e ,
el) ha\lt,COmme de, A, eq~~Ja~[es ~p~e~
'ftnaxe ~F. qui ;porteu~ .pigo()o L: <)UI(vit,li ,u,(cnllparJebr..ü~ c;{F;,pe~rpa~e[
CJ;lmmeda~s un tQl1ra",poll~pé~~, ,9' Xe-
nir }~lqpfs:a ~..,porta~lun Ulintl~~,.~ui
ait f~ baie ElIip~ique, .dont le centre
regarde juflem~nt celuy du bras de la.pe'~ule A ~.~ _yc~.l~ refteen la f~
gurf-
de "l'H~rlogtrit. J:o,!
.. ''''1
Septil/ne figure de Ptnd/Ile.
_FAiteS la roiie de renc~n;tt"lffl~;ly'1~c'
_ la branche du,ba!anClcrF S·9~.Ji .
.,tesdeux.palettes, fanes un pet!tbrt~;~
',çette.br.anche de.balancier fs.:att~FllÇsl~,fcnp~le ~,!3. ci l'a~e ~ÇD:~~:~~ .rif~
lance~ hbref!le~l:. ,AJol1te~ .. y. UHPt:.~lt
.JiJras DE,qUI .. aille rencontrer If: bras'de
Iabranche du balancier. Alors·l~~~.!,"e'n~ntde Li Pen~krc fcral~ad~·.mi)y·
end un contrepOlsou d'un reûort, '
HN,ùié,rne Figurede'endu!e.
FAites un b~lancier E~, ,at~at:·pt~~y
deux portlons-de reues~G l.fljl,~K. qui
.,parle mouvemeaedes rouësiuferieuses
d'o~neront~ le branle a la PÇp{,Ù;)l~1~B.
quicentinué tant quete c()nt'l~p()is~M·ra
de forceeule [effort:' renfe[n1é.da·s·~'Ift<'·'·barrillet. ",." ,t·,""
NeH'lIi;;i~~IFi,guredePendule.
,VOî;i u?e. des~lus LimplesPc.uclales '
. ~qu onp~i~e faire, &. pa~ cenfequens
d'es ,p!us faciles pour donner un couts
,re-gulleraunemoatré, ou un Horloge,
'O.
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ou 'a quelque autre mouvementque ce
foit. J' •lfa~tes;un~ roué de ~fnçonue LM.qUI
;t~~9i~è les' palettes de.Ia .branche d~
'l>ilallclec KH. & enfemble te rateau qUI .
l#~'et\ijo~tl: D~. ,attac~és ~ep'x ~ras aU.~ .
'fatc;au,qurdolveoçfalr~ mouvoir deul '
~Pepduies ',. A B. A. C. au.cant.1ongut;s "
.. qu:on,j.uger,aa propoS.
" Toutes .ces P~ndules dont nous aV0H
:e~tlcéy,ddlusne .fone., pas port:i1thes,
. parce. que .la p~ Irnteur d#u~e' b~~e au
bo-ut d'Une ligne, perpend1culaire, .. ne
pou:roit. pa's contincer un n}~uvcme~t .
é,ga1, fie;Uene romboica angles droits
'lfulil'Hoflfon. '
Cèl1es qui (ont. portatives ., doivent.
avoir un cer,cleparfaic pourhalaJ1Cer é-
g*:iemeot en,:quel(loe{jruatioo. que~Jes '
l'uiOeilte~trc avecun re{f()r~ -qu19bhge
cèba.Jancier de .. donner -UD mOLlvement
reglé..On at{euvé deux fortes de l'tf.
Iors , "les 110S en droite,1igneJl~s. autres
en ligne rpi~~le.~ -
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Dé.'t4 (N1ioJiJ~ tles.M/11Jtres.
T .Es maiflres , Horlogers .ne Ce COD'; -
U.':S8tcnt pas de faire voir des mou-
vfmens bien,f,its: anaisp()lfrCOt1WHt,c:r
;les curi~ux,~ f~.rchcrniner' uneéguille .
en ..ovale J en quarré , oùen qae,lqueau-
t.r!~gure .. que.:ce foit: p~urveu"•• qu'elle
COlt ieguliére "& quandmêmeelle nele
le Ieroitpas, elle de.Iaiûeroir pas.de
montrer l'heure auffi parfaitement que fi
C".étbit un ..rond..' .
Pourv~di~.~.boU~ de,'ce$forte~}:Je "
mouvemens(tEguille. il f~utpefer; p<twt
un,premier fonde!llent ,que,qae!qae,:Û"
. gu~equ',?n[eproeofe~t:l·t~gulicre; '·ou
i(reguHer:e ) e1leD~lA.~ .~·.d·avoir'Un
, .'. Ieulcenrre. ql:1i',çon4ûi~,;1·éguine, fur
.les' Il. heures qqi;4oiventefire,marqUés<o;
rur,f~s bars. . .,
, .Ledeuxiémef~tide,ment éonfifte ,'en
cec.9ue ce ceQ~r~~f~nrfeluy du ron~,il
faut. que l:Eguillt~~nce~D :refble:fe..
lOUeladwediié·c1es;:~gurcs; o\lzelfe'dt
employée·, afin'qu~;ra 'poiote maTRue
!9~i''Y~, ç'~_~~e~t.~f:sJ'O~ .. 4~solieu-
~CSI ;::
,:~,' ,,' \,,<,,~;:.;,.,,;:,.,:. "~',J~ tff,i1;//de- " ·.:ih '
de J;çl1 J ~'xtre~l!~ll;é J.e;'n1~1~le qu'ena fait
aumilieu, cec.a dilTe~qu'elles ;4\yent.llft
mO&.lvem~atlibr':êpotl;~~S".QU~~tir~·te.fer­
meli~COntjil,~~S decette ~ani~reJ;"~ "
au~~zj3' figu.f~qu'Qn nomme Çr~c~diJ..
.. .11 cft a rieQ.larqucrqij·.~upr~~·d~·,çp·
tre, ,il: fa.·ut reijlen·Jént..d~ut"ln)o.i~i~ re-
gJ~~ ·o'w.latlles (;!)i;li n' ltY,tl t ;;Ci:.baCutft?qoe,
deu"~trpus~14,QBt c.k\1'~ f9n.~éil~~affé~ a
. ~.1':4Ibre ...quî,'P~jrtâ .çette ....~é;guill~; & ,dç·P'F
.aurres...l.lO",'reHre joints-au re{l~'çJ,'u .:çt;p-
·:~diL li faut. faire lamêrae chofepour
, l·~l.tout de lEguille .~" après p()u r:yjdin-
dre,~nc;,petitepartie.d'acier}·'f'lite~~n
da.t(1ipou.r fJ10~~+ref Jesheu-tes. ....;!~
; "~Jli faut. cenllr~Q~ecen-deM"i~1J) ~J'!J,i.eu
qQ~::,;'~tte' Iorre ;d~c~uiil~ne pro,aua~pit
"'.a."çt1n~frè~;fa';Js une- ~e,jtet~l)~,~~!t~pu
",; ;~fo{f~OQr enfon<:,Curefaite fpr"J.~,pl~llne
,-I~rl qu~euë; d~ljytpQ.ôd~'Q~;pA,ft"~'~.m€l",e­
,.. ·;'.;~i~e:.piece att3piléeau,Croc~~L4ansun
:; '?; lIe:·(.s ., 'mili~$".~pE)'urJQi~~· ;.~k,·figu[e
t ...•. , 11. . _CL· :~1::'q\lODselL.prop~•.• " .4' '<~ :).
La ttoifiémecctnat1\tI:e, e·ftt(es_ef..
faire "quie.ft de fai~o~.. ,traq~td~Q~.fi.
gur~s ,l'une occulte ou patfe la petite
na'l,ç.tte de Jeton J qui oblige lebeutde-
rëgûiye de fuivre l.a,fig~r~ du bord qu~' ,,' ,
p,~rolt
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'par()it & quia .raproportion.
,bnfia I'nabile Horloger peut cl.che~
> .cetre 41'dreife , par-quelque figure qui
couvre le crocodil, ne lai(fant paroitre
qû'unpetÎt dsrdvqui Montre les heures
lantot en s'acourciûantrantot ens'aug-
mentant ou s'él~·ongüiant.
La -deuxieme maniere de faire les
Eguît les qui s'avancentou reculent , eû
p1~s groiIiere que la première J mais-elle
n'eneû pas moindre.puisqLl'ell('~eft plus
6mple& qU'll' y2 moms de travail.
.,Cette EguiUeconfiûe fimplement en
lêûx piecesqui font enchaffèes ~·une ..de.
dans I'aatre par deux boucJcs,qu~es.tl-en.·
nent ferrées l'une a l'autre -& qUI ne leur
-etepas tahbertêde pouvoir·~."accou:~':..,,~'
'j,ir & -s'êtandre , felon le caprice de la
I:jgure qu'on s'eû propofé.oû il.f4Ut ,r~.
marquer qu'un des aneaux doit avoir
une·.piece,que ·noUS,aVODS ·llom.tl1~:~y. "
d~BùsD'avette)pour;'marcher avecl.~er~
té dâns lareacontrede la Pigure.occatre,
afin que le bout & lé reûe do daRi rp~r~
..tJoejuflement les- heures ,'feloD ladif~
fo.{itio1l q,,·~nlc~~·a,doaué~~~,.
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Dt l4,.'CMritJjité des M'lIvemtIlJ.-.
L··.. A .mervei.Ue âe.s .Cronometres)~'des Mouvemeos qui mefurent le."
eems, fe fait d'une infinité de manie-
resbien curieufes , dont jedonneray 1.
.defcription de quelques unes deaplus.
choiûes. .
La première eû formée p~r~.;ùne roue
reïfemblaae a un rarnbour, qui a fur Ia..
furfaceexterieure &.~connexe ....UDcanal
difpQfé.de la maniere. ~qu~font l.es .:co~_·.
des qui fervent .a bander une quailfe, ,
aCfavoir en lignedroite fpirale qu~ pour-
tant fe joint. en fes deux bouts, parce
qu'elle fe rencoatreIur.ene furface ron- -
de'; en met dans le cana J, de la Circon-
ferance une. bale J.OU de plomb, ou d·t1---.
De marierefolideou pefanre pour cou. '
rie iuceffammenr- mais il faut prendre
gar.dequc:cette bale [oit fi ;bi("n encnaf·
fée dans,ce.,canalque.lle ne.vienne point
tomber lors ''1u',eHe 'ell 'en bas. de fon
cercle, .L'axe qui porte cette roüedoie _
a~ir un pignna qui reçoive lei. U10l1yC•
• ~i Qrdi.uaïrcs•..
~ Voie!-;.r
n~~,;w L~ÊcelttiJcê~'
Voie}', ':IDe deuz.iémemani~re d"
M'~li1trequi dl: plus. curieule que la pre-
~lere;el~eferfait.;par l!~'Moyend'urtcy~
J1.ndreq aldelcend du haut d'unpolpitre
pat degrés jufql!a'ce qu'-iFfoitau ba'$"
d·oùillefa\1t"t'emonter~ '. ..;
La fabrique de ce ··Mouvementféfait
de cette maniere''; if~fefat:tt imaginer .
que le cercle AB. C D.eR vn Cylindre
qu'on void'de côté. & qu'il eft à[our
pour edvoitf1'int~tieur: ilfantfairè paf.'
[er-d'une bafe d'Cf Cy.lin4re a l'autre ub ..
axe E. fur cet axe, ilfautajufter aa-nglt
drlt)it d'un côtè li:: poids H faita la fof;.
medu..Cy'l~ndre)&'<le l'autre cêtê le cors
déla m'ontrê'F';G~'ou~n ne void qu'u-
Ile roüe pour toutes : la roüe L M. POU[1
fefon axecontre la partie concave de la'
'fûi~faée du:Cylinllre. Cet axeporte en
lOh .bolrt un pignt;n K. qui reçoit les
.(entS-d'uoe grande rciie qui eft en la
p~rtie 'concave du Cylindre, afin que
roulant enremble avec le cylindreellè
.f~it toujours engagée.avec le pignon,8l
g~'avec luy die face tearner la roué
LM. & les autres qui doivent compofer
Iêcorpsde 1a-montre')voyezla' figure.
;I.a.. troiftéme efgece de 'M'Otttreeti:
rieufe
~) '"?,,,~f!e J'H~,.logert'e.. " , ,urt~eure eyr fait~~n fOiT~ conlaue.roul~nf"
,f~rl1l~~ ?.lat~ f~~~è}t,difporé'e5n lisu~fplrate ,4~rcendaîl1: ,de'haut,en bas,a peu
pres comme la précedente, ct"eU pour-qu~y 'nops n)~9\earlerons pas plus au
~ong. /~'~'.: -«.'.;'!:~9~triémeerWCe eû plus curieu-fe J"puis,qu;J~lle fe fa"jtGos aucune den-tùr~ ~ par d~s' fimples ,POUlîdg'decett~
maniere ~Fai(esullel petire.poulie AK·qu.~marche a rento~rd'm) axe-~:ôuqui~;'~.
fort mobile avecIon a1Ge ,.ajones-a cette
p,oulîe. la PenduleM:N;P.foure~ê pal" ?
.ïabr~nc1fe .M. A. fufpt1J~i:s~ là petite
poutl\ A B.,la, f:0uÜeC.O: ph~s. grande
l'ar une c~,rde_ Jtille)/o~~ne·:c~alne·dont;· .'~
les deux beurs foy.ent JOints )uJlement.
-,Ajufiés'en troifit:meJieu la gtandepo.u..)lieGH:~ avecune' femblable 'corde '00:c1:l~ine plps. gr~.l1de que la deuziéme,
Enfin 'il faut rtracher. au-,centre de lap'ou1k ., G H. 'une âittr{petite poulieJ~~ p'0~r y Mrgèn4te:r~;p?ids L~qui
falt marc~srtoutela~achtne, ou Ce..1~9 la gt~'I1~eut: & l~~i[p?fition de.~ '
poulies, on 'pêne remarquer" Ia mefure 'qu temps.. ~a fig~reparleaux y~ux.
"t trois fortes deFbuli'es qui '·f6ne., ':
, '.ajo~
fl~ '~ L'Èxcellellct
aj~utéesenfuite , font voir éom.,cnt ÔQ~
peut abregerles cordes des contrepeis,
qui riendront aut~nt dererris ql.l)on VQU-
, ~ra fans tenir beaucoup de place. Elles
donneront un tQurs& :uninouvemcot
àtamontré phis'ég~l&plusjùfte~
, Lacinquième f()rJe-de~ouvcmensou'
Montres :curiètffesefi de celles dont le
propre cots de lallontrefett de cenere-
PQis : car étant aruchéepar une chaise
a un plancher, 'la machinedefcend com-
me le contrepois 'd'u'~~ autremontre. &
P",qui' le remonteri"ilfautta~ep,ôu"{fer eo,
haut.. Ce.s 'fort~s';'\de montres font ren-
fèrmées dâsu» G:ob'e deleton, tf-'lgenr
ou d'acier.un axe ra{fepar le milieu au-
quel eft attacli te rellort & la fùrée qui
tient la chaine ou la corde qui fe de.
vuide peu a peu par la pefaoteur du
Globe.
Les heures font .gtavées ou peintes /
toUt autour avec. une Egaillequi en fait
le circuit. On.peut biendire qg~il y a
pll1sq~ cuirofiiéen cet ouvrage que d'u-
tilité, ('dl pOUf celaque nous neconti•
.~erons pasa "OU$ end'écriretout le ers-
~.il ,rar·iculier. "
Qnpcut ajouterunelixiémc efpece de
'MODere
1 ê·.• f .. ;· •• ? .,~·.~P1prl..'l/ri(-.;. f .. ,l!~:.Moot~cur~~q~Iefi f.tltffa lamaD*~rc
,..,de~a.lampe rO,tl",nt~ ." OQde la. boulfole
~nter)OQ peuc'dîre qu~ce lOnt de.sPta~
claies l?()rtativc~ ftlicC$ aatrement que les
D~uv~nes: car ble;~.q~elap~nd~lefoit
..fane a~e~lJne fiQ1.~!e pâle dîenelaiirera
pas· d'ayoir [00 balancemé.cé~ài&:jufief
ayan~,toujour.foncenrre en' bas , cela
fe faIt par 1: moyen de plufieurs.cercles
. !-lUI fe Ioutienéenr par ,'leurs l' i vors les
.' URS lesautres J, on a de coutume d'en
m~ttre ersis , comme cctteÏorte de ma-
chine n'ell pas difficile a concevoir & a
~e[treenCJ:L1vre4e nem"yarreûeray pas
d avanrage.> ,
LafepticmeMontre curièsfe ea: celle
qùi'reRe~hit fes heures lanuit ) par le
moyen d'uneIampe & d'un verre con:
,vexe & d'un miroir de mêmeou bien
con~ave s'il cft d'acier: Voici roure la
fubt~lité. ii faut fai:e deux rubes qui re..
pretente~t une croix.qui foyent ouverts
des quatrebouts , cel!!!d'enrr'euxoà fe
.mettra la lampe fervira de pied. On
,met au bout devant la montre .doue
toutes heures excedent, la boite du
.. mouvement étant vuidées pour pouvoir
~.~ftre 4i~inguçc~ fu~ une paroy ou mu-
raille
IJ:8-, ."L'p:f(,tll~(e
fâilre}~lanc~ç"putu'r P~j ~qF~r; .•.~ar:~binpe Bui,(~t~~Fieffl~~~ clum!~OI~~
'lUL~nwlifi~ \~(qb,j~t~~, \~S.i r:~.Jf~~:p.9f
Bran.4:eur ,p~o~~~~~[e 1?0;q~I~Cl;f.qlS":ffientrli1ling~é~'k;: !~.llour.~e;~~ ,de~
pe=ut ~"p~r un c~.~,yer~~p~~cefaJq'tr1:c~'Jl1.
me un~lal1fer1]e,pollt;(01)ne{hp~,a)jl;
fU.mée de la lampeq'uiau~rem~nt Çe,t.~l:~
capable ,d'obrcurdr)emiroir ~,;;~e;yp"ce
& 'prejudicier ~:U ~o~v.eflJ.ent•. :~;, '. "'..,, •.
',Le huitième mouvemenr curl~~~peut
êtr~ fait pa.r une Sr,~ode, p~n.du,lc::, jp{h:
RuiD'efi~spomlt~ye,,~~qulfe,rt ~ou~
;L1411ner leJéU la nuit e.c; la chandell~ .,(j
l'on veut a quelle heùre qu'on vou.dr~
te quiaûeurément Beut.~~~~:d\mgrand
Iecoursaux. RcrtOtwe~ 9u I ~~WJQt,lf(()~
litude & qui u'ont.ul1ervltelJrS ni Jer,
yances..;.
Il y a deux manieres de ~e.u'llir .e~ cet
"ouvrage, le premier par UneO?1~11e1V1en.
treon Pendule, comme j'ay dit cydetfu:.
L'heure dOHC qlli fera ~eUe, du ~ev51J
êtant Indiquée patregui~\éJ.il fa.utq~'t:I1
le vienne a. tirer une pet!tecorde qUl'~~r
,c'ed'é~endre un roûet d'arquebl1[e qYl
allumera incontinant un fil de coton
tresicédans de l'eaude vie ):de lapou,:-
. C . 'cdr
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;o·'~dre~.;du foutl~e)& dUç~lalp,être ~ mais,ca
J'endroit qu'il patTe (ur la chandelle, 'il
ftYfautque du Iouffre pour' rallumer,
)e,(efie'd~.fil~coU~iQ.u,:an.~.,[onfeu peut a~
[er jufque§,àLJ.foyer , 9U ona preparéune
matiere combuûible .pour prendre faci-
lement flamme, " .,
~·.L~; .deuzierne maniere ,d'aUunlçr)a
chandelle &}~ feu Ie fait par le moyen
d'un bon roüet d'arquebufe monré fur
~.n9ua,rré de bois, pourlepouvoir faire
"tenIr. ferm.e er:. qu~lque lieuproche da
feu: ilfaue qu Il foir bandé quanton fe
va coucher: attachant à la détente une
petite cot~'e qui' viell11eju[quesau
,chevetd14 lit : a quelle heure que cefoie
qu'on re veüille levet. il n.~fautque tirer
la .~etl[ecorde " qui faifanr jctüer , le
lowet allqm-cra( comme nousavons dit
c1 deflus) une periremeche ou fil .. de
~coton. fait en f'tçon de lumignon rrampé
d.3ns l~ poudre (co~me nOllsavonsdéja
dit) ainfi vous aurès l$l vôtre chandelle
&'vôtre f~u allumé; fans Ce lever.
Je me reisprcpofé d'elire Iuccint eu
ce traité,bien •que. j'avoüe que la matiere
.meriteroir de gros volumes pour mettre
.~~ de!an~des ycuxroures lesmerveilles
- -' .de
Le Cadran
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è.\e ce precieux art. {e t1leG:o~t~n~~,
.. ~uitant de ce queJ'enay dlt)ufqu,~~
Ici, pour donner fur latln un~et1ttralte
des' curiofitésde la sciographleo~ E\e ,a
'defcription des Cadrans· au 5O~el\ • a \a-'~Lutle &aux ~t<?ll(sJ\es ~lus curieux.
,._~~ __&iM~
.TRAITE'
;DéSCIOG1\.+.PHla,I. ladefiriptil.
1 des CAdrans &' Je leers pArties.
"'-~H APIT ilE ''I.
~·L· E. Cadrant a. \.'E~Uille a.ymanté, el\
un Horloge '-)o\alr~ J qu on pore fu.r
fon rntridicnen tOUS lieux pour f~avolr
l'heure au" rayons du Soleil. loute la
commodité de ces Cadrans proce.de .de
l'Eguille , qui deit montrer' au luftela
ligne du Midi.
Je ne veux pas m'am~rer id ,a vO\l~
d,'écriretoutes les pattlesdu (impie
Cadrant,puis quelles.[out affés connuts,'je me' contentera) de .donner 'ludquecuriofi~é pour vernbellirJ & luydonner
an plus ~ral1" ufaie•
. 'Jel: 1{1 (J"1~er;'(...J. l î.tJ:e Cadfan A~mut~left uude$,flp§
'CUfleuxqaol1l'U1{fefairescar fi Ies",heu.,.
res [ont marqv~cs auxautrescommunsparl'ombre d;uD,.filQt1~d)uA fiile:c'eft i·E.;
gu\l1equi les montre encettuici.cequîappor~~rb~cQpp:deeommoditêspar cc
quebién fouvent le Seleilérant fousdes
.nuées :Jq,qi empêcheerque l'ombre d.
filou du fiile ne paroiiteaux=Cadrans
cor:n muns: on ne lai!fe pas pour célade
voir-les: heures quel'EguitleraarqueauC~dratl~A{jml\tal ,où j~avouëquec'ela:fe
faie parle-moyen de l'ombre : mais il
Iuffirque ce foir celle du grand jour
quand mêmes il [er9it [ans Soleil, Il
faut re~arquer qu'il ne faut pasprendre
un fauxJour J qUI pourroit eltre reverbe-
ré de q~elque'!ieu :_,.lllais il faut prendre
-la lumiere ~li jenrlibre : Alors.lJEguiUe
montrera }ufiemeot,rhçureque c'eft.,
Il faut don:~irporer le Cadran cie telle
g.'1anlere qu etant ouvert ) [on couvercle
face ombre [ur toute la facedu Cadrant.
~omme cc Cadran en curieas.fa fa...
brique en efiauffi un peu difficile J je nelaJ~eray .pas d'en donner toute l'iD"te:llgence.
. i
Il faut fç~voir ici lacompofition de_
f·
~ i.i:';'!oftt~1I delA T~~le. Je~hAllteUr-S
'''titl soleil pOli' l elevAttOl1 dtl
" ~o~e.-,J :+6- o.
~,'" 31emier.enlent ) ,i~faut avoir un Livre::i. des-1'ables des Sinustaogens ~ fe~
\èans 8c-fuivre cet ex~~ple•.
.: . OB Ce propofe de iÇ1YOlr leshatiteurs
. .:.0. soleil ,a. .tout~sheu[es, &. ,en . to~tfousl'élevatloo.dupole +6. degrc: s,
- te~St;-< ".. . Il faut chercht:r,le
POi nt de mInutes.. .',
.. iornb '6' 0 ,0'" t.t..ouvera VIS a ,ViS unnom· .re4 • .' . u ..' ' \
-.nompre dont il f~t !lreodre le cornp .e-
l11éôt qui ç.fi.le oom~re 69+r:~~ de·'comp\emeQt,d.e~6.~. pout a~01r
tion 'düSo1el1 a une heu;e, ll,faut
...l,. le. Sih.osde~i' degres .qlll dt
.te 'c"' •
., de fHorfoge,ie.' IlJ.
multipliés cesdeux Sinus l'un par l'au-t~efvous aure~ la Comme 119781;66i . di;
vifés par le SInus rotal en ôtant les ~,,,
dernieres hgures il vcusreâera .17'78.
cherchez ce Sinus, ëeen retenés les àc:-
, • r. .. 1\'
,gresqei ieront 10• zr, mm. otes ce nom-«br~ de 90. o. vousaurés pour-un pre-
roter terme "-;9. min.,.quJl tfaut mar-
quer pour la premiere operation. U
Pour la deuxième operation ,il faue
multiplier le Sinus del'èlevation du Pa-
le par le Sinus total. .LeSinus de l'Ele-
vation de '46. o. eû 7193;. en luy aioa- '
tant autant de zeros qu'il y a denom-
bres , vous aurès multiplié ~par le Sinus
total, .&. .vous aurez le .. grand. nombre
7~.9';ooooo. di\'if~s ce ~ombre par leSln~s de'79- J9 ~Jn. qUI en 9'S;72..VOUSa~resf'0ur quotte nt, 7;1l;. cherchés Ge
SInus & ma~911é~ les degrés .qui layré~.'
pondent, aflavoir '46.<4" min. le COR!~
plement de ces degres eû 2.~. 1. ajoutés aceCotrt'rlenl\~nt ladiûance de l'laqua.
reur a l UR des tropiques, airavoir .!"J~ ;0.
vous.au.r/ez pour un-fecond renne 66. ,;1.,
multipliés .les finus deces deuxpremiers
ter.mes.~:uD·~ar l'autrc)& divifés lepro-
èL11t par leSInus total en êrant les'icifl'I
F 1
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cinqdernieres figures tcherchés. les
de-
gré~"ac minutes de ce Sinus reûane,vou
s
. aurest 64- 17- pourla première h
eure,,&:
l~onziéll'le de Cancer.quand leSoleile
ft
au figne del'Bcrevice.
Pour avoir1. heures il n'ra qu'a pren~
-ore le Sinusde jo degrés' au lieu de' Ife
-pour ;- 45- .pour +. 60~: & aïoli ell"f~i:
vant. . .'
, Pour avoir ta plus grande' Blevar
ioa
-duSoleil a midi aufignede l'Ecrev
içe,..il
-Defaut qu'ajourer la plus grandedeç.li-
.naifcn du Soleil qui e!1'l;,\P. aux.de
grés
decomplemenede .l'elevation du p
oles
car le complemenc de 4 6•0 • en i+- qu'il
.
,faut ajoûrer vous .aurès 61-;0. pour le
.midi de i'Ecrevice, comme au con
traire
fi: vous faites une foutraétion de
ces
deux nombresvous aurès le midi du
C~~
pricorne qui eft le figue oPP9f~.
'Aprés avoir eulemidi d~l'§~(~vic
e
St, de Capricorne quifont ~,?qfes,vo.
us
aurès les deux..fuivans.oppofés aua
i, ar..,
-favoir le Lionë; Je Sagittaire , p
renant
,J~ur jufiedeçtiaaifot,J,cie l'Equinodial J &
(e(ervallt pour les lignes Scptentrioua
ux
de l'additionôc f~ur' les~eridionau~.·de
'lafouftraétion.
,-
Il
,< ,de-l'Horlogerie., 11:;
de... ~I ~elle de[~avoir le
s degrés de
echnaJCon'''- a'? hd' , ., ..' C aque~omn)enCfm
ent
de mors pour"fervir a la regle
prece-
.. , ~pt('. 11 fauc"comm. encer A
.
Ou leB 11- .. ' r. '.' . par,
,. les
ce 1( e ler)pr~n~s l~ pr~emier degréde
· !çne.t cher~hes fon'Sious'-, & le mul-
tJlehe.s pa~Je.SUlUsde la plus grmde de-
c J-nal[ol1'A!U eU r.e'J 1 .&'fe! .. '"1, . "lCJon.es 3nCJens1
;-;0.
. ,',on les nouveaUX-AfiroCOOlt'S
1;. 1.
d~VJfès e~~n le pro.dui,t parle Sinus rotaI
comme II :elt enfelgne cy-dtffilS,el
) (tfa.
f.aUt les crnq dernieresfilJure
s: r e qu("
tIent {lIS· ,~L
,.
r d et~ e , inus .donr il faut marquer
es egtes& les minutes ,pour,
encom.
pofer la TabIe des declinaifons qui e
U
~DeraJe~
-
f; ,TABL!
J~ L'Excellél1tt
TA ,B,:'L E
Dt ladécli»4ifon dsSolei] III ch4qll~ ,"
premier degré.
......
.....
== ôO:~; ~"~ ~ ~~~
; '9 '9 .;.,.
'~ff:(IT/oger;e. .lu7
'~T -, -1' A 'B L E,
'Des hltu:eur.r du S?leil entrant ~n chaq.1à
,~tgnedlt Zoararucl'0ur fElt-
fJlttÎon de"46• 46
'T,aurus, Gemini,
Scorpius. Sagittarius,
1 1. ~2..10- 15'
Aries.
Libra.
1 1. 9. J9- 59- 13' 30.
V~rgo.;," Leo. Cancer.
Pifces. Aquarius. Cap"ricor~
Il faut remarquer ici, que fi "on
"eut .avoir la Table toute enrlere
de rous les degres de chaque Mois,
il f~ut Iiilvre la même regle que
R'GUS avons marquée cy-deflus , &
:"fair:c pour les autres -nornbres ce
que vous avez faie pour le premier,
en les rengeant Celon leur ordre de
la maniere que vous les voyés en
ablegé cy:~e~u~.
128 l'ExceJlt1'!ct
.Onen ~gitde .la mêne fa~ell e1l~a c:ompQ~\
tiuon enrieredecerte Teble comme ea la pre.-
cedente en voul~nt avoir IOUS les dtgrès pour
les pouvoir mercuer fUI Qll 'C.,<!r2D Horifolltal
comme nous l'eofelgnerons cyap,és.
•
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TAJLE
P,u" "'') HorloJc Horifôntal .Ajirnutal "
l'élevation d»pole4-6• 0 ..
,..
de l'Horlogerie_.ltJ,
On peut encoresdoaner le même a":'
vertiffement pour cette 'Table qu'ol-l a
donné pour les precedentes afçavoirquè
poarl'emplifier on peut mettre toua Jes
degrés des ~gnes en (uiv.::nt la reg.le,di ..
fa comp'ofitlon tellequenous l'en[elgne:
rOJS apt~s.
CQmpojitionde tA :T4bte qNift,t àl'Hp'-
JogeH()rifOntal A{mUIAl,pour ts-
levtllio» 46.0. -;»
l 'Ardit cy-dcffus que la- Table des ha~reurs du Soleil doit [ervir a la' 'iOln~
pofieionde lapre[ente, & c~enpou~cel_
qt;1e je rayenfeignée cy.deIfus : prefente- .
ment fi on veut avoir lesheures de rAfi.
mutal,il-faut fuivre cette methode. r ,
4~ TracésT;' dernicercles fur un .pl~~
comrnançaàt St fi!iiffal1t fur. une' ligne
droite" bt portés les nombres comme j
vous lès trouvésen la Table.avec un d.....
mi Cerclé~._bie8 gravé Bt marqués les
heuresenfuite CO'ŒuneVOllS les v.y~s. .
>~A "l'égardde là compefitiondesaolll';' . ~
btes de la'rablè.onlestrouve de cette Gia.
niwc-; -PôÎlr une & onze heures de qgota.-:J ..'
-~ ..,--. -......... -.. -', - ..- II> .,., J •
Il.
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]jl!crevice J' ilfaut prendre" l'Elevation '
du" Soleil a ces heures"fur la Table desY
hauteurs.vous trouver és 64.17.aiou,tés y
le'com'plem~nt de l'Ll rvation du pole.
atravoir 4+. vous aurés 108·2.7 (outrlyés·
ce nombre du demi Cercle 180, il vous'
( rtft~ra7I. 3J. dont le Sinus vous Iervira
de premier terme afçavoir 9+850. a l'op-
pofice}outrayés \'e\evatio~,de l'.Equa:-
teur ou le complement de l'Elevatioudu
pole44,"dela hauteur du Soleil 64. 17.
il vous reltera 10.17_ dont le Sinus ,49;8.
doit eûre foutrait du 'linus du premier
ftr"~e le "rei\efera ~'912.. dont il faut
prendre la "moitié 29961- qui fera Ie re-
'Coud terme fout rayés" Je fecond terme
1iu<prtmier le reûe fera 64899- .de ce
"rè-fié il faut encore fourrai. eleSinus de
)J ..\rc de la declinaifon du Soleil"qui cO:
;1)~')?& (o·n "inUS;9~7 4- vous aurèspour
'Ulltroifieme terme 1;°15- ~
Enfin vousconclurrés par la regle de
'ff'ojs) fi le iecond terme donne lerroi-
fié~e' que donnera Te vâinus œntier
].~e;ooo_le quotient Iera 8j·;2.5~·"dont l'arc
tif ;56.39. dont le complement elt ;;.lr.'
. l?~~r .~ne heure ~ ou onze heures de
t:i:~'r~y~çetN~' ~ .
tie J·Horlagui!. 131
Il faut continuër de cette maniere
juiques a la .fin de la Table i& vous trou-
verésju{t~ment les nombres commeils
fontnJa~qués.
Le.s Cadrans Afinlut3Us qui vien.rene
de Dlep~e ne peuvell~ pas elire pr9?res /'
a nofir~elevatl.O:l pUIS qu'il ya environ .:
4, de~res de dJite~t:nce a l'égard de l'E,:
lev3tlon du .pole;11faueauffi remarqaer .:
que.l~ur Azjmutal ne fcauroir être tout
a fair juile par une feu!e ligoe courbe qui
porte les heures) qUI avancenrou re-
"uleot relon l~s mois"d~ l'année qui [oqt
marques de 1autre core, Un tel Cadran
fera pl~s affuré & plus iufte , s'il ell fait
felon le porreau que j'en donne .pour
~ettreq,~~lql:1e"cho[ede"pluscurieux dt:
1aucre cote. '
Ltmo1eN'~ficii~ 'de trJCeI Ju!tii,plts
H oT/ogc; Hori,fnJ/lNx &fTtrlk611.r.~·
Iracés propremenr deux lignes quir~ c,0upent a llllg!es droies,appliqués fur
le ce~tre un,~êml cercle bien gravé, le
pw;s June qu 11 eftpoffible,& prenéspour€~que he~re les nombres qui fOfttcq4~·:rllblefulvantc .·
''''''-'''-'--'''.''- ....._-- ~ . . . .....' ".:F~ ~ rA~~i~: ~"'~
j}i iJExcellel1(è
TJ\BL ~.
pONfle Cdafdn HorifonJ41 &. F'erûc,l
À, l'Ele'vttt ion .dll
p,lé 46. 0.-
, l' ../.1 t. .. Il1. l 111r." V.Xl. x. l i'x. l'v IiI. VI 1.
10. 5t Ll. 2.3. 1 35- H·:.I ~I. 15' . 69- ;~.
lié -/H'irl~tNe. l~l
; Exer"t,:."
Jeveux t"·,O.:Jv-cr l'arc;de 9.. heures da
ma,tin Ious.le P91e +6..O..lefinusde 46 .0
doir fervir determe commun.pour "toU-
tes les heures. .Je dis donc .qu'on prend .
~,.d'-:grés pour une ouonze heures ;0.
~egres'pou-rde.uxou dix 4;' pour;. 011:9-
Je ~herche.donc-le.siuus rangeant de 45-'
.~Jlfe rencontre de 100000. 'leSînus de
l'I:levat.io~ du pole -46. eû 719;+-pour
le n~.ulttplterflat la raugente ·il ne faQt, .
qu ajouter.uu.zero ~tt bour, &~c·herc'ber·~·'·'!:
cette, tangente qui donnera l'arê dt 3;.··>~~
.4~·p?ur9.h~uresdu matin & ;a.h$=l1rC$· •.~
QU [olr.=.,;. -
, . Sion-veut compoferùneTablepour"r
un .Cadrau vertical qui rependea rHa. :'
rifontal~jlfaul PJ~pdre tecornplement
de l'Elevation dlt" pols' Be Je, multiplier
parla ,tailgentedeJ~heùte~er-chêe,lepro~
duirdcit.eûredisifé parie siQiîs tor-aJ,le
quotient dennera ull:Sinu~ ~a~gèant de
.r1JE· de theun: ~berf.hée.;-' L'"fxemple
p~.fedel1t.fert ât' g~~4ç a cette- ope...,
ratlpn~ .
/ A.pr.és qu'u~'Cadr·anHQrirqntal a ené'!~~~
csaétemeDt lDarqué~o1l1me'nous l'avons
enfeiguê
det'J'H8rltJgerie. Tt1 ... ~,
bre que vous donnera le . complem~~t "-
de la tangente des nombres de la T'8b lt?·-.~
des hauteurs pour chaqueIigne duZo~"j"
diaque. .
CH.kPITll'E II.
D-81 411tresCAD RA N SCMfieux tj#iJi~ -:
ftillp4,~le moye» de iA .TAble~
des. hAJlttlll:J• i~;''''
l'~. ~eut ii.etipP0f~r felon les enfeignem..e.tif"-':;que j'ay donné.touchanrla Table .des:
hauteurs. du Soleil a chaque heure da
jour, qu'on en -peurcompofer une) qui
.foit plusample que cellequeeousavons
.decrit cy.deflus,en prenant les nombres:
des 30~ degrés-du Soleil":en chaque figne, ,
de ;. .en S.,t>, n'étant-pas poiftble de les .
prendre un par-un pour .évirerla confu-
fi.on :··Sinoll qu'c l'inûrumeut.eùon VOl!-
droit les, marquer ·fut,~d't1ne'· g~ndeur
proporrionnée.rAlors.il yaurait du plai- .
firde voirnoa feulement montrer les>
-heures,au Seleilbien.jullement, maisde
p~us les jours.desœois , Jes quatre [ai-
fans) les EquioQXCS ,&: les Solûices ., les ~
grans & lespetits jours, le lieu du Soleil
dans le Zodiaque, les quatre parties QU
~Rd~') ~,!~$ ~ps,p~jgçip~u~
1J4- ~.. L'f,xcellince
enfeigné .en y peut ajouter des autre~
lignestraverfanres, cellesdes hearesqui
marqueront t'encre ~u s~leil .aux fi.gne:.s
,duZodiaque ,ce fiUi Ce fait parla 1 able
.des hauteurs du Soleil a chaque heure du
jeurJ dans les mois 0 ù il fe rencontre.
l()teT marqMer les Signcsfur t'H()ri;.
Il filJlat.
firemierementil ne faut pas que le
,nilepatf~lemilieu dùCadranr.mais qu'il
{oit CO-1rt&' pofé avec proprete.,
Secondement il fauc Içavoir qu'il ~i
aura que le ,b?utdufiile _qui montre 1:5
mois , Cu le lieudu Soleil dans le Zo:
diaque." , '.'. . .
Entroifiérnelieu il faut prendre bien>
junement la hauteur de ce ûile euligne
perpendiculaire fur le Ca~ran, t~a?fpor- _\
tés cet efpace{ur du 'papier &. nres une
g{a~e ligne droitedont vô~re h:utcur
de ûile face la prermere p:lrHe qu Il faut
~c diviferèn too~partiès' ég~le.s.eu 10~O.!i
on veut: maisacaufedupetit efpàce 11
Ierâ pluscommode-ëé ptêndre le. nom- ..
bt-ede100.-"" •
> l'~sapr~aY~~!llçO'mp~!e no~~~
.....-~- .-....
'~L'E)((eUt1J(e
Li-CYLtND·R.Ir~. tJ1pt4teprme.
ç'èn:uninftrl'lip~'nt -qui (ft d'un-grand
IJfa:ge )-0:1 'y trou vel':Ïleure',lelieu du 50:'
Iéilau Zodiaques-Ie mois' ou onefl , la
Iongueur-desiours :& des nuits ,le lever
-& Je coucherdu Soleil : il Iert enluite
·d/url ju{l~ quarr.de cercle -pour trouver
ri.lèvatioà du pole du lieu ou on eff.
vifèriptiol1 dMCYLIN DRE t'II plilte
firme.
Il faar prèmierernentavoir unepièce
de ,bois, .ou d'autre marierefolide,
qui foit ~parfàitement quarrée, d'un pied
ou-deux de Iargeur, ou de ..... acinq.pour
avoir un inftrumentplusjafte: Ilefl ne~
.c·elfairequ'il·[oit hien 'uni, & parfaire-
meaequarrê _pour eflreplus ja(ledans
lesoperatioBspartîculieres," ou il doit
Iervir. .
'Cette piècequarrée étant préparée
ainfi queaous avons-dit iJfaut tracer
-fûr fe's-qua.t:te'~rdsJ.quatr~, lignes éloy- . '.
gnéesouquilai{feBt~d1efpace enviren~ x
·doigt. 'entre le bérdëe la-lignes- _
Cescq~t.re }igne$ dQivent fair. aa~'~
'~".,;;_.~l"IC:""'~' ~
Yi;- ..'. Je'l·Hjf'ltlgerie. ..' t3~#'
qu,arréparfait : Aprèsquoyi! f~ut pren..
drel~lign.e qui vous parort.agaucbe,&
J~ divifer avec un juûecompasen ;.par-··-
tles;égal~•. D~ centre h~uttracésavec;
kéditJplS& l'étendu~d'une'des lignes -
Un quart de cercle qU.M.efi le diametl':C:··-
d~ quarté & qui fait lequ~rt d!QI1~rcle··
quidQit· être Juflement~.. di"ifêê:enj: ,t>' ..~
pantes égales, .&~,sSilteU p~ble il faut "
encer fubdi ,jfet~~&.:haqqe·~nonantiéme
. part1"'te6(io:' minut~~~n~etit ce!cle
audetfous &fi'l~fccCltlde~ y pouvoiene
eDt~er&<·les rierces-; J'inûrument n~ea::'~J
'fèrôit que plu$parfaitQ' ~
Plantés aucentœd'enhau c·, un"fi,Île.oû. ~:'
"foÎtattaché ua filet de foye.dela 109-:
·gt;leurdtldiame.tIeav~c·une perle enfilée .-",
& COurante. . .Et: au bout du fil de foye
une baIe de plomb.c;,t. ·
Désce ..cenere.marqués reustes degrés ·
, du.quart de.cerclefur-lesbors dembas..
ou avec .une ·JAlidade jufte , ou avec'
la foye ,& ce fera en ce grand berd que
vous pourrés diûingueravec plus de fa~·· ~
cilitê les minutes &: lesfecondes,
J'aydit que la lignequi fe prefentea.:
gauchedoir érre divifée en; parties, .
'dont en laiffa'tlt UReau .delfus....il faurfe
..- fervir. .:
~~ .'. /..'--(:.Jcceilence .
fer:vit 'des aUtres·,:t. d'Embas..pO\lt tn~rr
quer les heures& les lums;po~r ce f::~e
cesdeux parties tefiantes dOlV.e!lt ui'?'
divitëes chacune en ~. autres p~rtle$J i
en tout ferdi'lt fi>tql1i"'repr~fe!J~eront eS
lix,mois d~:i)anaée ou,,·~le1S~~11monte~ "
&'lesmêm-e fixmois ()Q le Sole.itdefc~nt.·
chaque mois doir elire enc-otpat!age en .
trois parties, dont -chaqse . tartle·.~aut
10. pour faÎceles- t rantt;.J0urs' ,\ue le
Soleil cmp~~ .•~ parc~r~r un S1g~~.
Si o~ peut dl!h8gQ~_<i:es }~ursde.CI:'.
eB.clOq.OU d un a 1autre. 1ou~rage.n,&.,
fera que-plus -r beau j p~\ls-cornOlode
pl1Jsriche. r ' ,.~~.' y'
Cequarré-ét3nt di[~}rc'~e la forto,,-'
il Y faut"marquer les' heureS'av~cl~
Table.des hal1tell·rs".commençant açen-
ter pour le midi -de: Y1?Crè~icc fQr 1;e .Ô»
quart deGt!(de ~aduc: lX qUI r~pre~~a-
te·I.e paralelk~d·êt@ .67- ;o~·nlln. mar,-
quant uoPOîtitJ'PO':lf une h~~r~ ou onze
marques 64'~ ·l7.,-·inlO. en recelantaga~:
che.' marquant 'touS, les nombres qUI
donnent ,les heares 'juCques a 7.~ar le
SOleil n'en-donne pas ,8. a notre- eleva-
tien. , Prenésaprés le fecond parall~le
_J:.flIIOQtantj qlli fera celuy de &6~,.de:.. ~·
,.. ~,.dI1H4YlpD.e,.;e. l~'~
de"II'; &Iuivés.ta même p.ratique.·.. quo-,
BOUS avonsenfeignée cy-deff"us•.
ll.fau;t remarquer quef la Table mar.
\-q~Olt les degrés du -Soleil.de cinq en
cinq; ou d'un a l'autre Jal~infirumel1t en
feroitplusmervciUetJx".ceque.l'ouvrier
trouver~ facjI~.,. Ruis .qu~ j'ay enfeignê
l,a :·ma·~lerev(i'en venir a bout J & fau-
.rors-mrs la Table ent,iere·;fi le feuillet
avoit étécapable, de Ja-conteair.
C:e; Cad.ratl étant marqué de cette
manlereaYC~.~()nfiile au hautde la ligne
gauche 1 d Otl"w pend le-fil de Coye avec
l~.. perle &-.la..bale:, donne Ics ufages
fUI vans. .
Premierernene 6- on veut Icavoir
I'heure ~...ilfa~t ceni,au'. Soleil -en ligne
perpen{jlculalre:. ce- Cadran & Ie tour-
ner jufq~esa ce qut' Je Soleil donnant -
f~l1JeD.n~Ie. ,face Ion, ombre êgalea la.
1Jgl~t~ qal e~\prQcne ·dLl,b'or,d d'enhaur :
c~eft a dire qu'il -la couvre jufques au
b~ut, cela. étant faÎt'& la perle étant
mile fur le heu où eû Je. Ioleil au Zodia-
que ,elle vous' montre precifement.:
l'heure & 1)êlevation de Soleil l'ur, 'notre .
horilon.
E.lldcuxiçme lieu 6 en veut ~fcavoir-
iun~~·
liÇ0~ ,LtJii€elk"(~'..... ... ',' ';~
Jlltbtment ,te lieuouefUeS0ie1'a,uZodta-
que~ il fau~ tenir le C~r~eb:ve,tden.'a1'.
niérequeJ'ombt« duib! f~tp3l"~~elc:au
~rré J&e~ t~i:~;(~",eur~, Ilfaut .
vOlr.::fur .les lIgnes~·1'.18Ieffea-lOn . qu~
l~:hèutefait fUI lemoisf,qui-eft marque .-
a>..(ôté~::·, '. .'. ....... . . . ft
Entroififnre"lièu.fi t"et inftru~ent e .'
grand & bien. ma.rqu~ a:" gradué: "La
même ombredu Seleil etant de:me~c
qqe nous. àvons'-ditçy'deffu~ V?'~S cle-
couvrira un jour-d>EqU18oxe,:,/&vaw
tiondu pole;-p'ar le m01~n~de 1.~ roye
'qui vous mar~~eraatr1bo:d~mbas_les
de",' és & les-minutes&c~.La lo~gucur- des,;-Yiurs&des.nuitsr"
le .lever & le -couchecdu sole1.", les
quatre faifonsde rat1oée.,.les,Eq\;11~o~eS
& lessolflices fe, voyent :atl,t~~. manlfe~
,Dement furcet inftru~!lcql1·lldlmar.~.
Ql1éj 'Jfte, ob.rervantto~lours ~ wa~s;_
les. obfervatlons que 1ombre '~' iUle;
fôic p~ral1ele-a Ja ligne du quarre; -
Dli Vf'4J.'-CY.ilND .a<E.-~~'~
,. 'CetiDflrum-ent,fe fait de toute forte
. dt-matrice Iolide ..~.~yaat là forme tI~u­
ne'0Ioml1~.J'.3 qUl:~gD donne telle grof..
feur
·Jael'Hl)"~'gt.rÎt. t.:J~
,feur.,qu·Qn veut, on dîltJ,!l,gue en cet in-
.' firUll}critJ. particsa/çav.9ir..le~fCy1ind~~f;•.
fon cquverciç_.,,)~..&.'liJ.tiJe. ;.·Le Çy!indrC!
doi tétre.~r5âféatrdedan~,,:po.pr~reccvqir
1~.fiile.2qui .fe plie &~$:çAfe~m~dans ce
v voide.~,te~couver~,le. ;ou le.bouchon.ne
doit..p~ fetmet.:,4.avi~:~cartil ne;po~rr~i1:
pas"'.fer~it:_,mais il.doie-fermer lc:p~us
~. ;.ufiement~."il eû pofli~I!.:Le Ç,1indrc
eûane .·~e~ .~Jolldi~de~-toq·tesparts " il
>,.faut partager.fon rond ...~eri:;Jix parties
égales qui repreïeateront -l,C;S•.ll. mois de
.JAtifloée) dODtt'il.·'y. en a fix.fqui moneene '
..... &.fixqui 4cfcèfadertr. Les ûgnesqa!
,. monrene Ione ..J-J ~..~)( IV, 'O. J al
Ceax qui déceadent paffant -par
les mêmes endroits [ont les_.[uiv~nsJ
.q;,Q"np, ::0:')"'.0. .
Ces Signes doiven~ eflre. marqués-au
basdu L yliadre..avec ladiilinétiondes
Mois ..,comme nous l'avons, enfeigné
dés .le cemmencement_au traité dela
Sphères .'
.' Le Sriledoitavoir unecertaineIon-
gueurp.ropQrti~nnéeauCylindre, ceux
qu'on veutporteravec 'foy) .qui ne doi~";
vent ..poins exceder un pouce dedia,
~e~(c_ ~ (juatre ponces de longueur,
doivent
l~l+1, 'I:Excellenrt
~4doiventavoirauRi un pouce pOBr1a
longueur du Itile ~ qui doit étrediv~é
fur un papier en deux parties égalesJ &
chaqu'une de ces. parties en cinq .autres
qui ferontdîx ,il faurenfuire prolonger
cet~e ligne de la" mefure d'l {lite ··cnle
triplant: Souvenês 'valls ~P'fés·· cela-que
chaque'partie vaut dix ,cie'~{orte que
vetreûile-conrienne 100. parties.
Enfuite on petit marquer les heures
& les paralleles du-Soleilde cette ma~
niere ft Iervant de laTable des Eleva-
tions da Soleil a chaque heure ;':il,faut
-commancer par le midi de l'-Ecrevice,
qui en l'ombre la plus grande que le
'Soleil donne {ur le Cylindre en toute
,l'année. ,..
La Table doncdes hauteurs 'du So~
Ieil marque pour ce midi {)7.degrés &.;0
minutes.cherchésdans le livre du Sinus,
la tengente de-ce nombre.vous trouverès
'·2.4-l41t. mais parce que vôtre ililen'dl
di viré qu'en 100. parties, il ne·falt'pren,.
-dre que les-trois premieres figuresjafça-
voir 2.41, pour le midi de l'Ecrevice ),le
pofant aubasde fa ligne, pour une heure
·OuII.:heures chercbetaraagente.deea.a-,
mÏlll1tes
de- ·'~)H,,.logèfie. d1iJ'
,minutes vous~tés ~.9. '~.aii1Ji..d~s
.àu.trc~.
;,JTIJù:i ....UtUtlltIT..»g6»tCJ.
- 1. 11.111. 1111.....V• .,VI. Vlr.
. ';XII~XI. X.lX, V~II: V~IJ(\ v:
~•. ,1.·41.· .7-~9,t$4 149 ~6. '~SI. 1 0 • 1:t.è6.2.0 1 , ~184~ 13,·ICO. 70. ,.f6. 1.6• ·8. Ir.
~J4f. JJ~." I0.8..8o ..... S,f•..'.~.. 14- 'dl,.~; ,6·90. 7S•.i6. 37..~B. v.
~ .6;, 60. Jo. 36.~().~.jX.
.. il! ~4"41. 33· 3:t. 8. ~r
_,37- 1.4~ 2.8. ..~1· .;. _Ja..
.Ce Cadrant, it-ant- teue ·marqué "cde
::ce.ttemanie.re i!/n'y aqu)a tourner le
~SCIle f?f le Rl91S .,.~ le lieu du,Soleil J
""",alorss' Ilmontrera juftement·l~heure.
r . Ilmoaere auffi lesmêmeschofes que
,'Je precedent e.xcep~.é la hauteur du
·PolF-
> •. 'Onfe [ert.enco~ed·unÇadran,qu'on
.. nomme .EqJ-11tlOdlal.,ouYniverfel 1. qui
r confine fe.ulem"encau partaged'un ~er.
cIe, en 2.:+. parnes é~~es, <Jui diftingue
~Jes heure$' en -deux f01Sdouze.
Oo;pofeun.Stiidroit aumiHeu pour
moatr~r -les heures; mais il faut qnîil
:~aQehe'felon,réleY4tjondu! Pole.
Il y
'li:t+4- .• /l':~J(fè/~)jpt .' ,. i ni..llYaune>al,\tre.fofç~4~;~V' ."
,.verrel 'qui mOl1tr~ l:heure .parlei~~~
d'une fo.yeou. un,c b....ale. cR.... , fufpene.'. r. r
fi t " , ·'C'.' Çadrao fC'la it ru
. 'une perle eu .ee. e ". . ; l' ·'-d'un
-un a.. is.. ," q.,•• ui fo. rm,... e..... un. q.uarre 00t; .• ,
... ' ., •. .., •••"'>" fi r la mOitie,r'tiérs'~aude{fulid.~qu~rte,~ u. l1fâ Ca..
.,.d'embas ., 00 forme les, heures .>: . .....• ,
. " .' .,.,.... 'd" '. '. Cercle naTtage
..dran :parle,'m~y~p . UO. ..",ê' .1;. 'tant
, égate.tne~en· 4~uze part1e~ ql1~i~'«'
·ointes par. des lignes ~arallele~! Va';
..~eodicula.in~s ··eUes les.. ~eront Inc~o~
les) ou ~'ùD~""ifia.nce me~ateJ' li-
"côté droit 'VIS ,a VIS du centre en
. •t: ·1 ' '1 f ,'t ...' matque,~ un
.... ,oO.neb.orl1onta e. -.:, l,. au. . rfi' ',"'.. .5.~ .. , . S les 19ne,.,.
Pet it Zodiaque avectqu · ., ."'1endre 11'1 lieu du "01el1 avec apour y pr\w .• '. "'" ," •.. . ,,"
.' le Defias le·çentreil fa,uttracer unper • . ~ -11 · ~ esau{om..
.,3utreZodiaque qUI au e JU qu d' le
~,;roet du quarré lQng,cosnmfuçant e.s
t
'c'"
• '. • Q,)'1 If4Dt con t
centre<e11,pOlure/,,,,,.s e ar~l - . r. ues
le haut; fu! ce ZQdHlqUe ;~nt m~ Jàçs
les Pa,' rallçles des. h.·a.ute,urs du 11(ft: .. '
... . . ble e•• lques au
villes les ,p1uscor.bdera :5, tUha\St a
60. degre. Surie qua~re. d: e':l 'dl:
main ~aacheil ya un ihle4(odt o~ ois
attadé un bras de leton fal~ e, rb• ' ï: .•.. dutre Q.U •,onp,tecespoUf le pouvo.t.r con. ,'. hf.tc
femble.au bourdc,ebr.as ~~~a...',file~
ael'Horlogerie. 1+)
filet ou la foye avec fa perle.
-90 IBarque lesIignes. fur le bout dti
~"'grandlodiaque qui porte les parallèles
des ,pA}''S, quand on veut Icavoirl'beare
il a')y a qu'a mettre le bout du petit'braa
de leton fur Je parallelede l)Elevation
où Olj1 efi & [ur le degréduJigltt: oùe{1:
leSoleil, Metcés.auffila perI:efur'le n·:ê•
medegté au petit Zodiaque qui eâ a
côté droit. Hauflés après ou baiffés
vôtre dile jufqu'ace que[on ernbrefoie
parallèle au bord d'enhaur e Alors la
perle rafera la paraïlele de l'heure cher.
,chée. .
On a deceutume de marquer les de.;
grés fur les bors d't:mbas,& felon.là
gratldeur de l'inflrumeuron y peutàjoa.
tet les minutês & les fecondes pour fer.
vir adivers ufagf~. '
J'aurois donné ici une Iuccinre der.
criprioadu Cadran des.ca<lrans qui.Ierj
a trouver en tous lieux, Ies heures dit
jour & de la\nuit,& :l tracer fur les plaDS
routes fortes de Cadrans : mais j'etl dé-
jaespliqué fort au-lcnga régard de r.
Gompofitiot: ~. de .fo~, orag~ par 1'ierrc:
Bobinee. Et JlJlprimc: a Paris. .-
Onfait encorele Cadran J -JaLvne ell
~
~f ~L'Eg(tlttm'
compofant une Table de Ces hauteuss,
eornmecelles duSoleil. Et s'enïervanc
pouç..marquer les hauteurs, ~
Olf'fait eafin .des..Cadransaux ét()jl~
qui font. fermés de' deux piecesrO;ld,ts
de careon .de leren •.cud'aucrematieré
,CoUde ,donc Li. plusgr~nde~ôntieDt
dans [on bordlesdouze..mais dé~a.nnéç'-I
.de .de~ziéme'l1tlidoit .re -mouvoir def..
{us contient les heures fur.:. fon bordqui
rouleauprésdes ~ois..delagrande. fur
,es deuxpiéces de çart&n.0U autre ma..'
\tiere , il faut .ajourer, une, ,,\lidà(Je. qui fe·
:puiife tourner-de coté &. d'autre..
La. g~~.t1de .. pièce 'fonrje' doit allai
,avoir un manchepour tenir. cet inflru-
ment quand on s'ea.veut fervir, Il faut
.encor qu~ le centre dece Cadran (oit
percé a jour par un rrou • d'oû vient
Prapre.Qlènt[onufJge. qui fe fait .de
.cette maniere, r renésde la maingauche
vôtre Inûrurnent ouCadran par fon
maoche, meceés-rindice delafecoade
rouêIur je jour a peu prés. où ~l~U'S éres,
regardés par le trou du milieu, tE.toiLe
pOlaire t & de la main droite conduilés
ItA.lidah:' lufq.ues fur une autre Etoile de..
la petite ~U[ ic qu~on nomme la. c.la...ive
;te
,;,.ie.lF/oit!:tNt> ',,' ",' 1~1
;je ;fJl~U euj fera arrërée l":Alidâdè· mât-',
~q~~eraJ'-heuteque,(;-etl..". . -. '.
Il faut remarcuer que'f2ïoilêdû'p(I1e
eH r~X1: autour' de qui tourne Jt-1itma!
ment en 1:4-- heures J de cerre-maniere
-<00 p~t îcav~irl!teure,aurant jufiequ'i,
,~n,Cad_ran.aSoletl:: mais.commeilu'eû
~as'hiehpoflible de pouvoir difcerndr'
1heure fur le carton ouautle--triatiere
de Duit t on a accourulné de' faire d'ê~if
dents a laroiie des heures pour les 'con.'
ter avec IfS doits rans:prendre~lapeine
dt lesregardet. .. .
,~;;;;: yoicî 'un des ,lus curie~'Cadr~t
/' ~1montre dans une chambre-lès heU.-
re~, 1:5 ~oîs , les fa.ifOElS, les fèltlices:&
les Equinoxes, li' faut premiereœenè
flJp~?f~r ulle.(~ambre quiair JonaÎpec
du ... ote du midi, Cholfi!les'unede fes:fe~
llétres,gui tienne le '~iheu autant qû"ïl
fe.ra poaible., ayes aprés-cela une peritê
t'~ece de rrxroir ronde comme oa:dê.
ruer que vous t'11.cha{ltTes en.dedansde
J,a fenéEl e, dt:> telle forte que la feoëtre
C~2~1~ ~ti m~e ~e Soleil ,d9n~e Iurcerrè
p!ete (Je: ,JlllrOJ~ ~ travers 1<.. verre ,li
,c dl un chams :J t~lJi q~.; ~e carreaugaj
ei aupres du pent muoir rond l foit
(J 2 (te
:1+':; L'p?,célltfJfe '
de,verr~pourmieuxrecevoir Ies rayons
du Soleil. , '
Il,fau't'aprés celaque lacha1t\brea,ic
,fQnplanc:h:r l'ambriffé) a,fio.:que les pou.
tres n'empêchene pasde vorr les. heures
reguHere91enr•. Cela fa~t &; preparêjil
faue marquer les heures fur une'ligne
éqt)inoétiaIe,premieremeot tracée le~ io,
,~ars ou 1~. Seprembresvous y ajoute~és,
J'entrée du Soleil aux {ignes du, ZOdl&:
-que-des demi heures. & les quarts.
, On donne encor un abrégé de Ca-
.dran curieux qui ne fouffre aucune dé.
pance. &.quiCe porte toûjours par ceux
~uis'cnveulent & qui s'en [çavent fer-
,jrlt C'eft de lcger des heures fur J&
'main, cequi feraitde cette manière,
Prenés une paille, un bout de bois,
ou un fil de fer.ou d'autre matière de la
}90gufJ1r duIeconddoigr qu'on nommé
ipdice.tfnis delamain gauche ce ~l ,ou,
paille entre le pouce~ l'indice , étendez
la main.poflésvous auSoleil de telle-ma..
niere que.Ie tour du pouce rouche Ja li.:
gnede v~e,par 50 ombre.vousverrès ain~
lesheures par lebour de ta.paille.fi etleva
juClluesa~ bout du granddoigr.ce font
7- h~ures4u.,marin ou S' heures du foir,
au
-_, .~ .. , .Je tR()rligerit".'... 14'
au bout du doigt fuivanr,ce font 8. he,u-
res 'dumatin eu ~.'henres du foir"l~
bout du petit --ce font,94· & ;~ heures, en
la preoüere ioinrure du meme doigtre.
&.~'. en lafeconde II'.&'I,en-la tr-oifiême,
rnldleillaligne fuivante fur la pal1lJle
de la main.
L CHAPITREI 11.
De f ÂI'JIle4N ÂJîro1JlJmi'lMt.':
"'"L 'A'no: aU AftroDOOlÎque n'eflpas .~.•. . mêprifer entre les Cadrans .curi ~ur,.. ,
ptllrqo.e fonufag~ cftde grande éranduë;
ce qUI tl?US obiIge'ra d'enenfeiguer la
.compOfitlon & les ufages.
'<;etanneau ,Afironomique ffi coœ~
poCe de quatre Cercles , dont, J!ex-teri';.-
eurqui conricnt Ies autres, qui tour~
n.e~t au dedans,reprerente le Cercle me.
ridien , ou font g"avés les degrés par
quart de 10. t:1ôI90. & il f-aût tenir pour
fond,~men~ que quand L~ Soleil vient a'<
ce Cercle 11 marque juflele midi,
'Le. fecondCercJe Gui compofe UR
Gl,?bea\·ec Jepremierefi I'Equinoxial; .
'q~1 eIt il!) CerCle aU,tfJ gr;llld quelep~.
RUer qu on .a de courome dt r-a'"tager '
,G J e;l -
(•. L~i)Çl.tllt,,(t, .
el1,Z,+. heureségales,ll, heures d'un coté
* dû'Merid,ien &11. heures deJ'autre .1.11
raye encore.graver fur la furface c~nca.
y,e decefecondCercle les Il•. meis de
"'l;anBéé,divirés ·par Je'111aines,poQt' ,lapl,us
. i4fie operation; .' ....... .... .,
'. Le troifiéme & "le/quatrleme"Ccrcle
ont eilchaHès l'un"ôedans l'autre ;, &
ces deux -Cereles roulent fur .Ies- deux
pales du' monde qu~ fo.nc êgalement.
ditlaasdu CercleEquloextal.
Le troifiéme eel'cle doit avoir en, [01\"
t'bord ,'un Zodiaque traCé".ltiftemeht
felon lesenfeignemens de la Spber~~,
montrant toujours 6., fignes (eptent[l-
.oanaûx &-6;.meridionaus, prenant fur-
le cercle,2;;- degrés ;0.' min. de coté &,:.'.
d'autre-de ltEquinoéti~lt ce quieft pro-
prement IeZodiaqae abregês on-met
d'rspetitespointes.de côté&- d'autre
de ce cercle, qui rouchenc toujOl1!S rE·
,quinoB:ial ,pour marquer le mOJs& le
;,jourdurhois~ " -
Ce Cercle encor "oit,~tre:\1uide aux·,-
endroits du petit Zodiafjue, ,juftemcat
,au· milieu de .la furiace concave pour
donner jour: au treu du quatriéme,eer~
-~ q~ r:ol;l~ f~uy , • 4~ pOQifctr-e-e.,
. " .~~
Jil rflQfl.gt;;e~ , ,If!
ftou felon-le lieuOIIfe reacontre IeSe-
leil, pour marquer par un point de h".
miere les heures qui fontmilesougea-
vées fur la furface, concavedu rroifièrne
cèrfle .al'oppottre .ta. petit Zodiaque~'-"
Celon les élevariens duSeleilcomme il
a 'été,4it·cy.dcffus.~·, _'
On peut ajouter •• -cetiriftru·ment, en- -
cores d'autres. parties de "mefures éga:
les & inéga_Jes' Iervansa:la Geometrie.
Cet Anneau a degrands'.uCages qu'en:
pourra voir par l'Experience-qu'on e!!/
fera:. carc'eft un abrégé de .la Sphere
sont nous avonsparlé dans.lecomman-
,(einent. {
. ,Cet Auneâd a eâé encore abrégé en
ôtant les deux Cercles exterieurs, & ne
Ce fervant que du troifiême sc quarrie-
me qui font enchalfésl'oD dedass-l'ae- '
tre & ou le petit Zodiaq~een gravé fut
la Ïurface t convexe d'un côté &''1es heu-
res' fur la furfaccconcave de raeere.·'
tournant un trou vis avis des fignes dll, '
SoleilCelon le lieu ou il eit,pou'rmontrCf"
juûementl'heure par un point de lUJllie~ ,
re fur la furface i11teriet.1re·&'oD~
,a.ve.
9nfait eQco~~ 4:autre~AHeaux qUi
-eSt·
15'1 L'E.~(eJlell(e
ont' 110 poucede largeur ~qui' font fuf.
.pendus a "une boucle &' ont deux trOUS
.d'un coté ~ d'autre, l'on qui [ert dés
Mars jufqnes_ en Septembre, & }''-aUtre' ,
.dès Septembre jufqu'en Mars.iOnmar-
que dans Ia partie interieure d~s pliai.
le}(s des mois de coté &; d'autres
Apres quoy?n y,gr:l!e les he~resJpa.r
dt slignesqui les croifent "qulfont'~~l.
tes par la '1 able des haurenrsdu Sole!I,.
chaque Iigne&'achaque heure du
jour. ' , '.
. Afin qu'il ae manque rien a ce p~tlt
traité • nousajouterons .endernier lieu
la'maniere facile de tracer un Cadran
.fur Utle muraille ,ce qui fe fait de plu.
fieUrSl113Dîeres, dontvoici la plus fimple
&13.moil1~ p-enjbl~.Ayés lJotriangle
de boisou'quelque autre ma tiere [olide,
dont un des bouts, atlavoir J celuy qui,
reorefente l'axe du monde' doit ellre
aj~fté a l'Elevation du lieu oùon eU.
Comme oar Exemple a Genève où le
~. "
pole a 4,6. degrés, jutles d'Elevation, Il
faut que le bout de vôtre triangle-ait
46. dehauteur au deffusdes deuxaurres-
'qu'on af.~puye [ur la m~raille )joign~s a
'''Q~re triangle une pente bouûoleluûe
/ fur
. ae l'Horlogerie... IS"
fut fa bafe )'& quand, vous' voudrés trai~
cer un Cadran fur quelque muraille, ap.'
pliques vôtre triangle ·en ligne_ pe~p,~n;.
dicnlairepenchant le.bout de l'Elevation
d'un côté oud'autrejjufqu'a.ce que vou.s
voyés qL1e l'Eguille en 'paral~ele au trI-
angle .. remarquéscette pofition ~ ~re­
nés avec ue compas la hauteur ea.Iigne
perpendiculatre de la muraille au ~out
d'embas du triangle. Tracés une. h~Re'
qui-paûe par ce centre ~ le b?l~t d ~I­
haut du triangle ou le pomrou ,11 eil l.r
le cenrred'ernbas de cette ligne que
nous nommerons Sous- ftilaire, tracés··,
une .autre ligne qui coupe la Sou-fiil~ire
a angles droits $ ce fCt'al'Equiooa:la.J"
tacèsun demi cercle de la hauteur de .,
votre ~iIe panché, qui -touchela ligne
Equinoétiale , tirés dès .Ic xenrrc .~u
demi cer(~ talle lign.~ jufqiJeS 2U.,point
où le bouc embas du trianglcèroir .~p-:'
puyé [ur lamuraille parallele.u 1)1:..
quinoxiale qui vienne aboutir a14 ~e,r.
pendiculaire ,du lieu ou éroir le ruan-
gle.divisés vôrrederai cercle en dooze
parties égales , tirés dés lignes du ~en.
tre qui viennent aboutir-fur 1a,)IJ~fle'
- :EqUJtlO.,J
~l-'~ /w'Èxte:iléltcl/"
'Equil1oétiale:~' qui f:ron~ les poi'hts"des~~
,Àejjres par où doivenrpatlet les lignés-
d~vQJre Cadran qll'Î feront tirées du
poioe d'enhaue- où ètoit le triangle;
donnés acesIignes laldngueu~'~qu'e
bos ;VOU5'-~ [enlblera pour, la forn1e41:
"vôtre:: C3'(t:ran. "
Lt9 Geornêrres prennent fimplë-
ment'>la declinaifon de lâ ' muraille .
avec ufldeltli cercle garni d'une bouf-
fÊJle1, ils lal't~anrpO(tent furune feuilr~
ck~papieroùils tracenrle -Cadran felon
&cur volenté. ".
1 V6iciencore~-ut1moyen afiès {impie
~" jutte- pour-un Cadran déclinant,
, c'eftd@,plantet" ua-beur de fer fur une
muraille-vluy docnanr un peu de pea->:
chant, -Cela" fait ilfaur "marquer deux':"
.~pt?iuts'd'ombre ,l.c:.dixiéme Marsou Je
douzième Septembre ", "vous aurez par
ces de_~x po~ts 'l~ ü~ne E,~uinoétiale)
~ .. marques apres- ,le lieu OLt' 'pal1che le
clou, arec un équerre, tracés aprés
une ligneqLÙ coupe l'Iquinoétiale a
angtesdroirs & qui pa(f~'parle centre
fus-nommé,"ce fera la SQus~.fiitaire /&.
lâ i hauteur dn clouCert ala baLlteur da
Piie~ -

, , Jè! rHjjrloge.1'it~ ~-5r-:-~'
On fait encor ces La.drans en. touS,
,teml,,~.par le moyen de trois -poirrts .
d:.ornbre·: mais-.la quantité des lignes
qu'il"faut. tracer donne deIapeineôë-
de l'embarras J à, ..ceuxquin'j font', paS:·;;:r.
kCDutumés. ~.
'~.. 1)6
~~~~.~~
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